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12 meses $15.00 piaba. 
6 id....... | 8.00 id. 
3 id. $ 4.00 id. h a b a i í a { 
12 mesea $14.00 plat»^ 
6 id « 7.00 id. 
S id $ 3,75 id. 
De a n o c h e 
M a d r i d 17. 
A B A R O E L O K A 
M a ñ a n a s a l d r á p a r a B a r c e l o n a el 
Ministro ^ G o b e r n a c i ó n , Conde 
«ie f C ó m a n o n e s , eon objeto de a p r e -
c i a r por s í Halsm© la s i t u a c i ó n de los 
á n i m é s en aque l la citadad antes de 
que el Gobierno res i je lva s i procede 
restablecer las g-arantia» constitucio-
nales. 
Ministro de l a G o b e r n a c i ó n v i s i -
tará algunas otras poblaciones de 
C a t a l u ñ a antes de regresar á M a -
drid. 
L O S " V I L L A V E R D I S T A S " 
Dentro de algunos d í a s se r e u n i r á n 
los que fueron amigos p o l í t i c o s de l 
difunto sefítor y p í a verde, y se cree 
generalmente que en esa r e u n i ó n 
a c o r d a r á n i r á engrosar las filas de l 
partido conservador. 
C I R C U L O A N D A L U Z 
Se h a inaugurado e n M a d r i d u n 
Circulo A n d a l u z . 
E l acto h a estado m u y animado y 
lucido. • 
C A M B I O S 
Hoy se h a n cotieado en la B o l s a las 
libras esterlinas á 2 8 , 8 7 . 
S e r v i c i o de l a P r e s a a A s o c i a d a 
E L E M P R E S T I T O R U S O 
S a n P e t e r s h u r g o , A b r i l J [ 7 . ~ A n ú n -
ciase que se h a firmado en P a r í s e l 
c oatrato para el nuevo e m p r é s t i t o r u -
so, que asciende á $4:4?0.000,000, de 
cuyo total la mi tad aprox imadamente 
ha sido suscrita por banqueros f r a n -
cesas en c o m b i n a c i ó n con finaneiteros 
belgas; A u s t r i a t o m ó l a parte que se 
le asisrnó desde el pr incipio , pero n i 
A l e m a n i a n i los E s t a d o s Unidos h a n 
participado en l a o p e r a c i ó n . 
E l e m p r é s t i t o que d e v e n g a r á 5 por 
ciento de i n t e r é s , es red imible en 4 0 
a ñ o s ; el tipo de e m i s i ó n es e l de 8 8 
por ciento y l a c o m i s i ó n que se otorga 
á los banqueros que se h a n e n c a r g a -
do de r e u n i r los fondos, es de 3 por 
ciento. 
E s t a s condiciones que fueron a c e p -
tadas, casi s in d i s c u s i ó n por los r e p r e -
sentantes de K u s i a , d e m u e s t r a n l a 
pr i sa que t iene e l gobierno del C z a r 
de asegurarse el dinero antes que se 
r o u n a e l P a r l a m e n t o . 
B A J A D E L O S F O N D O S R U S O S 
T a n pronto como se conocieron las 
condiciones con que se h a b í a c o n c e r -
tado el e m p r é s t i t o , las cot izaciones 
de los fondos rusos exper imentaro n 
en l a B o l s a u n a baja de g r a n conside-
r a c i ó n p a r a equipararse con l a de los 
bonos del nuevo e m p r é s t i t o . 
B A S E B A L L 
N u e v a r o r / c . A b r i l 1 7 . — H a sido 
como sigue e l resultado de los p a r t í -
dos jugados hoy: 
Clubs de l a L i g a Nacional: 
B r o o k l y n , 1 y New Y o r k , 3 carreras . 
F í l a d e l f i a , 1 y Bos ton , n inguna . 
Chicago , 3 y St . IJOUÍS. O c a r r e r a s . 
F i t s b u r g , 3 y C í n c i n n a t i , 2 id . 
Clubs de l a L i g a A m e r i c a n a : 
Bos ton , 3 y N u e v a Y o r k , 4 c a r r e r a s . 
Detro i t , 3 y Chicago 5 id . 
St , L o u i s , 1 y Cleve land, 3 i d . 
W a s h i n g t o n , 5 y F í l a d e l f i a , 2 id . 
D E C L A R A 0 I O N E S 
D E L O S P A T R O N O S 
N u e v a Y o r k , A b r i l 1 7 . — L a subco-
m i s i ó n de los presidentes de las D i -
rect ivas de los ferrocarr i les de l a r e -
g i ó n de las minas de a n t r a c i t a y de 
las c o m p a ñ í a s propietar ias de las r e -
feridas minas , h a n dir ig ido u n a c a r -
t a á M r . J o h n Mi tche l l , presidente 
de l a ' ' F e d e r a c i ó n M i n e r a ' , , en l a 
c ua l a s e g u r a » que todas las d i feren-
cias existentes entre los mineros y 
sus patronos e s t á n arreg ladas , y que 
á la C o m i s i ó n de la hue lga no le as i s -
te r a z ó n a lguna p a r a pretender que 
a q u é l l a s se sometan á arb i traje ; que 
l 
no t iene l a s u b c o m i s i ó n m á s i n d i c a -
ciones que h a c e r n i otra cosa que 
proponer. 
A P E R T U R A D E L A M A N C H Ü R I A 
T o k i o , A b r i l . 17 .—Se h a anunc iado 
semi-of ic ialmente hoy, que e l puerto 
de A n t u n g y l a b a h í a de G a t u n g se 
a b r i r á n a l comercio y á los v iajeros 
extranjeros e l d í a Io. de l p r ó x i m o mes 
de Mayo; la p laza de M u k d e n lo s e r á 
igualmente e l d í a l ? d e J u n i o y las de-
m á s ciudades de l a M a n c l m r i a , poco 
d e s p u é s de l a ú l t i m a fecha. 
E X P L O S I O N 
M a l t a , A b r i l 17.—Al e fec tuar hoy 
e l crucero de l a m a r i n a b r i t á n i c a 
P r i n c e s s « / W a l e s , s u p r u e b a de ve-
loc idad, hizo e x p l o s i ó n u n a d e sus 
ca lderas , matando á tres é h ir iendo á 
cuatro de los tr ipulantes . 
E L G A B I N E T E S E R V I O 
B e l g r a d o , A b r i l 1 7 . — E l rey P e d r o 
h a aeptado l a d i m i s i ó n que e l G a b i -
nete servio le p r e s e n t ó por haberse 
negado aquel á sanc ionar l a m e d i d a 
que le aconsejaron sus Min i s tros de 
despedir temporalmente de l servicio 
ui i l i tar mientras se firmase e l tratado 
comerc ia l con A u s t r i a , á todos los 
o f i c ía l e s que h u b i e r a n part ic ipado en 
el asesinato d e l rey A l e j a n d r o y l a i 
r e i n a D r a g a . 
N U E V A S V I C T I M A S 
W a s h i n g t o n , A b r i l 17—Se h a par -
t ic ipado hoy desde G a a n t á n a m o á l a 
Secre tar ia de M a r i n a , que ¿ a n f á l i e -
cido otros dos de los her idos de r e s u l -
tas de la e x p l o s i ó n á bordo de l a c o r a -
zado " K e a r s a g e " , y son e l jefe de ba-
t e r í a F i s h e r y e l e lectr ic is ta Mo-
cardle . 
C A M P E O N D E R R O T A D O 
N u e v a Y o r k , A b r i l 1 7 — E l c a m p e ó n 
del b i l lar H o p e , h a sido derrotado 
hoy por el j u g a d o r Susson, e n u n p a r -
tido de cinco entradas , por u n a ano-
t a c i ó n de 5 0 0 contra 118, habiendo 
hecho el ú l t i m o u n a serie de 2 3 4 pun-
tos que s u s p e n d i ó por h a b e r ganado 
y a el partido y batido el r e c o r d m u n -
d i a l . 
W I T T B Y D U R N O V O 
S a n P e t e r s b n r g o , A b r i l 1 7 . — A n ú n -
ciase nuevamente que el Conde de 
W i t t e h a t r i u n f á d o et t ' la cont ienda 
que sostiene e n el seno del G a b i n e t e 
con e l Conde D u r n o v o , Min i s tro de lo 
I n t e r i o r , y que e l C z a r le h a prometido 
que d e s t i t u i r á á é s t e antes que se 
r e ú n a e l P a r l a m e n t o Nacional . 
S E S I O N D E L P A R L A M E N T O 
E l gobierno tiene la i n t e n c i ó n de 
que e l P a r l a m e n t o e s t é reunido d u -
rante dos meses, a l cabo de los cuales 
S u s p e n d e r á las sesiones p a r a r e a n u -
darlas á fines de Sept i embre de este 
a ñ o . 
Noticias ComoraiaiO!*. 
Nueva Y o r k . A b r i l 17. 
Bonos de Cuba, 6 por ciento (ex- interés 
104.^2. 
Bonos registrados de les Estados U n i -
dos, 4 par ciento, ex- interés , 103%. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv, 
5.^2 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82-75. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.40. 
Cambios sobre París , 60 d[v. banque-
ros á 5 francos 17.1i8 c é n t i m o s . 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. ban-
queros, á 94.3(4. 
Centrífugas en plaza, 3.13i32 á 3.7(16 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.1{16ct8. 
Mascabado en plaza, 2.29(32 á 2.15(16 
cts. 
Azíicar de miel, en plaza, 2.21(32 á 
2.11(16 cts. 
Hoy se han vendido 11,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $9.25 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
L o n d r e s , A b r i l 17. 
AzCiear centrífuga, pol. 96, á, 9«. 6c?. 
Maacabado, á 83. Zd . 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
aecha, * entregar en 30 días) 8s. 6 d. 
Consolidados ex-interéSj 90.13(16. 
Descuento Bancó Inglaterra, 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espaBol, e x - c u p ó n , 
92X. 
P a r í s , A b r i l 17. 
Renta francesa, ex-interós, 99 f r a n -
cos 10 cént imos . 
Aspest io de l a f l a z a 
A b r i l 11 de 1906 . 
Azucares .—Con nueva baja en New 
Y o r k , la demanda ha decaído y los pre-
cios aflojado en esta plaza, por cuya razón 
las operaciones se limitan á las pocas par-
tidas que los compradores pueden adqui-
rir en condiciones ventajosas y sabemos 
haberse vendido hoy solamente las si-
guientes partidas: 
550 sacos centrífugas pol. 95%, á 3.78 
rs. arroba, de transbordo. 
40Q. SÍC. cent. pol. 96, á 3 . 8 0 rs. ar., de 
trasbordo. 
800 S(C. id. id. pol. 96, á 3.92 rs. ar., de 
trasbordo. 
3,065 S[C. azúcar de miel, pol. 85, á 2 rs. 
arroba, en esta plaza y $2 m á s sobre el 
todo. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-




,, 17—Vigilancia, New York. 
„ 17—Nordamerika, Hamburgo. 
,, 17—Sicilia, Hambugo. 
„ 18—Gracia, Liverpool. 
„ 20—Puerto Rico, Barcelona. 
,, 29—Catalina, Barcelona. 
SALDRAN 
Abril 16—Stasfurd, Bremen y Ambares. 
,, 16—Linda, Buenos Aires. 
„ 16—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 17—Yucatán, New York. 
,, 18—Californie, Havre. 






Londres 8 div 
"60 á i v 
Paría, 3 djv 
Bamburgo, 8 djv 
Estados Qnidos 8 djv 
Sapafia, a/ plaza y 
santidad » dnr. 8.1(4 á 7.1(2 
Dto. papel oomeroial 19 á 12 actual • 
Monedas e.vtra<ijerm.~~S9 cotizan hoy 
como siarua: 
©reenbacks 9.3(8 á 9.1(2 
Plata amaricaa» ># 
Plata espafíol» . 94.3(4 á 95 
Valores y Aooiones.— 8e han efectua-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acns. Banco Español á 114. 
50 » „ „ á 114.1(8. 
V A P O R E S D S T R l f E S I á 
SE ESPERAN. 
Abrü 17—Miguel M. Piniilos, Barcelona. 
,, 17—Europa, Hamburgo. 
,, 17—Lindo, Buenos Aires. 
ñ 17—Pió IX , New Orleans. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
BUQUES DB TRAVESIA 
SALIDAS 
Dia 17: 
Mobila, berg. ing. Persia. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Nueva York, vp. am. Séneca. 
Nueva York, vp. am. Yucatán. 
Galveston, vp. uso. Titles. 
Nueva Orleans, vp. am. Excolsior, 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Qulfport (Miss.), v. Mariel, barca italiani* 
Nautils, por Dassaq y Comp. 
Mobila, vp. jng. Prince George. por L, V Pl#o§ 
Delaware (B. W) vp. ngo. Molina, por Cario» 
Reina. 
Veracruz y escalas, vap. am. Esperanza, po^-
Zaldo y Cp. 
Bremen y escalas, vp. alm. Stassfurt. poc 
Schwab v Tillmann. 
Havre, vía Gijón y Vigo, vp. franc. Californ ia, 
Hamburgo, Santander y Coruña, vap. alem a*. 
Kroriprinzessin Cecilie, por Heilbub y 
Rascb. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vap. cub. Bayamo, por ¡Záldojj? 
Comp. 
Nueva York, vp. am. Séneca, por Zaldo y C^. 
1 11 llfti 
D e s e a m o s I n f o r m a r á m i e s * 
t r o s f a v o r e c e d o r e s y a l p i i l i M i C ^ 
e n g e n e r a l , q u e , á p e s a r d | ó l ia tó 
c e n d i o q u e d e s t r u y ó u n o df* 
n u e s t r o s a l a a a c e n e s , p o d e m o s j 
a t e n d e r á c u a l q u i e r p e d i d o q u é » ; 
s e n o s h a g a c o n l a p r o n t i t u d 
d e c o s t u m b r e , p u e s e l f u e g o s o - , 
l a m e n t e l i a d e s t r u i d o p a r t e d é ! 
n u e s t r a s e x i s t e n c i a s . 
L A F E R K E T E R I A 
A M E R I C A N A . 
K N I G H T & W A J L L . C O M P A S 
S a n P e d r o H a b a n a , 
A G U I A R N o s . 9 4 y 
E I T E E OBISPO Y OBRAPÍA 
m R E B A J A D E P R E C I O S 
Dos causas poderosas d e t e r m i n a n la " g r a n r e b a j a " de precios que a n u n -
cia esta C a s a á sus constantes favorecedores. 
L a p r i m e r a , que h a b i é n d o s e terminado el "balance anual '* le conviene 
^ l iqu idar" á cua lquier precie los saldos ó restos de las existencias que queda-
ron en e l / a ñ o que t r a n s c u r r i ó , porque esta easa no quiere a r t í c u l o s atrasados. 
L a segunda, que siendo l a P L A T A la moneda en que genera lmente hace 
sus veotas E L B A Z A K L N ^ r L E S , prec isamente p a r a mayor convenienc ia 
del p ú b l i c o , habiendo a lcanzado dicfca moneda u n valor cas i igual a l de l oro, 
ha c r e í d o u n deber r e b a j a r los precios de todos sus a r t í c u l o s en u n 10 por 
100, que es el exceso de valor a l c a n z a d © por l a plata. l>e este snodo E L B A -
ZAÉÍ I N G É E S , p r u e b a evidentemente que es u n a c a s a honrada , que hace su 
negocio s in especulair con1 e l p ú b l i c o que l a sostiene. 
S é i o p o r e l m e s d e A b r i l , 
T O B O C O M P R A D O R T I E N E D E R E C H O A 10 P O R 1 0 0 
D E R E B A J A S O B R E S U S C O M P R A S ' 
L a S r n i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con sa ú l t ima cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para ©Menerla. 
L a n ú m . 4 vale a l contado $ 120. 
Al contado $ 30 
y 
11 mensualidades 
de á$10 $110 
$.140 
§ 1 3 5 
Al contado | 89 
y 
7. mensualidades 
de á |15 $ 105i 
§ 185 
$ 1 3 0 
Al contado f 39 
5 mensualidades 
de á'fft) f 100 
$ 139 
$ 1 2 5 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de á$ 25 $100 
$ 12o 
J£l m o d e l o n ú m . 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . 
L a s v e n t a s á p l a z o s se h a c e n n t á M i a n t e o b l i g a c i o n e s g a r a n t i z a d a s , 
l o d o s los p r e c i o s s o n e n m o h e d a a m e r i c a i u i . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A K L U S i B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
C A T A R R O S , 
I B O M -
T O S , G d p p e , 
S I M A . — S e c u r a n c o n e l 
E H " T O D A S L A S B O T I C A S 
E x í j a s e l a b o n i f i G a c i ó n d e 1 0 p o r 1 0 0 
SE LIQUIDAN 
trajecitos, de dril, pafa niños, for-
ma marinera, y desde 3 á 8 años, á 80 
centavos. 
©tros trajecitas de clase muchísimo 
naejor/en dril ú holíinda, desde $ 1-25, 
1-50, 1-70 y $ 2 plata. 
Idem blancos, de; piqué ó,driles, de 
$ 3:40 á 16, antes1 fueron do f ŜO á1 $ 6.! 
Otros, muy elegantes, de,moaré, de 
seda bljínĉ ,", pp.utaioncite^ ê Pa£0 
azul, su precio tres dobloaes, ahora á 
Trajecitos de casimir muselina pro-
pios para . el verano, modelos muy 
nfievos y eleganteá'," y telas finísimas, 
désde $8 á $16, eratí.de.ljrS'á $12. 
Para señoras, caballeros y niños: CA-
MISETAS C R E P E . LEGITIMAS D E 
RUMPF,,¡sanitarias. Las de señora y 
caballeror'ái76' c<»nt<tyes; las d« niños á 
60 cents. No hay igual en la Habana. 
Trajes de alpaca ó muselina, para 
hombres, desde f 12 á $18 plata, corte 
inmejorable y géneros superiores. 
SE LIQUIDA 
Olán superior, á 8 centavos. — Capas-
albornoces paraban© á $ 4-25 y 5-30 ©r.o. 
ToaiJas para baño, desde 1-"¿ó hasta 4-58. 
Refaios de súrab, de $4, ahora á f 2. 
Olanes de hilo, muy finos y bonitos, 
su precio 30 centavos, ahora sólo a 15 
centavos. 
, Irlandas superiores, colores muy va-
riados, á 15 centavos. 
Alpacas de colores, para vestidos de 
señora, á 20 centavos. 
Paraguas, bastones y sombrillas, hay 
un surtido inmenso, que se liquidan 
desde 56 centavos á 6 pesos, véanse 
que hay preciosidadea. 
Los cortes de blusa bordados, que 
vendía esta casa á | 3 y $4, se han re-
bajado á §2y ^2-59. 
Sombreros, alones y grorras de pajilla 
á 59 ctŝ fy á f 1, eran á doble precio. 
Pantalones de casimir, para hombre, 
á $2. 
F I J E N S E 
en los siguientes artículos, que son una 
veftíadera ganga. 
Esto se llama, vender á como quiera: 
SAQU1TOS PARA OFICINA, 
á 90 CENTAVOS 
Filipinas de color y blancas, á $2 y 
$2-30. 
Pantalones de dril á $ 1-50,11-75 y f 2. 
Trajecitos de dril, piqué, etc., para 
jovencito^tan solicitados oor el públi-
co, que se vendían á |5 , ahora á $ 4. 
Filipinas para niño á $ 2 plata. 
Trajecitos para jovencitos, desde 12 
años en adelante, de forma americana 
cruzada, en muselina, alpaca ó armour, 
:á $ 8 plata. 
Saldo de vestiditos para niñas, á f 2 
plata. 
G l E N I C f l 
Creas de lino con 30 varas á $ 4-24 y $ 5-80 oro. 
Gran surtido en casi/mires y alpacas, driles blancos y de 
color, más baratos que en cualquier parte. 
PIUBCIOS E S P E C I A L E S A L O S S E Ñ O R E S S A S T R E S — 
• E i i B i i » y m m \ m m w m m m m m e r o • 
S O L A M E N T E P O E E L M E S D E A B R I L 
B U E N O S C I G A R R O S 
M a n d e h a c e r s u c o r s é 
E i Y L A F A B R I C A L A N A C I O N A L , 0 ' R E I L L Y 2 7 
A l l í encuentra de !a forma y el precio que V . qu iera , y el incomparable 
£ = = o o d r l m i m x ® t 1 j e s m i o = = = 3 
S e r e m i t e n p o r c o r r e o á t o d a l a I s l a 
E E S 
l a s g o m a s F 1 R I S T 0 N E y G O O D R I C H 
P A & A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos €^TJJE3 Z K T O " J E L O l S K ^ ^ i ^ N m 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e z y 
M d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
E s p e c i a M a d en ar t í cu los de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y i ^ i ^ G t e r s a 
L A C E N T R A L , A R A M B Ü R U 8 Y 1 0 , T E L E F O N O 1382 
T E N E M O S 
E L SURTIDO MAS GRANDE 
Y V A R I A D O EiSr 
a r t í c u l o s d e f a n t a s í a 
q u e h a y 
e n l a H a b a n a . ^ 
^ ' V M U E B L E S 
DE MIMBRE Y DE FAfTASIA 
S I L L O N E S y M E C E D O R A S 
m á s de l O O modelos 
L á m p a r a s p a r a g a s 
y l u z e l é c t r i c a . 
T B R R A - C O T T A S , B I S C U I T , M A Y O L I C A . P O R C E L A N A y B R O N C E 
tenemos verdaderas novedades dignas de verse. 
E n cuadros a l ó l e o , grabados y el iograbados, gran var iedad. 
S U A R E Z & C a . O ' R e ü l y 5 6 y 
C O N S R V A N 
T M I O B E C U B A 
S o c i e d a d M u t u a d e F t o t e c c i ó n y A h o r r o . 
Domicilio Social: E M P E D R A D O 42, Habana.—Apartado 9 0 9 . — T e l é f o n o 939 
S E G U R O E N V I D A . S E G U R O S O B R E L A V I D A . 
S E G U R O P E C U A R I O . C O N T R A S E G U R O D E O B L I G A C I O N E S A L O T E S 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
Subscriba Vd. una obligación & Lotes para profcejer á su familia.—E< mei or que una Dotal 
y vale más que millares de certificados. -Nuestra Póliza de Distribución, es la última palabra 
del Seguro de vida moderno. 
Para más informes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
G R A N D E S S U R T I D O S D E 
L i H P A B i S P A K i m l E I S C T M C I D A D 
R e m a d o r e s y C a m i s e t a s B L O C K p a r a g a s i n c a n d e s c e n t e 
m m m 
D i S I P E M O R C A L I M B 
IS í C E M E N T O F O R T U N O A L S E N 
a t e r í a l e s é i n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
T e l é f o n o 5 5 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 18 de lOOfi. 
M a d r i d s i de M a r z o de 1006. 
Br. Director del DIARIO DE T.A MARINA. 
Habana. 
Paso do comciia. 
E n una comedia alemana que con el 
t í tu lo de LGS Gansos del Capitolio ha 
sido traducida y popularizada ci i írc 
nosotros, hay una escena gracios ís i -
ma, cu la (me. deseando todos los per-
sonales hacer una escapatoria, bur-
lando la t iranía de la caracter í s t i ca , 
mujer dominadora y terrible, van fin-
giendo sucesiva mente furiosas dispu-
tas, para lograr con el aparato de una 
cólera m e l o d r a m á t i c a , el fin propues-
fto. Cada, personaje se retira, fingien-
do enojo implacable, á su cuarto res-
¡bectivo para d e s p u é s tomar la puerta 
sigilosamente y echar una cana al ai-
Está escena tiene muchos puntos 
•adual de í u -





Gracias á estas ausencias se ha apro-
bado sin el menor tropiezo la ley de 
jurisdicciones, que las antedichas mi-
nor ías , singularmente la republica-
na y la catalanista, se hab ían com-
prometido á no dejar pasar en modo 
alguno. Manteniendo la obs trucc ión 
<fuc h a b í a n comenzado k practicar 
esas' fracciones ¡pa r lamentar ías , con la 
ayuda 'de otros elementos, que, com© 
los periodistas, t e n í a n motivos parti-
culares para oponerse al proyecto, hu-
biese sido fac i l í s imo lograr el estanca-
miento de éste . No hay m á s que hacer 
una p e q u e ñ a suma para demostrarlo: 
eí proyecto t e n í a la opos i c ión detivein-
tiocho republicanos, siete catalanistas, 
doce periodistas, cinco carlistas y un 
í n t e g r i s t a ; total: cincuenta y tres ora-
dores, ó acaso m á s . 
D í g a s e si esta suma de hombres, te-
niendo á m a n o j o s recursos de un re-
glamento que parece ideado para fo-
mentar obstrucciones,, no hubiera 
podido retrasar -la a p r o b a c i ó n i d é l pro-
yecto " a d calandrias griegas," como 
dijo e u i e l i S a l ó n de Sesiones un gene-
ral famoso. Pero primero los republi-
E L R E L O J 
M A R C A 
Jío reconoce competidor. 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c h a y c a l i d a d . 
J . C o r e s s . e n C . 
T E L E F O N O 1114. 
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del Consejo y 
vadores, ú n i c a 
ció en su pue.1 
los e scaños , de 
sión el a s e n d e í 
Volviendo éi 
canos, por c 
la. que detalle en mi ui i ima carta, y 
d e s p u é s los otros grupos, bajo pretex-
to de que era obligada su solidaridad 
con la m i n o r í a re tra ída , fueron aban-
donando la Cámara, qué d e s p u é s de 
requerirles por boca del Presidente 
del Jefe de los conscr-
in i noria que permane-
i io , á que volvieran á 
spachó en una sola se-
cado proyecto, 
ite á la C á m a r a Al ta , 
para que. en comis ión mixta se armo-
nizaran las disconformidades que ha-
bía entre el proyecto que aprobó el 
Senado y el que aprobó el Congreso, 
y sancionada en definitiva por S. M., 
se ha promulgado en la ( íaceta . ' ' la 
nu'eva ley, sin que por ahora hayan 
temblado las esferas. 
Por el nuevo cuerpo legal, se resta-
b|ece la jur i sd icc ión militar para los 
delitos contra la Patr ia y el E j é r c i t o 
que se cometan por medio de la im-
prenta, y se hace efectiva la respon-
sabilidad del delito, aunque trate de 
ampararse, 
t ica abusiva 
l a m e n t a r í a . 
E s a sa t i s facc ión dada a! E j é r c i t o 
para conjurar conflictos que no cesó 
de vaticinar la vo/. l ú g u b r e del Presi-
dente del Consejo de Ministros, se ha 
conseguido, no y a por los votos de los 
partidos gubernamentales, sino por la 
abs tenc ión inexplicable de los que ha-
bían prometido imposibilitar la pro-
m u l g a c i ó n de la ley. Y llamo inexpli-
cable la abs tenc ión , para no suponer 
que ei] 
t ión tan baladí como i n v e r o s í m i l ; porque en 
itece p{ 
inmuuid par 
fondo todos anhelaban con-
j u r a r el conflicto inh ib iéndose de las 
responsabilidades propias de la apro-
bac ión de la ley ó del fracaso de ésta . 
H a b r á que esperar ahora los resul-
tados de la práct i ca . E n general, la 
ley se ap l i cará con benignidad extre-
ma,, y el mismo señor Moret, por una 
Circu lar á los Gobernadores ha marc-
eado el criterio que ha de seguirse, 
c i r c u n s c r i b i é n d o l a al caso de delitos 
ÍC a ruados notorios v de insultos des 
contra l a Pat ria, y las instituciones mi-
litares. 
L a segunda parte de esta t r á g i c o -
media c ív i co -mi l i tar -par lamentar ia es 
de lo m á s e x t r a ñ o y regocijado que 
cabe imaginarse en las combinaciones 
de la po l í t i ca y en las andanzas de los 
partidos, como se verá a l final de esta 
correspondencia. 
La c m i r a c í ó n carlisía. 
Cundieron rumores los ú l t i m o s d ías 
de "haber abortado en Cata luña una 
intentona, carlista. A l principio nadie 
lo c r e y ó y.'aún algunos sospecharon si 
cons i s t i r ía todoien manejos de la po-
licía, bien para justificar pagos y as-
censos, bien para prorrogar el estado 
exeepcionalfen que vive Barcelona. L a 
especie es?absurda, pero no del todo 
unas épo-
cas a l g ú n policiaco*travieso-.se d ió ma-
ñ a para inventar una trama d iabó l i ca 
cuyo desenvolvimiento reclamaba fon-
dos de cuant ía , y á fin de que resulta-
r a con visos de realidad el hecho, iba 
dejando huellas del terrible complot, 
para que los otros agentes de la auto-
ridad los descubrieran. 
F u é memorable cierta novelesca 
c o n s p i r a c i ó n que se supuso fraguada 
en los primeros años de la Regencia 
y que t e n í a por objeto robar al n i ñ o 
Rey en la Casa de Campo. Fueron 
sorprendidas en el correo cartas ca-
bal í s t i cas . Vin ieron denuncias has-
ta de Viena, y un d ía determi-
nado se vio correr á todo galope un 
jinete en el sitio donde se ipreparaba 
el suceso y fueron ocupadosltres ca-
baUo&eu uno de los extremos^del par-
que regio, d i s t ingu iéndose jUno 'de ellos 
por tener las monturas con insignias 
de. Brigadier, circunstancia que pare-
cía corroborar la intentona, .porque se 
a tr ibu ía la parte m á s activa á un Ge-
neral de Br igada . D e s p u é s pudo ave-
riguarse que nadie había pensado en 
tal secuestro, n i en la denuncia exis-
t ía m á s cosa positiva que la ,alarma 
suscitada en las altas esferas y el dine-
ro que iban sacando los confidentes y 
polizontes invencioneros, que termina-
ron por escapar, demostrando que fué 
un e n g a ñ o . 
B ien i sea porque esos procedimien-
t o s se desacreditaren, bien porque los 
jgo l íernantes viven m á s despiertos y 
n© se dejan burlar de esa suerte, hoy 
no se atreve la po l i c ía á jugar con 
fuego, y ¿o de Barcelona tiene una ex-
p l i cac ión m á s l ó g i c a y positiva en los 
hechos y en la m o n o m a n í a tradicional 
de algunos antiguos, guerrilleros ó 
conspiradores. 
E s indudable que se han descubier-
tos dos ó tres depositas de armas, con 
municiones en cantidad; que figuran 
en documentos sorprendidos dos ó^tres 
cabecillas y que algunos se han fuga-
do,ya, trasponiendo la frontera. Los 
carlistas de Madrid niegan que el par-
:tido se arriesgue h®y á ninguna aven-
tura y desautorizan por completo 
todo trabajo en tal sentido; pero no 
es de ahora solo, sino en todo tiempo 
hubo en algunas provincias hombres 
que se l laman de acc ión , afiliados á los 
partidos ext remos, que figuraron ya en 
las revoluciones ó en las guerras ci-
viles y que sueñan con empresas de 
la mayor audacia. Prescinden del con-
sejo y autoridad de los jefes y se agi-
tan por su cuenta ó asociados con 
otros elementos de la misma cuerda, 
en la creencia de que una vez que 
ellos dieran el. golpe, c o m p r o m e t e r í a n 
á seguirlos á toda su c o m u n i ó n polí-
tica. 
A s í se comprende c ó m o de vez en 
cuando ha salido una partida de 
diez, veinte, ó treinta hombres, man-
dada por un canai 
con nadie, sin eco 
sin otro resultado 
disolverse bajo 
la Guardia C h 
eo sm inteligencias 
i c ninguna clase y 
uc correr el campo, 
:i p e r s e c u c i ó n de 
I. y caer prisio-
neros cuando no han podido pa-
sar la frontera. E n la provincia 
de Va lenc ia ocurrió uno de es-
tos hechos insó l i tos hace seis años , 
siendo republicano el jefe. E n Bar-
celona unos carlistas atacaron nada 
menos que el cuartel de la Guardia 
C i v i l y sostuvieron dos ó tres horas de 
fuego. No hará cuatro meses que en 
la .pacíf ica Gal ic ia logró reunir m á s de 
veinte hombres un republicano entu-
siasta, cerca de Redondela| que sin re-
sistencia a t ravesó algunos pueblos y 
a t r a v e s ó de seguida el Miño , e n t r e g á n -
dose á las autoridades portuguesas. 
Por eso lo que en todas partes pa-
recer ía el colmo de los absurdos, aquí 
no.puede e x t r a ñ a r á nadie. Son resi-
duos de aquellos periodos de ag i tac ión 
en los que se formaron carác teres in-
domables, bulliciosos, que no aciertan 
á vivir dentro de normalidad al-
guna. 
L o s republicanos, aún los m á s revo-
lucionarios, acuden á distintos medios 
de lucha, persuadidos de que contan-
do con sus huestes m á s numerosas en 
las grandes ciudades, es imposible 
acudir á ' r e b e l i o n e s armadas y comba-
tes con el Ljérc i to , como otras veces, 
en las calles y en las barricadas, por 
él armamento moderno y las transfor-
maciones topográf icas que con los en-
sanches experimentaron las ciudades. 
Pero el carlista, tiene el mismo 
campo de acc ión , la m o n t a ñ a , el des-
filadero, la encrucijada, el case-
río indefenso y las mismas regio 
nes donde f u é s i m p á t i c a la causa ; así 
que persevera en sus planes y en sus 
esperanzas de renovar su vida andan-
tesca de aventuras belicosas. 
L o quede falta hoy es el ambiente y 
las s i m p a t í a s aún en aquellas comar-
cas que fueron centro de las gue-
rras civiles. L a prosperidad de las 
provincias vascongadas y los adelan-
tos materialesde N a v a r r a a partan por 
completo á los hijos de las cuatro pro-
vincias de toda idea de turbulencias y 
batallas que los arruine destruyendo 
sus f á b r i c a s , sus hoteles, sus vi l las y 
sus poderosas industrias. 
Don Jaime parece mozo empren-
dedor y despierto: se agita bastante 
entro los parciales disidentes de Don 
Carlos. Hace de i n c ó g n i t o algunas 
escapadas á E s p a ñ a y poco ha estuvo 
en Barcelona, de lo que deducen va-
rios cierta re lac ión entre ese viaje 
y l a ú l t i m a c o n s p i r a c i ó n abortada. 
H . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
U N A O R D E N O L V I D A D A 
Se nos dice que recientemente com-
parec ió ante uno de los duzgados Co-
rreccionales de esta capital el d u e ñ o 
de un café á quien se acusaba, de ex-
pender en una botella de marca una 
bebida que no correspondía, á La anun-
ciada en el ró tu lo del envase, y como 
lograse desvanecer l a a c u s a c i ó n de un 
modo satisfactorio, p r e g ú n t e l e el Juez 
qué qué hac ía con las botellas de mar-
ca d e s p u é s que se vaciaban; contes-
tando el industrial que las vend ía . 
—-Pués esa. venta está prohibida, se-
gún la Orden militar n ú m e r o tantos— 
parece que repl icó el Juez—y queda 
usted sujeto á la responsabilidad que 
sea exigible por esa i n f r a c c i ó n que 
usted e s p o n t á n e a m e n t e confesada. 
Y , efectivamente, el d u e ñ o del café , 
absuelto de la acusac ión que lo había 
hecho comparecer ante el Juzgado Co-
rreccional, f u é á dar con sus huesos 
en el Vivac , como detenido. 
Desde Juego no se necesita, exami-
nar este ' ' caso" con la m á s ligera 
dosis de benevolencia ni de p r e v e n c i ó n 
favorable, para comprender la buena 
fé del comerciante que sin apremios 
de ninguna clase y seguro de no ha-
ber realizado acto alguno censurable 
coní iesa . ó mejor dicho manifiesta— 
porque la confe s ión lleva aparejado el 
reconocimiento de la culpa—que ven-
de los envases vac íos de las bebidas 
que se consumen cu su estableci-
miento. 
A q u í no hay dolo, no existe inten-
ción criminosa, no se advierte el me-
nor asomo de malicia, y por lo tanto 
ad, y a ú n la misma just ic ia 







5Ste sencillo "suceso do poli-
>te caso particular, pierde sus 
oues m i n ú s c u l a s y se con-
i asunto de i n t e r é s general, 
¡e observa que se trata de 
una d i spos i c ión que aun siendo de fe-
cha relativamente p r ó x i m a , ha caido 
r l en desuso. y . h a s t a puede decirse 
que no ha estado nunca prác t i ca -
mente en vigor. 
E n todas las casas, 
lo haya; estorbado ni 
ciado nadie, se vende 
d e s p u é s d e haber con; 
do que c o n t e n í a n ; bol 
y botellas de m a r c a . . 
neral son t a m b i é n 
den indistintament 
fimo, á alguno de los "industr iales ' ' 
—por lo general muchachos—que 
guiando una carreti l la recorren las 
calles de la Habana, en las primeras 
horas del día , haciendo á grito pe-
lado la p r o p o s i c i ó n de compra. 
Y no son por lo c o m ú n los d u e ñ o s 
de establecimientos de bebidas quie-
nes realizan estas ventas en plena v í a 
púb l i ca y ante la presencia., indife-
sin que nadie 
) haya denun-
I las botellas 
imido el l íqui-
II as corrientes 
que por lo ge-
corrientes, se ven-
, en un precio in-
rente, de los guardias de la po¡icí 
son, por orden de sus amos, lose i-i acj5'. 
s casas particularos cu '•• ^ 
is donde hay criado; 
i nos en las d e m á s casas, 
'uésemos todos tan sincern* ? 





mo e '•nos 
referido al principio, es seguro, gw;'-| 
gur í s imo , que los detenidos 'p0' 
infringir la Orden Militar número 
tantos, no cabrían en el Vivac, i i i 'I'2| 
la Cárcel , ni el Presidio, aun cuando 
previamente se dejara vacíos osos 
tres lugares para dar en ellos nlber 
gnes á los vendedores de botoilas" 
y seguro es también , que entre \¿% 
h u é s p e d e s forzosos del Estado j W 
ra rían en número crecido personá» 
muy í n t i m a m e n t e llegadas á fin-,, 
cionarios, concejales, consejeros, '''̂ BL 
presenta ules, senadores y nutorida-
des; sin excluir de entre estas á |a¿ 
que administran justicia, alta, baja.; 
y correccional. 
De modo que si se quiere aplicar la 
Orden Mil i tar referida, debe empezaí-
se por anunciarlo oficialmente. cl(\ 
be d e s p u é s recordarse, publicando 
las, las disposiciones de dicha Orden 
y debe, por ú l t imo, tirarse de la man* P( 
ta para todos. 
3 , L O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y f ü o 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r é s 
y 
Reproducimos para conocimiento 
de nuestros cultivadores, los siguiqji. 
tes p á r r a f o s de una carta que el gK 
ñor Narciso Darna , entendido agA-
cultor, dirige a l s eñor Secretario ae 
A g r i c u l t u r a : 
" S e g ú n mis ensayos el a lgodón Sea 
Is lán el puede cultivarse en este país; 
muchos de los experimentos y pianta-
ciones que se han hecho, tanto por 
cubanos como por americanos, han 
dado malos r e s u l t a d o » debido á la 
mala clase de terrenos donde se han, 
establecido; por ejemplo, las compa-
ñ ías americanas que lo han sembrado 
en las sabanas de Santo Domingo, 
Provinc ia de Santa C l a r a , en las malí-
simas de Itabo y en el barrio de Pal-
ma Sola. T é r m i n o de Pancho Veloa: 
he visto las tres siembi 
entender el. fiasco ha 
sólo de la esterilidad e 
t a m b i é n do la falta d 
que si se hubiera pi 
tanto por ciento de 
producido. 
" E n los terrenos n 
dos de fondo donde v 







lo sembré va 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
Cf i iMniG déiiórale TMsat lan i ips 
V A P O R E S C Q R R E 8 S F R A N C E S E S 
S»]» tíütr&u jioetsl eos el CtMem fraaíte 
VAPOR 
C a p i t á n K . D u m o n t . 
Este vapor saldrá directameate para 
EObre ei 18 de Abril á. las cuatro de la tarde, 
Admtte pasajeros para dichos puertos. 
De mis pornneaores informarán sus consig-
natarios 




P a r » pasajeros y m e r c a n c í a s 
entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , C u t í a , M é x i c s 
y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Servicio efectuado por los confortables y uue -
ToajVapores sigaiontes: 
C A L I F 9 R N I E , 
L O U I S I A R E , 
M E X I C O 
de 9 , 0 0 0 toneladas c a d a uno. 
I T I N E R A R I O 
iHavre, Burdeos , Vigo , L a H a b a n a , 
Progreso (facultativo) 
Y e r a c m z , T a m p i c o y K c w Orleans . 
D i r e c t o p a r a V e r a c r u z , 
P r o g r e s o T a m p i c o 
y l e w - O r l e a n s 
Saldrá para dlcbos puertos sobre el día 18 
Ae Abril el rápido vapor francés 
Capitán LAURHIJT 
Admite carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
1' rancia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
— 6-10 
P I R A V E R A C R U Z D I R E C T O 
.«'~rá para dicho puerto sobre el día 4 de 
MARZO el répido vapor francés 
Capitán PERDRIGEON 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
Otarectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los valores de esta Compaaía siguen dando 
fe los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consiena-
tanos 
Jiridat, Mont'Iios y Compañía 
MERCADERES 35. 
16-17 A • 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
y S A f f M D E R TEspaña) HAVRE (Francia) DOVER 
( W a t e r r a ) y EAMBüRGO (Alsaama) 
U n i c a c o m u n i c a c i ó n directa entre la Habana é Inglaterra. 
EelÉií. sebre el 16 de ABRIL el nuevo j espléndido vapor correo alsmún 
K R O N P R i N Z E S S I N C E C i L I E 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros da cámara y proa á qaiaasj ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de glastos desde la Micalna á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se adaaite para los puercos mdneioaaios j con conocimientos directos & flete co-
rridoípara un^Van número de puertos de Inglaterra, flolanda, Bálgioa, brincia, hhpaña y Eu-
ropa^enísreneral yapara Sur América, Africa, Australia y Asia, con crasoardo ea Havre ó iíam-
burgo-á elección ae la Empresa. ... 
Precio de pasaje en 3? para Cornña y Santan der $29-35 oro español incluso 
impuesto de1 desembarco. 
Los niños de l á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de ©nmera clase. 
Para cumplir el K. D. del Gobierno de España, techa 22 de Agosto ae 19;»3, no ae aamitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Censignaiaris.. 
i t ic it fie i exmenores y oste-ü sobre fietes pasajes acúdass álos agentes: 
I M e i l l « A " i l H I 
( M M r r A m m Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A L B I N G I A 
ssldrí directamente 
P a r a V E R A C R Ü Z y T A M P I C O . 
sobre el 19 de A B R I L de 1906. 
P K I i C i O S D E P A S A J E 
lí 3í 
M B I L B V T Y JRASCH. 
Correo: Apartado 739 . 
c 729 
Cable H E I L B ü T . San Ignacio 54:, H A B A N A . 
1 A 
A N . T E S ' E S 
A F T O I T I O L O P E S Y C 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, r.sí para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
3E31 - ^ 7 - « t i p 0 2 r 
Todos los bultos de equipaje llevarán etlqns 
ta adherida en la cual "constará el número de 
billete de pasaje y el punto en donde éste faé 
expedido y no serán recibos á bordo loa bultos 
lof> caá les íallare esa etiemota. 
Domas pormenores Informan sus consigna-
tarios M. GTADUY.OFICIOS N. 28. 
e 746 78-1 A 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
fsldrá ara 
C O R T O A T S A N T A N D E R 
el 2© de ABRIL^á^iaSíCuatro de la tarde, lle-
vando la correspeuneñeia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inchssota* 
faaco para dichos nuertofi. 
Eccibe azticar, salé y cacao en partidas fi fle-
te corrido y con conocimiento directo par» Ví-
go, Gij6n, jBilbaoy Sfin Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
casta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
Eignatario antee de correrlsa sin cuyo requisito 
fcerán nulas. 
Be reciben los documentos de embaroue bas-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la Ad-
m inistración de Correos 
LlamamoB la atencifcn de los seBores pasaje 
TOB hácia el articulo 11 del Eeglamento de p» 
Bajeros y oel croen y régimen interior de loa 
vapores ce esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán eacriblr sobretodos 
1 oe bultos de su equipaóe,su nombre yei puerto 
ce destino, con todas sns letras y cenia mayor 
claridad." 
Fundándote en esta dipoeslcién la Compeñí» 
no admitirá belto alguno de equinaje que no 
lleve claramente estampado el nona ore y ape 
llldo de EU dueño, así como el del puerto de 
de&tmo. 
TVTOTA Be aovierte ft los seftores pasteros 
^ qne en el muelle de la M.acijjna en 
contraréo los vapores remolcadores d*) señor 
Santamarina dispuestos á conducir ei pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E l U T E CEN-
TAVOS en plata cada nno, los días de saJida 
cesde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l eonipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Oiadiator enel muelle dé la Machina la 
víspera y eldia de tslida hasta las diez de la 
mañana. 
A 
E L VAPOR ESPAÑOL 
C a p i t á n S e r r a 
Recibe caríra en Barcelona hasta el 30 de 
Abril que saldrá para 












.Habajaa 5 <ip. A b r i l de 190ü. 
CT70 
O l a n c h y 
20-10 
Para Veracruz $ 33 $ 14 
Fara Tampico fifi $18 
íEn oro esnaño)) 
V i a j e a V e r a c r u z eu 0 0 boras. 
La CompaSía tendrá un vapor remolcador á 
dU posición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos jnnto con su equipaje, libre de gastMi, 
del muelle de la MACHINA la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consip;-
natarios 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
S A N I G N A C I O 5 4 A p a r t a d o 7 i3» 
c766 10̂ 8 
i i n n w E S m w m m 
de 
P I N I I L O S . I Z Q U I E R D O Y CP. 
de C á d i z . 
E l vapor españo l 
Capitán SUBINO 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE-,e l 23 
de A B R I L á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
los de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
S a n t a C r u z de Tetaer í fe , 
L a s P a l m a s de O r a n G a n a r í a , 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los sefiores pasa-
jeros, el vapor estará atracado k los muelles de 
San José. 
Iníormarán sus consignatarios: 
M a r c o s J í e r m a n o s & C«e» 
c 820 23M 
E L VAPOR ESPAÑOL 
F Í N I L L O S 
Capitán P E R E Z 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de MAYO 
DIRECTO páralos de 
S a n t a Cru?; de la P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i f e . 
Lías P a l m a s de O r a n C a n a r i a 
C á d i z y IJarce lona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO E N T R E P U N T E . 
También admito un resto de carga, incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los se ñores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE -
L L E S DE SAN J03E. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s , H e r m a n o s y C o m p . 
« ^ " " a j i . : i r , 
desde el lunes 19 de Marzo, suspendo sus fia-
jes á 
Co ioma, 
P u n t a d é C a r t a s . 
B a í l é n y 
C o r t é s , 
por tener que carenarse en Cienfuegos. 
Interin dure dicha carena, eí servicio de 
carga aerá debidamente atendido con loe vele-
ros AGUILA y VOLUNTARIO, ios que sal-
drán de Batabanó todos los limes y jueves per 
la noche. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanneva. 
Paramas iniormes, actüdase á la Comnafíia 
C748 
Z C L Ü E T A 10 (bajos) 
78 1 A 
d i ; 
8. en C 
l E E S i 
Ü I J O S B E H . ñ R Ü Ü B L L E S , 
B A N Q ü K l t O S . 
M E R V A V E R E S 3 6 . " ¡ í A H A X A , 
TelÉíouo nüm. 70. Cables- "Ramoaargas 
Depósitos y Cuentas Corrían:.?. :. -í)a.>>si(»í.« 
de Valores, haciéndose O-AÎ J dsl Caorj / RíJ 
misión de dividendos ¿ mGersjei. —?ri*51 ají 
y Pignoración da valores y fruDos.—Co npr*,/ 
venta de valores páblioos é ind;.n5:ial6íi— 
Compra y venta de letraa de ca nbioj. —JoofJ 
de íocras, cunonea, etc. por oaaüo i aso'-ü.-
Giros sobi e las principale'! plazt; y tiTiatári 
sobre los pueblos de España, IsUi ÜJ iras/ 
Canarias.—Pago1? por Cable y Oirca^ do Orí-
dito. C809 Iri8tn;l-Ab 
SALIDAS S E L A H i B A I A 
d u r a n t e e l m e s d e A B I i J J L 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r g o S M E D E H E R R E R A 
D í a 20 , á l a s 5 d e l a tarde -
P a r a G i b a r a , B a ñ e s , S a g u a de T a -
namo, B a r a c o a , G u a n t á n a m o (solo á 
l a ida) y Santiago do C u b a . A l a v u e l -
t o c a r á a d e m á s en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 25. á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a J í u e v l t a g , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y Santiagr© de C u b a . 
V a p o r S A N J Ü A N 
D í a 30 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , B a r a c o a 
y Santiago de Cuba . A l a vue l ta toca -
r á a d e m á s en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r A V I L E S 
Los domingos 19 15, 22 y 29 á las 12 
del d ía . 
P a r a Nuevitas , re tornando directo 
á. la H a b a n a . 
V a p o r R I T A 
Todos los domingos á las 12 del d ía . 
P a r a I s a b e l a de Sasrua y C a i b a r i é n . 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta JAS trea da la tardo del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde dal día 
seis. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de ios días 5, 15 y 25 al muelle do 
Caimanera; y los de los días S y 20 al de 
Boquerón. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C.) 
c 747 78-1: A 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabla, facillti oarbis i» 
crédito y Eira letras á corta y lar^A vhta aol»r9 
ias principaias plazas de eses, tsli y laí da 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Unidos, México, Argentina, Paario Rico. C¡ii-
na, Japón y sobre tolas las oiudadas y oaaalai 
de España, Islas Baleares, Canaria? á ícali*. 
o 749 78- 1 A_ , 
l W m M i y G o i S E i 
Banqueros.—Mercaderes 2'¿. 
Casa origmalraento establecida en 1.341 
Giran letras á la vista, sobre todos los Binaos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan cips-
cial atención. 
T S A N 8 F E R E N 0 I A S P O R E L C A B L E . 
c 750 Z Í í L i — 
R L G E L A T S Y C o m a -
l i t a , A g u i a r , 1 0 8 , e s q u i n a 
a A m a r a u r o , 
GLacen pagros por el cable, fac i l i ta» 
©artas de c r é d i t o y g i r a a letr&a 
a corta v larsra vista* 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varasris 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, -P* 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roa»» 
Ñapóles, Milán, Géno^a, Marsella, Havre, uí 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touloas» 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., »* 
como sobre toda las capitales y promeia 
E s p a S a é I s l a s C a n a r i a s . , 
h71 158-14 Fb é 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran lafcru ^P1' 
ta v lar%-a vista y dan cartas da créait3 s*'*'' 
Ne'w York ^ilaaelfia, New Orleans, Sao Fraa 
cisco, Londres, París, Madrid .Baíoelona y a» 
más canitales y ciudades importantos de io_ 
Estados Unidos, México y Europa, asi oom* 
sobj e todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. ,,. a 
En combinación con los señores F. B. iimn'J 
& Co., de Nueva York, recibanórdenai P^*1* 
compra ó venta de valore? ó acciones '^ct'* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyaíc^as» 
cienes so reciben por cable diariamenss. 
c 751 W l l L ^ 
S A N I G N A U I O 18 
101 17 A 
í. B A L G E L L S Y G S M ? . 
íS. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras & 00 c 
tay larga viatasobra, New-York, Loadrss, P4-
risy sobra todas las capitales y pueolos de Si-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente da la Compañia de Samuros coatr* 
incendios. 
fcaEt.O ¿ L S L » " 
C751 156-1 A 
8, O ' R E Í L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M J K K C A l > K l t f i H 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cif̂ 1 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, * 
Orl«ans, Milán, Turín, Roma, Venencia, 1 . 
renoia, Nápolea, Lisboa, Oporto, ^ " f ^ V l t 
Brcmen, Hamburgo, París, Havres, ' 
Burdeos, Marcslla,Cádiz. Lyon, Méxicc), ver 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., eDJ-
sobre todas las capitales y puerto? sobre P* 
ma de Mallorca. Ibiaa, Mahony Santa Oras 
Tenerife. 
y OTOÍ. o s s r t s t X s » ! - ^ 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios. _ 
Clara,Caibariéo, Sagua la Grande. T r i m ^ 
Cienfuegos, Sancri Epiritus, Santiago da W_ 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pin*r da Ui3» • 
baro, Puerto Principo y Nuevitas. g ¿ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 18 de 1906. 
Cansado de otilas siembras, obtuve 
fmaravillosos resultados, plantas de 
eran desarrollo y mucha par ic ión de 
capullos, y con respecto a l "Picudo, 
aun cuando e n c o n t r é alguno no tue 
en número suficiente para considerar 
cine por ese motivo no c o n v e n í a hacer 
ü lantac iones , a l contrario, pueden 
hacerse á mi juicio, con buenas utili-
dades para el agricultor ." , , 
T a l vez la relativa inocuidad dei 
picudo seña lada por el s eñor Darna , 
dependa de que en los terrenos por 
él sembrados exista l a hormiga de 
Guatemala ó de Baracoa, que mata 
¿ i c h o insecto. 
I A P R E N S A 
• ' f í a y q u e r e c o n s t r u i r " e s c r i b e 
L i b e r a l e n s u a r t í c u l o d e f o n -
do. 
Y e n ese a r t í c u l o , d e s p u é s de 
h a c e r á g r a n d e s rasgos l a h i s t o r i a 
p o l í t i c a d e l p a í s , d e s d e l a r e v o -
l u c i ó n , s e g u i d a , p o r v í a d e a p é n -
d ice , de u n e s q u e m a d e l a s ú l t i -
m a s e l e c c i o n e s , e n c o n t r a m o s los 
p á r r a f o s q u e s i g u e n : 
Y ahora cabe preguntar: ¿no creen 
Jos que hoy ostestan la representac ión 
del pa í s que es hora ya de que se em-
piece á reconstruir lo destruido, á res-
tañar heridas, á suarizar asperezas y á 
devolver á la adEainistraeióa, en todos 
gas órdenes, la seriedad y la moralidad 
perdidas! 
E e c e é r d e s e que si don Enrique el 
Bastardo , con su p u ñ a l le arrebató la 
vida y el poder á su hermano don Pe-
dro, al menos supo con sus hechos pos-
teriores, sí no borrar de la Historia el 
horrendo crimen cometido, s í calmar 
las angustias y los temores de su pue -
blo, con actos de justieia, de respeto y 
de honradez y moralidad púb l i cas , has-
ta el extremo de haber merecido m á s 
tarde el sobrenombre de *'don Enr ique 
el de las mercedes". 
N o s a t i s f a r á m u c h o l a c i t a á 
los l i b e r a l e s s e n s i b l e s ni-' á los i n -
d e p e n d i e n t e s • m a l i c i o s o s . 
P e r o e n c a m b i o h a n ^ e e n c o n a 
I r a d a fe l iz , p o r i o s ' u j é s t i v a , i o s 
m o d e r a d o s , ; q u i é n e s é n c u a n d o 
sepan q u e las m e r c e d e s b o r r a n 
l o s m a l o s r e c p e r d o s , se a p r e s u r a -
r á n á h a c e r l a s á m a n o s l l e n a s . 
P a r a o b t e n e r u n a r e c o n s t r u c -
c i ó n . . . m e r c e n a r i a . 
M a s ¿ p o d r í a l l a m a r s e e sa u n a 
r e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l ? 
N o . E s a s e r í a l a r e c o n s t r u c c i ó n 
d e u n p a r t i d o de o p o s i c i ó n c o m -
p l a c i e n t e y l i s o n j e r a . 
L a s r e c o n s t r u c c i o n e s v e r d a d e -
r a s s o n a q u e l l a s q u e n o se h a c e n 
p o r m e r c e d s i n o p o r j u s t i c i a / 
Y n o es o t r a , s i n d u d a , l a q u e 
^ i d e E l L i b e r a l e n s u a r t í c u l o . 
E n e l m i s m o n ú m e r o de e l co -
l e g a q u e p u b l i c a esas frases , n o s 
l l a m a n l a a t e n c i ó n estos v e r s o s 
de u n a c r ó n i c a f e s t i v a : 
A y e r encontré á una vieja 
que era la estampa, sin duda, 
de L a Desesperac ión , 
s e g ú n revelaba angustia 
su fiero y sucio semblante, 
sus lágr imas importunas, 
sus mechones desgreñados 
y sus ojos de lechuza, 
botando que santiguaba 
su desmirriada figura, 
me acerqué con ténue paso, 
viendo sus garras gatunas, 
y e s c a c h é lo que dec ía 
con voz que daba pavura: 
4'Pues, no; si no puede ser, 
juro que es una calumnia. 
¿Qué Juan Gualbérto nos deja? 
Ñ o , por los cuernos de un Miura, 
Juan Gualbérto es buen muchacho 
y Marquetti . . . paparruchas. . . , 
no es capaz, no, de venderse 
por unas cuantas lechugas 
que será lo que le den 
los ''nacionales" que azuzan 
á nuestros buenos amigos 
p a que dejen su bravura 
y vuelvan sus nobles armas 
contra una causa tan justa. 
¡ Z a p e , c o n l a v i e j a c h i s m o s a ! 
D e c r e e r l o q u e d i c e , t i e n e m á s 
m i g a d e l o q u e p a r e c e l a c i t a d e 
D . E n r i q u e d e T r a s t a m a r a , y es-
t a m o s a m e n a z a d o s de u n a i z -
q u i e r d a l i b e r a l c o m o lo e s t a m o s 
t a m b i é n de u n a i z q u i e r d a m o d e -
r a d a ó c o n s e r v a d o r a . 
M o n t a ñ a s y r a d i c a l i s m o s p o r 
t o d a s par te s . 
N o h a y d u d a , a l g o e x t r a o r d i -
n a r i o p a s a e n e l s e n o d e l p a r t i d o 
l i b e r a l . 
L a a c t i t u d p r u d e n t e y s e v e r a 
d e l S r . Zaj^as, d i g n a d e u n v e r d a -
d e r o j e f e d e p a r t i d o , d i s g u s t a á 
a l g u n o s de s u s c o r r e l i g i o n a r i o s 
q u e le e n c u e n t r a n m á s p r e o c u p a -
d o d e s ú s p r e s t i g i o s p e r s o n a l e s e n 
e l S e n a d o q u e d e lo s de l a a g r u -
p a c i ó n q u e d i r i g e . 
S e l e a c u s a d e q u e t i e n e a b a n -
d o n a d a s sus h u e s t e s . 
Y á e s t a i d e a r e s p o n d e u n a co-
r r e s p o n d e n c i a d e l a s M a r t i n a s 
q u e p u b l i c a u n co l ega , d o n d e 
se d i c e , e n t r e o t r a s cosas : 
Nuestro insustituible jefe del partido; 
liberal, Sr. Alfredo Zayas, t endrá la 
amabilidad de infórmanos s i el partido 
está muerto ó necesita orgaaizarse, co-, 
sa que ignoran algunos correligionarios 
en este lugar. 
D e s p u é s de las reuniones efectuadas 
en el Círculo de esa capital y recogidas 
las manifestaciones de los señores Za-
yas, Morúa, Ferrara , etc., es de?com-
prender que el'partido, ni necesita cam-
biar de programa, ni e s tá desorganiza-
do: es más, que necesita, ahora m á s 
que nunca, dar muestras de que vive, 
para así combatir en lo futuro los des-
manes de ese gobierno que nos ha arre-
batado un triunfo que l e g í t i m a m e n t e 
nos correspondía . 
* * 
U n grupo entusiasta p de liberales 
acordamos hace d ía s solicitar del presi-
dente del C o m i t é local que citara á una 
junta para el dia primero, con é l objeto 
de l levar á cabo su reorganizac ión , y 
hasta la fundación de un Círculo que 
representaría nuestro vivo ideal palpa-
blemente. 
E s t a idea fué acogida con beneplác i -
to por todos los liberales de corazón, 
que prometieron ayuda eficaz en su re-
organizac ión . S i n embargo, no se ha 
citado para tal junta, alegando que 
mientras no se reciban órdenes superio-
res de la directiva'del partido éste no 
debe moverse. 
Pero cuando llega la hora de cele-
brar elecciones, se exige el triunfo á 
nuestras masas, que desorganizadas, 
aunque dispuestas, concurren animosas 
á las urnas. 
Este descuido lamentable ha dado lu-
gar á la impos i c ión de' grupo modera-
do que se ha hecho d u e ñ o y señor del 
término de Guane; grupo en su mayo-
ría compuesto de enemigos conocidos 
de los ideales libertarios de Martí , y 
que só lo aspira a l acaparamiento de 
empleos p ú b l i c o s . 
M u c h a s c o n d i c i o n e s n e c e s i t a 
t e n e r u n j e f e de p a r t i d o ; p e r o , 
e n t r e todas , l a q u e m á s n e c e s i t a 
es l a p a c i e n c i a . 
P í d a s e l a á D i o s d e todo c o r a z ó n 
e l S r . Z a y a s , p o r q u e , á f a l t a d e l 
p o d e r , s ó l o e l l a p o d r á e v i t a r l e u n a 
d i s i d e n c i a . 
E n e l E j e c u t i v o d e l p a r t i d o 
m o d e r a d © se h a a c o r d a d o v o t a r 
e l a c t a d e l s e ñ o r l a O . G a r c í a p o r 
e n t e n d e r u n a m a y o r í a de 2 4 
m i e m b r o s d e l m i s m o c o n t r a 8 y 
u n a p a p e l e t a e n b l a n c o , q u e e s t á 
l e g a l m e n t e c a p a c i t a d o p a r a s e r 
K e p r e s e n t a n t e . 
P a r a ese r e s u l t a d o f u é m e n e s -
t e r q u e e l S r . M é n d e z C a p o t e h u -
b i e r a h e c h o e l a s u n t o c u e s t i ó n de 
d i s c i p l i n a y e l S r . F r e y r e d e A n -
d r a d e l o c o n v i r t i e r a e n p r o b l e m a 
d e a l t a p o l í t i c a y d e l d o m i n i o d e l 
p o d e r s u p r e m o d e l p a r t i d o . 
L a s e s i ó n d e l E j e c u t i v o e n q u e 
se e s t a b l e c i ó ese a c u e r d o c a s i r e -
v i s t i ó l a s o l e m n i d a d de u n C o n -
c i l i o E c u m é n i c o p a r a l a c o n s a -
g r a c i ó n de u n d o g m a . 
H a s t a n o f a l t ó u n S s t r o s s m a -
y e r , r e p r e s e n t a d o p o r e l S r . l i r i a s , 
q u e p r o t e s t ó d e l a l e g a l i d a d d e l 
s e ñ o r de l a O G a r c í a , m e r e c i e n -
d o q u e é s t e l e d i j e r a : « S e h a des -
e n m a s c a r a d o e l e n e m i g o » . 
/ V é a m e eso « E l L i b e r a l » ! 
S e g ú n v e m o s e n E l N u e v o P a í s , 
n u e s t r o r e s p e t a b l e a m i g o e l s e ñ o r 
d o n J o s é M a r í a G á l v e z , se e n 
.Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
soitdexa, ¡supuraciones del cído, ;níidos en la 
cateza, «te, dígales que escriban á l a B e e b e 
E a r D r u m C e , 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se ¡les enviará 
CTRATIS ¡instrucciones >de cómo ipuede cu. 
rarse por si solo.—CorrespoudfiDXiiaj folleto» 
en Inglés y .EspañoL f 
que la enfermedad que. m á s v í c t i m a s 
produce eu Cuba es la T I S I S . E s t á n á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r d e B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad m á s 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r d e Í 5 r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las tosCes, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
a f o n í a J a s irritacibnes todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
haucíados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
c o r d e B r e a d e l B o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á n o d o s los pe-
xos; pues todos por igual estamos é i -
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acc ión curativa 
sino que sirve pará íev i tar eufermeda-
' des, por lo cual muchas personas lo to-
Kan en salud si: quiefeen fortalecerse y 
ponerse á cubierto de-la i n v a s i ó n de l a 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
ú 
Cont i ene m á s de 1 6 0 p á g i -
I n a s y n m c l i o s g r a b a d o s m a g -
I n í ñ c o s y l á m i n a s e n co lores . 
S e e n y í a g r a t i s a i ^ne lo s o l í -
I C i t e . • Í ^ ^ ^ - V : - • € 
Este libro está escrito de una manera clara 
y concisa, para que todo aquel que lo lea pueda 
comprenderlo. Por medio de este libro intere-
sante 8Q han salvado muchas vidas, y salvará 
.aún muchas más por muy cercanas que se ha-
llen de la sepultura. 
Está escrito exclusivamente para los Hispa-
«0 Americanos ó más bien para la Taza Espa-
ñola j)or et Profesor E. C. COLUMS.do la 
iJ îy.ersidad de New York. 
Tdtic el que ha leido este libro dice que vale 
Bujpeso eu oro. Es un libro para todo el mundo. 
tPara "las personas que gocen de buena salud 
recomendamos los capítulos que tratan sobre 
4a maéjera de impedir las enfermedades. 
iAlos que se hallan enfermos recomendam o 
is uapitulos que tratan de todas las enferme 
¿lades ea general. 
TODA PJíBSONA QUE LO SOLICITE Y 
ENVIE k ÉSTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE CORREOS, JUNTO CON 
ELÜÍOMBRE Y DIRECCIÓN, REOIBIEÁ 
UNO DE ESTOS LIBROS. 
E . C . C o l l i n s 
4 M E D I C A L S i m S T U T E , * 
1 4 0 W e s t 3 4 S t . , New Y o r k , 
m 
C a l l e d e l a l í a b a n a n ú m e r o 1 1 3 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
Cta. 671 1 A 
B U L A N T E S B L A N C O 
D E Ira C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 á I O quilates de peso, sueltos 
y montados e n j o y a s y Re lo jes oro s ó -
lido de 14 y 18 qui lates . 
A c a b a n de rec ib irse ü l t i mas nove-
dades en l a J o y e r í a importadora 
l E L D O S D E M A Y O 
M B L A N C O E H I J O 
( H a b a n a ) 
e671 
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MANUEL SILVSIRA 
PEDRO GOMEZ MBHj|, 
SAMUEL M. JARVIAi 
'WjBf !. BUCHANAM/ 
c u e n t r a b a s t a n t e a l i v i a d o d e l a 
d o l e n c i a q u e le a q u e j a . 
S i n c e r a m e n t e n o s a l e g r a m o s . 
E n u n a s e r i e d e a r t í c u l o s q u e 
E l B a y a m é s d e d i c a A los p o d e r e s 
s o b r e l a n e c e s i d a d d e p r o m o v e r 
m e j o r a s y r e c o n s t r u i r a q u e l l a 
a b a n d o n a d a p o b l a c i ó n , h a l l a m o s 
estos p á r r a f o s sobre l a c o n s t r u c -
c i ó n d e l a v í a f é r r e a h a t a n t o 
t i e m p o r e c l a m a d a p o r M a n z a n i -
l l o y B a y a m o : 
L a ins ta lac ión de la v í a férreaque una 
á esta comarca con las d e m á s provin-
cias, es un problema de just ic ia y hu-
manidad, cuya so luc ión toca al Gobier-
no, que es el llamado á satisfacer las 
l e g í t i m a s aspiraciones de sus goberna-
dos y á amparar con sus sanciones todos 
los grandes intereses colectivos; que si 
no hay grupo social n i in s t i tuc ión al-
guna que no tenga defendido el suyo, 
¡cómo ha de ser posible que nuestro re-
clamo, demostrac ión libre de la con-
ciencia, deje de encontrar amparo en 
las altas esferas del Poder? No pasamos 
á creer que el in terés general a l cual 
es tán subordinados y en el que se fun-
dan todos los d e m á s intereses, deje de 
hallar defensa en nuestros doctos é 
Ilustrados gobernantes. 
Nada m á s justo que tratar de rom-
per la barrera que nos separa de nues-
tros hermanos, procurando por este 
medio la unificación. 
Sabido es á donde conduce el aisla-
miento d é l o s pueblos y los males que 
engendra, y tampoco se oculta que no 
es posible que la producc ión siga las 
leyes naturales, pues la falta de concu-
rrencia da origen al monopolio perju-
dicial al consumidor y poco favorable 
al productor. 
No desconocemos que nos hallamos 
en una época de positivismo, de cá lcu-
lo y de trabajo; pero no olviden núes - ; 
tros representantes que los pueblos que1 
no marchan con el progreso son arro-
llados, sin que jamás puedan llegar á 
ser fuertes ni poderosos. 
E l proyecto está en pie. P a r a elevar-
lo á la ley sólo falta que los Poderes á 
quienes nos dirigimos otorguen su apro-1 
bac ión . 
Nosotros esperamos, sobre todo, de 
los que nacieron y recibieron las aguas 
bautismales en la hoy ruinosa iglesia; 
del Salvador, no permanecerán impa-
sibles ante asunto de tan vital impor-
tancia, y no entrañarán las criminales-
miras de que las ruinas de Bayamo sir-
van só lo como tema á las leyendas del! 
porvenir. \ 
M a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
B a y a m o c u m p l i ó y a s u m i s i ó n j 
s o b r e l a t i e r r a q u e , p o r l o v i s t o j 
n o e r a o t r a q u e o f r e c e r s e e n ho~j 
l o c a u s t o p o r l a R e v o l u c i ó n é i n s - i 
p i r a r e l h i m n o d e l a p a t r i a , d e l ; 
c u a l h a c e n u n r e s p o n s o p a r a l 
e n c o m e n d a r l a e l a l m a lo s q u e saj 
a p r o v e c h a r o n d e s u s a c r i f i c i o . 
C o n q u é d o l o r h a d e e s c u c h a r ; 
e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a r e c l a m a - ; 
c l o n e s t a n j u s t a s d e l p u e b l o e n 
q u e h a n a c i d o , s i n q u e e s t é e n ' 
s u m a n o a t e n d e r l a s . 
L a R e v i s t a M u n i c i p a l i n a - u - . 
g u r a e n s u ú l t i m o n ú m e r o u n a 
s e r i e d e a r t í c u l o s s o b r e lo s S e -
c r e t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o q u e , 
á j u z g a r p o r l a m u e s t r a , h a n d e 
U N A L I M E N T O 
C O N C E N T R A D O . 
E l # M E J O R 
P A R A 
L A S M A D R E S 
Q U E C R Í A N , 
J l 
I N D I S P E N S A B L E 
P A R A 
L A B U E N A 
N U T R I C I Ó N Y 
D E S A R R O L L O 
D E L A S C R I A T U R A S * 
H S T R E , F O R T A L E C I , 
L A U N I C A E M U L S I Ó N 
R E C O M E N D A D A 
P O R 
T O D O S L O S M É D I C O S 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
« L o s magníficos resultados que dIarisfaeBto obtengo en mi 
práctica con el uso de la Emulsión de Scott Legít ima me hacen 
recomendarla como superior á todas las otras emulsiones." 
Habana, Cuba. DR. E N R I Q U E PERDOMO. 
P R E C A U C I O N . 
Todo frasco de emulsión de aceite de hígado de bacalao 
que no lleve adherida en la cubierta nuestra marca de fábrica 
representada por el ** hombre llevando un gran bacalao á 
cuestas," debe considerarse como una imitación inferior, mal 
preparada, hecha de ingredientes baratos, que solo beneficia 
al comerciante que la vende. 
S C O T T & B O W N E , QUÍMICOS, N U E V A Y O R K . 
1 Al 
í i K l i K M U I 
uovela escrita en iagflés por 
C A E L Q T A M. B E A E M E 
1firí?S*a,nove^a! publicada por la casa de Ale-
W r 0 MarMnez, de Barcelona, se halla de 
ênua en "La Moderaa Poesía", Obispo 135.) 
(COKTINOA) 
Miss Jorbes entró al poco rato bus-
cando á la n iña . E l e n a v o l v i ó la cabeza 
P0!' temor de que no viese que h a b í a 
Horado. 
No viendo á la pequeña , M ó n i c a se 
Sentü con manifiesto descontento. 
Supongo.—dijo,—que se la h a b r á 
J/evado miss Brieston. E s t á e c h á n d o l a 
d Perder. 
Elena no contes tó . P e n s ó que era 
lastima que l a joven no compren-
d e cuán lastimosamente perd ía el 
t a v 0 ' Plles sir Alduino no t en ía pa-
eüa el menor pensamiento. Y se 
^egraba de ello. No p o d í a sufrir el 
pensamiento de que aquella joven tu-
ese nada que ver con su h i ja . 
.Uiró e l rostro cuya belleza estaba 




130 me ha oíd 
Dispense 
Forbes encontró su mi-
I r . Moore,—dijo,—que 
t e 
conte s tado .— conte s tó ella. 
No 
— Y ¿ p u e d o saber por qué no h a 
contestado usted? — p r e g u n t ó miss 
Jorbes. 
— P o r no tener respuesta que dar. 
No he visto á miss Brieston y miss V i c -
toria e s tá con su aya. 
— ¿ N o p o d í a usted haberlo dicho 
desde le principio ? S i he dehablar con 
franqueza, me parece que no se coloca 
U d . en su lugar Mrs. Moore. No sé por 
qué adopta usted ese tono conmigo. 
Cualquiera dir ía que no sabe usted dis-
distinguir á una señora . 
— S í que lo s é ,—rep l i có E lena gen-
tilmente. 
No t e n í a libertad para expresar su 
desagrado por la conducta de aque-
l la joven; y si se h a c í a un enemigo 
de ella, lo m á s proboble era que in-
fluyese para que la despidieran. Por 
su h i j a le era preciso ser hu-
milde y sumisa; por su h i ja era 
capaz de hacerlo todo, de sufrirlo to-
do. Apar tar la ahora de su la-
te, y su estancia allí d e p e n d í a ente-
ramente de la b u é n a voluntad de los 
demás . 
Se apresuró á ofrecr una excusa 
tan bien elaborada que d e s a r m ó á 
miss Jorbes en el acto. 
E l e n a t e n í a una gran 
perspicacia natur;1 
instinto todos los 





. 1 " 
-Hablaba, naturaluiente, en inte-
rés de la n i ñ a , — d i j o miss Jorbes.— 
Considero que miss Brieston la mi-
ma demasiado. Se necesita una mano 
fuerte con los n iños . He o ído decir 
que la madre de Vic tor ia era una 
pobre joven, d é b i l y l lena de fantas ía . 
¿Qué ocurre? 
Mrs. Moore h a b í a dejado caer l a 
canastil la de costura a l suelo. 
—Nada, — c o n t e s t ó E l e n a ; pero 
bril laban sus ojos y su faz se colo-
r e ó . — D e s p u é s de todo,—se dijo,—es 
enteramente cierto; mis locas fanta-
s ías han arruinado la v ida de Aldui -
no. 
—Usted es una mujer juiciosa,— 
c o n t i n u ó miss Jorbes con inconsciente 
i r o n í a , — y se puede hablar con usted. 
Miss Brieston quiere que la h i j a sea 
tan caprichosa como l a madre. ¿Qué 
dice usted, Mrs. Moore? 
—Digo, que Dios no lo quiera,— 
c o n t e s t ó ella. 
— E n efecto, que Dios no lo quiera, 
—dijo miss Jorbes, que h a b í a y a re-
cobrado su buen h u m o r . — ¿ N o tiene 
usted idea de d ó n d e pueda estar 
miss Brieston? 
— N o ; no la veo con frecuencia. 
Pero, si viniese aquí, ¿quiere que le 
indique qüe usted la busca? 
—No, en manera a l g u n a , — f u é la 
aprsurada respuesta. — Preguntaba 
por preguntar. ¿ S a b e usted d ó n d e es-
t a r á sir Akhi ino ? 
—Usted olvida que yo no veo á na-
die aquí,—-observó E l e n a gentilmen-
te. 
Comprend ió , por ú l t i m o , el objeto 
de las preguntas. Miss Jorbes desea-
ba saber si durante su ausencia el 
dueño de la casa y miss Brieston ha-
b í a n pasado el tiempo juntos. 
D e s p u é s se m a r c h ó M ó n i c a ; pero 
E l e n a no estuvo mucho rato tranqui-
la. 
E r a casi divertido obsetvar cómo 
se iba captando el aprecio de todos; 
las s eñoras r e c o n o c í a n en ella una se-
ñora, y v e n í a n á hablarla con un 
cierto sentimiento de al ivio; los cria-
dos r e c o n o c í a n en ella á un supe-
rior, y escuchaban sus observaciones 
como no las hubieran escuchado de 
nadie. L a quieta, dulce presencia se 
dejaba sentir en la casa; el reducido 
aposento de E l e n a vino á ser una 
suerte de refugio ó santuario de todo 
el que se encontraba en un momento 
de apuro. 
Mrs . B i r d so l ía decir: 
—No sé q u é haremos con Mrs. 
Moore ni sin Mrs. More. 
S i r Alduino sonre ía al oír las pala-
bras de cordura que se a t r ibu ían á 
Moore sin Mrs. Moore. 
— E s a costurera es un prodigio, á 
lo que parece,—dijo un día á Man-
dolina; ésta as in t ió . u-
\ S i él hubiera sabido q u i é n era 
aquella costurera! 
A l siguiente día, una p e q u e ñ a alte-
rac ión en el manejo d o m é s t i c o hizo 
que el aya tuviese sobra de ocupa-
ción. E l d ía era tan caluroso, tan r i -
sueño , tan hermoso, que p a r e c í a un 
pecado permanecer dentro de casa. E l 
aya se f u é á E l e n a con da p e t i c i ó n de 
que sacase á l a n i ñ a ; todos s a b í a n 
que el mayor placer que p o d í a darse 
á Mrs. Moore era encargarla del cui-
dado de Victoria . 
¡ Con qué a l egr ía c o n s i n t i ó ! ¡ C u á n 
ansiosamente as ió aquella felicidad 
que se le o f r e c í a ! L a n i ñ a t a m b i é n 
m a n i f e s t ó su contento, y las dos salie-
lieron de la casa. 
— P a p á e s tá en el j a r d í n , — d i j o 
Victoria. 
—Nosotros iremos al parque,—in-
d icó E l e n a . 
Pero l a n i ñ a pro te s tó . Quer ía ver á 
su papá , y E l e n a no pudo convencer-
la. ^ 
F u é una nueva herida para aquel 
gentil corazón, ál entrar en un cua-
dro de rosales, v i ó que sir Alduino 
no estaba solo. Madolina estaba con 
él, ambos sentados bajo una magno-
lia. A l verlos, E l e n a t r a t ó de persua-
dir á la n iña para ir á otra parte, pe-
ro la p e q u e ñ a era obstinada y quer ía 
ver á su padre. 
Es te y Madolina estaban profun-
damente a b s t r a í d o s en su conversa-
c ión, y n i vieron n i oyeron á los que 
se acercaban. De pronto, E l e n a vio 
que su marido aproximaba la cabeza, 
depositando u n beso en los labios de 
Madolina, E l e n a v o l v i ó s e con u n apa-
sionado gemido y u n rebelde senti-
miento contra el cielo por haberle 
conservado una v ida que hubiera s i -
do preferible perderla. 
— ¡ P a p á ! — e x c l a m ó la n i ñ a . 
Y sir Alduino, levantando l a cabe-
za, v i ó l a p e q u e ñ a . 
E x t e n d i ó l e los brazos abiertos. 
— ¡ V e n aquí , querida m í a ! 
L a n i ñ a corr ió á é l . 
N i un pensamiento á la frág i l , tris-
te mujer, hasta que Madolina, viendo 
la e x p r e s i ó n de disgusto en su rostro, 
p e n s ó que estaba confusa por no sa-
ber si d e b í a permanecer ó marchar-
se, j 
— L e he o í d o decir á usted que le 
gustan mucho las flores, Mrs. Moore, 
— d i j o . — C o j a usted algunas mien-j 
tras Vic tor ia pasa un ratito con noso-1 
tros. 
D e s p u é s l a olvidaron. L a pena casi 
l a embotaba; el velo de l á g r i m a s que i 
cubr ía sus ojos casi la i m p e d í a ver. , 
M e t i ó s e entre los rósa le sdonde no pu-
M e t i ó s e entre los rosales donde no pu- , 
brisa l levaba á su alcance las pala- j 
bras. 'Sa 
( C o n t i n u a r á ) » ¡ 
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d e ser d i g n o s de l a a l t a c o m p e -
t e n c i a q u e s u a u t o r , el s e ñ o r C a -
r r e r a J u s t i z , h a d e m o s t r a d o p a r a 
esa c l a s e d e e s t u d i o s e n l a s n o t a -
b le s o b r a s q u e l l e v a p u b l i c a d a s . 
D e l t r a b a j o á q u e nos r e f e r i m o s 
p a r é c e n o s no s ó l o o p o r t u n e s i n o 
n e c e s a r i o y u r g e n t e r e c o r t a r los 
t rozos q u e d a m o s á c o n t i n u a c i ó n : 
j Q a é es—dice-- la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal? Pues, ea ese c ú m u l o enor-
me de práct icas , sobre toco lo que ata-
ñe á la sat isfacción de los m ú l t i p l e s fi-
nes camunes á cuanlas personas habi-
tan dentro de un termino municipal. 
Cuando dentro de nuestra pasada 
organización colonial, un Gobernador 
General de Cuba, representaba entre 
nosotros el Poder Ejecutivo, tenía co-
mo funcionario adjunto, un sólo {Secre-
tario do Gobierno, en quien se refun-
dían todos los ramos de la Adminis-
tración públ ica , separados, hoy, en las 
distintas Secretar ías del Despacho. 
Y a n á l o g a m e n t e — e x c e p t u a n d o solo 
los de Estado y Justicia— acontece con 
la A d m i n i s t r a c i ó n municipal, donde 
el Secretario de cada Ayuntamiento, 
es un Ministro universal, en el despa-
cho de tedos los asuntos administrati-
vos. 
L a sola e x p o s i c i ó n de esa premisa, 
permite y a inducir el cuadro ampl í s i -
mo de trabajo en que ac túan los Secre-
tarios de Ayuntaiaiento," la confianza 
que es preciso depositar en ellos; el ca-
rácter de la persona que sirve el cargo 
y las considerasiones que merece y le 
son debidas. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n municipal, tiene 
en el Alca lde su alta representac ión; 
pero tiene en el Secretario, su operato-
ria , su iniciativa, su impulso, su ver-
dadera realidad. Y donde quiera que 
el Alcalde y los Concejales, carezcan 
de la suficiente cultura, eficacia, labo-
riosidad, etc.—de la que desgraciada-
mente se dan casos—antes el secreta-
rio del Ayuntamiento lo es todo. 
H e ah í la realidad cubana presente. 
L o que viene, tan pronto se promul-
gue la L e y orgánica de las Municipa-
lidades, implantando la autonomía del 
Municipio, es algo más complejo. Y 
esto ya es un porvenir muy inmediato. 
H a y que estudiar, pues, con doble em-
péSo , el cargo de Secretario de A y u n -
camiento. Porque en Cuba, el sistema 
de Gobierno, podrá variarlo el Con-
greso, pero no var iará por eso el ca-
rácter cubano, n i menos podrá impro-
visarse una serie de Ayuntamientos 
brillantes, que haga menos necesaria 
esa función supletoria atribuida hoy, 
por las fuerzas de las circunstancias, á 
los funcionarios de que nos ocupamos, 
Son los Secretarios de los Ayunta 
mientos, el eje sobre el que gira toda 
la A d m i n i s t r a c i ó n municipal en Cuba. 
E s e cargo hay que levantarlo en su 
prestigio, rodeándole de las debidas 
consideraciones; asegurarle la inamo-
vilidad, base moral todo buen servicio 
y sobre todo, retribuirlo á la altura de 
su trabajo, de su importancia, de la 
responsabilidad que le resulta, ya 
que el sueldo, según principio admi 
nistrativo, lleva impl í c i ta la categoría 
y la cons i^erac iór . 
Inglatetra, pa í s del sentido práct ico 
por excelencia y que debe su prosperi-
dad, principalmente á su robusta or-
gan izac ión municipal, paga tan es-
p l é n d i d a m e n t e á sus Secretarios de 
Ayuntamiento, que con frecuencia re-
ciben diez y doce mi l pesos de sueldo 
snual; prueba plena de la importancia 
reconocida á esos cargos. . Y eso es cri-
terio universal, de todo p a í s culto. 
E n el p r ó x i m o art ícu lo insistiremos 
sobre esto y trataremos, además , de lo 
que significa para esos cargos la a c c i ó n 
pol í t ica de ios partidos. 
A p r i m e r a v i s t a p a r e c e a l a r -
m a n t e q u e e l s e ñ o r C a r r e r a J u s -
t iz p i d a m a y o r r e t r i b u c i ó n p a r a 
los S e c r e t a r i o s de A y u n t a m i e n t o . 
Y , b i e n m i r a d o ¡ c u á n t o n o se 
g a n a r í a c o n e l l o , s i esos c a r g o s 
d e j a s e n de ser p o l í t i c o s y o r d i n a -
r i a m e n t e p r e m i o de s e r v i c i o s p e r -
s o n a l e s q u e se h a n h e c h o ó se 
h a n de h a c e r á los q u e m a n d a n 
y d e c i d e n e n los m u n i c i p i o s l 
C R A T I S 
e n s e ñ a m o s i a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s d e s d e 4 0 e t s . , 9 0 c t s . , $ 1 , 
$1 ^ 1 . 5 0 , h a s t a $ 2 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
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Consiieracíones plí l ico-soclal 
L a po l í t i ca considerada hasta aho-
r a como una abstracc ión , ha- enben 
drado multitud de sistemas de go-
bierno, que han producido en la prác-
tica p é s i m o s resultados. Hoy merced 
al progreso continuo de las ciencias 
sociales, se ha transformado, de pura 
abs tracc ión en ciencia experimental, 
tan experimental como la q u í m i c a ; 
porque el hombre no es un ser ideal 
sino un ser real con sentimientos, 
prejuicios, atavismos y pasiones. No 
un á n g e l con sentimientos tan ma-
leables como la cera, sino hom-
bres con caracteres tan resistentes 
como el granito. 
E n el terreno puro de las ideas su-
pone el i d e ó l o g o , e l e v á n d o s e sobre las 
asperezas de la realidad, que la socie-
dad tiene un i n t e r é s supremo: la rea-
l izac ión del derecho; pero cuando se 
desciende al detalle, al estudio im-
parcial y científ ico del hombre como 
individuo, y como ser social; tan her-
mosa a b s t r a c c i ó n se desvanece como 
el humo, y queda solo, a l lá en la men-
te, como una asp irac ión al ideal de 
imposible rea l i zac ión como aquel su-
blime precepto que nos ordena amar 
al p r ó j i m o como á nosotros mismos. 
Y vemos al hombre, cuando se ob-
serva así á t r a v é s de lo real , descen-
der del alto pedestal en que le colo-
cara la f a n t a s í a para ocupar el ver-
dadero lugar que le coresponde como 
ser moral, y entonces, libre ya de to-
da s u g e s t i ó n , contemplamos con 
asombro, c ó m e l a envidia,la codicia, 
la vanidad y la estulticia de los unos 
v a á chocar con furor contra la envi-
dia, la codicia, la vanidad y la estulti-
cia de los otros, y que el cho-
que de esas pasiones exacer-
badas por él ansia, del poder, se re-
suelvo, en unos pa í se s en sangrientas 
revoluciones y en otros, en eso que por 
puro enfermismo se l lama " lucha pa-
cífica de. las ideas", cuando en reali-
dad, lucha tan enconada y tan sin 
piedad, merece el calificativo contra-
rio ; porque con razón so dice, y se 
repite, "que la pol í t i ca no tiene en-
trañas . ' ' 
J u a n .lacobo es tablec ió el siguien-
te principio: que el hombre no era 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de ia Caspa. 
e l p e l o 8 E v a : s e v a : i s e f u e : : 
E l H e r p i c i ñ e lo Salva E l Herpidde lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicidc\ 
P a r a ser l inda u n a m u j e r 
debe tener «l cabello hermoso, l̂ os rizos, 
Heuen un encanto sutil, fines hâ flicho el 
poê a, ''^u^ los bucles hechiceros de:}a mujer 
CButóTan-al'boínbift varonil." Los proaaicos 
cuan poeitivos microbios de la caspa ponen 
el oabello frSgil, ̂ le quitan el lustre, y suce-
sivaraente eigue-la ..caspa, la comezón del 
cuero oabelhido y la cnfda del cabello. El 
Herpiclfle Nen bro destruye este enemigo de 
Aplieaeiones en las barberías de primer orden.-Vda. de .Toŝ  Sarrá. é Hijo. Agentes especial'-'J 
la lielleza. y permiso al cahello recobrar su 
lustre y aliundanci«. Resultados pocos me-
nosciue, maravillosos sijrueu ni empleo del 
Herpieide. Es una loción exouisila para el 
cabello, lo pone ligero y blando y lo priva 
de, todo exceso de grasa. Iso contiene grasa 
ni tinte, 
CURA LA COMEZON O EL CU ERO 
CABELLUDO 
En todas las Principales .Farmacia». 
C a p i t a l y K e s e r v a 
A c t i v o 
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bueno, porque la sociedad era m.'da. 
Fundado en semejanle af irmación^ 
que tiene toda la. apariencia seducto 
breviene la dictadura de Cronnvell. 
¿Muere és te y vuelve á aparecer la mo-
n a r q u í a ; pero como Jacobo 11 no res 
ra de l a verdad; los r o m á n t i c o s en peta las creencias é inmunidades de 
pol í t ica han podido fantasear á sit jfla n a c i ó n , pierde la corona, y con los 
reyes que le suceden se establece so-
bre s ó l i d a s bases el equilibrio, hasta 
entonces inestable, entre el Parla-
mento y la monarqu ía . Equi l ibr io que 
determina el inmenso desarrollo de 
su e sp ír i tu nacional, que extiende su 
poderoso influjo por las cinco partes 
del mundo, y crea esa gran potencia 
que ocupa hoy la tercera parte de la 
t ierra, una industria sin r iva l y un 
comercio el m á s extenso de E u r o p a y 
A m é r i c a . 
Y ¿ p o d r á una sociedad así consti-
tuida, á t r a v é s de tantas vicisitudes 
tranl'ormarK.- al capricho de un ís-
g is ladcr? i P o d r ú e x t i n g u i r é á. vo-
luntad el carácter , el e sp ír i tu que le 
ha dadv) vida tan exuberante? No es 
posible! 
N e c e s i t a r í a n s e causas tan podero-
sas como las que realizaron su inte-
grac ión . Cuando surgen nuevas ideas 
y las exparcen en todo sentido el l i -
bro, el per iód ico , y la tribuna no en-
carnan en la sociedad hasta que no 
se transforman, d e s p u é s de un largan 
y complicado proceso, de ideas en 
sentimientos, que pasan á ser el alma 
de la sociedad; la sangre que le d á vi -
mp a 
nes v 
antojo, numerosos sistemas do go-
bierno que han de regenerar al mun-
do, c o n v i r t i é n d o l o en nuevo paraíso . 
Para íso sin serpiente seductora, y 
sin E v a dispuesta á comer de la fruta 
prohibida. 
De manera que, s e g ú n Rousseau, 
para convertir al hombre de malo en 
bueno no hay m á s que transformar la 
sociedad, suprimiendo, s e g ú n algunos 
de sus d i sc ípu los , la propiedad, la fa-
milia y la personalidad humana. Pues 
en esa transt 'ormaciónestr iba , preci-
samente, la gran dificultad del proble-
ma; porque es tan difícil transformar 
ja sociedad, como convertir el plomo 
en oro, ó un guijarro c ia lquiera en un 
hermoso diamante. 
Y consiste esa dificultad, ó m á s 
bien imposibilidad, en que la socie-
dad no es una creac ión fantás t i ca , el 
producto del capricho de un legisla-
dor, sino el producto de distintos fac-
tores que han ido c o m b i n á n d o s e en 
el transcurso de centenares de genera-
ciones, como se combina la natura-
leza; para producir la a tmósfera , 
el agua, las plantas y los minerales. 
Esos factores—la razón, el medio, 
las creencias y las instituciones—son aa. 
los que forman su carácter , su mane- de 
ra de ser especial. Manera de ser es- j los 
pecial que no puede transformar á su ¡ to 
voluntad el legislador, sino lentamen-
te,du]'ante siglos, siguiendo el mismo 
procedimiento que emplearon el me-
dio, las creencias y las instituciones 
al constituir la sociedad. Y esto se ex-
plica mejor, fijando nuestra a tenc ión 
en el dilatado proceso constitutivo de 
una sociedadparticular, lainglesa,por 
ejemplo: para observar c ó m o de los 
sedimentos dejados por distintas ra -
zas, creencias é instituciones, dentro 
de un medio especial, bro tó esa na-
ción tan grande y tan sabia como si 
una inteligencia, de un poder sobre-
natural se hubiera esmerado en co-
locar esas particularidades con tanta 
oportunidad, medida y proporc ión , 
para cpie dieran, andando los siglos, 
resultado tan prodigioso. Primero los 
bretones, luego los romanos, que los 
l levaron por medio de una larga ocu-
pac ión militar, los g é r m e n e s de una 
::eva. y potente c i v i l i z a c i ó n ; más 
tarde los sayones, anglos y dinamar-
queses, pueblos bárbaros . f eroces y 
guerrerosque trajeron nuevas institu-
ciones. B á r b a r o s que bajo la influen-
cia del cristianismo perdieron gran 
parte de su rudeza,-y por ú l t i m o , la 
conquista de los normandos, que al 
crear una poderosa nobleza, impr imió 
nuevo carác ter al país . Resistencia 
de los habitantes á someterse á sus 
nuevos señores , y nueva f u s i ó n entre 
conquistadores y conquistados. Los 
nobles, para librarse de las continuas 
arbitrariedades del rey, J u a n Sin 
Tierra , le obligan á firmar un pacto, 
origen de las libertades inglesas. So-
brevinieron guerras civiles, que en-
s í i i igrentaron al pa í s durante siglos 
hasta el advenimiento de los Tudors 
en el que c o m e n z ó á iniciarse el desa-
rrollo de su industria, su comercio c 
imperio colonial, á pesar de las gue-
rras religiosas, en las que se derramó 
sangre á torrentes, y de todos esos 
c r í m e n e s que hicieron exclamar á 
Volta irc , que l a historia do Inglaterra 
parecía escrita por la mano del ver-
dugo. Pasa la corona á los Estuardos, 
y con Carlos I comienza una lucha en-
carnizada entre el Parlamento v el 
or este m o t i v o — s e g ú n la frase 
a p o l e ó n — l o s sentimientos son 
¡e gobiernan el mundo y, si es-
así, es lo natural . ;que s irvan co-
> fundamento á las Constitucio-
á las leyes,como sirve la psico-
del n iño de fundamento á su 
¡óu moral, intelectual y eciucac 
sica. 
Todo otro procedimiento, como 
contrario al orden natural , tiene, por 
prec i s ión , que producir la r e a c c i ó n 
ó la anarqu ía . L a r e a c c i ó n como en 
F r a n c i a , d e s p u é s del 89, y l a anar-
quía, y más tarde el reinado de la 
fuerza, como en Venezuela, Santo 
Domingo, Columbia, Ecuador etc. 
E n F r a n c i a la C o n v e n c i ó n procla-
mó los derechos del hombre, y los 
encargados de poner en vigor estos 
principios, suprimieron por medio de 
la guillotina, el primero de esos dere-
chos: el derecho á la vida, sin el cual 
los otros nada significan. As í se cum-
plió l a profec ía de Yerguiand, que. 
la R e v o l u c i ó n iba á devorar á sus 
propios hijos. 
Y¿ por quéla R e v o l u c i ó n d e v o r ó 
á sus propios 
hijos e x i s t í a Is 
timiento de la 
no se h a b í a H r a 
de la calle de Aguiar de Cuarteles á 
Chacón. 
Este Inspector demol ió por las malas 
condiciones en que se encontraban dos 
cuartos de madera pertenecientes á la 
casa marcada con el n* 40 de la calle 
de Aguiar. T a m b i é n ha informado á 
ia Jefatura de Sanidad, referente á las 
malas condiciones h i g i é n i c a s en que se 
encuentran las casas de Vecindad n ú -
meros 18 y 17 de Ja antes citada calle. 
E s t a Brigada ha remitido hoy á los 
vertederos unos JO canos de basu-
ras. 
E N HABANA 
E l Sr. V á z q u e z con la brigada á sus 
órdenes ha trabajado durante todo el 
d ía de hoy en la cuadra de la calle de 
l a Habana de Chacón á Tejadi l lo 
E s t a Br igada ha e x t r a í d o de las ca-
sas de esta cuadra 10 carros de tare-
cos. 
E N CUBA 
L a Brigada de los Inspectores Caca-
llao y Fuentes cont inúan en esta calle, 
estando p r ó x i m o s á terminarla. 
Enorme ha sido la cantidad de tras-
tos y basuras e x t r a í d a s por la 1? de es-
tas brigadas. De la cuadra de la calle 
de Cuba comprendida entre O ' R e i l l y y 
Obispo, de una sola casa, en la cual se 
encuentra instalada una fonda, se re-
mitieron al vertedero 8 carros. 
E l n ú m e r o total de és tos asciende 
á 22. 
E l Inspector Fuentes se encuentra en 
el tramo de esta calle de J e s ú s M a r í a á 
Luz . R e m i t i ó hoy para su c r e m a c i ó n 
12 carros de tarecos y basuras. 
Desinfecciones 
fí- ^ E n el d ía de ayer se han practicado 
por las brigadas de los Sí es. L a r r i naga 
y Ross, las siguientes desinfecciones 
por enfermedades: 
Por Tuberculosis. . . . f? 
Por Difteria 3 
lino orque 
rey, que culmina c< 
monarca. S i í r s e la 
suplicio de 
repúbl ica , 50-
en sus 
dea; pero'-no el sen-
berta d. L a cr isál ida 
ormado en mariposa. 
De aqu í que sobreviniese el imperio, 
los.Borbones, L u i s Felipe, y otra vez 
el-imperio. L a ' r e v o l u c i ó n , á pesar de 
sus doscientas mil v í c t i m a s , no pudo 
matar el sentimiento m o n á r q u i c o ; 
para matarlo hubiera necesitado de-
gollar á media Franc ia ; para que la 
otra media aterrorizada, lo hubiera 
guardado a l lá en lo m á s r e c ó n d i t o 
¿6 su conciencia. T o d a v í a , s e g ú n los 
historiadores franceses, d e s p u é s de 
los desastres de 1870, si los monár-
quicos no se dividen en borbones, or-
leahistas ó imperialistas , triunfa cíe 
nuevo la monarquía ; 
( C o n t i n u a r á ) . 
Pablo D í a z de Villegas. 
D E S A N I D A D 
T r a b a j o de las br igadas . 
E N AGUIAR 
L a Brigada del Inspector Garrido, 
ha saneado en el día de ayer el tramo 
O o : o c 3 L : p : r < E t c i ó t i o i r i r o b g s 
Se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,500 caballerías) en cualquier pro-
vincia de la isla. 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condi-
ciones de pago. 
Se compran terrenos en la ciudad y suburbios. 
. D i r í j a n s e á J . W a r r e n J a m e s , 
Springf ic ld , Ohio , U . S. A . 
e 637 39 -M27 
M AK C A C ON CEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d o m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . j O f i c i o s 6 4 . 
c727 2 A 
Oficina Pr inc ipal : H a l í f a x , C a n a d á . I 
Oficina del A d m i n i s t r á d o r General: \ T o r o i i t o , C a n a d á . 
58 S u c u r s a l e s en C a n a d á , e n N e w f o n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s de b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n 
d e u n 3 p o r c i e n t o a n u a l sobre d e p ó s i t o s q u e se h a g a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . c 611 ¿ l t 2 6 - 1 8 M 
E l p a n d e l a F á b r i c a d e l a C o m p a ñ í a d e M o l i n e r í a y 
P a n a d e r í a , A p o d a c a 8 y 1 0 — T e l e f o n o 1 7 7 8 , e s e l ú n i c o q u e 
s e f a b r i c a c o n a b s o l u t a l i m p i e z a . E s h e c h o á m á q u i -
n a ; n o s e a m a s a á m a m o ; n o t i e n e s u d o r h u -
m a n o ; s t í l e v a d u r a , q s j j e e s t á r e c o m e n d a d a 
p o r ! a C Í e n c s a m o d e r n a í i a s i d o a n a l i z a d a r e c i e n t e , 
m e n t e p o r l a S e c c i ó n l o c a l d e S a n i d a d , l o m i s m o q u e e l p a n -
d e c l a r á n d o l o i n m é j o r a b l c . c 768 15-S A 
S I N O P 
L U P U S , - H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o m s i x l t ^ s d o H á . X y c i ó 3 ¿á, 3 
C 536 A l 
y d e s e e q u e s u e q u i p a j e s e a c o n d u c i d o 
p r o n t o , e c o n ó m i c o y s e g u r o d i r í j a s e a l 
C u t o i i P a i - A i e r í c i Express G i p ? , 1 m 150, T e l . 1 2 
c 623 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsias^ G a s t r a l g i a s , V6-
jnitos, los A g r i o s y A r d o r de e s t ó m a g o , VÁS Digestiones t e n í a s 6 dotorosas. Para aumen-
tar el apetito, activar la digest ión,vigorizar ei e s tómago y normalizar sus funciones. 
D e v e n t a e n j F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
4in 7S-6 Mz 
Por Sarampión o 
Por N e u m o n í a 7 
Por Varice!aa j 
Por F iebre Tifoidea { 
P e t r o l i z a c i ó n y Z á n j e o s 
E n el d ía de ayer se petrolizaron K 
jo la inspecc ión del Dr. Terralbas ^ 
distintos barrios de ia ciudad Jr 
sus. 
Se canalizaron 292 metros cuadrado 
de zanja en Guanabacoa y Hacenda' 
dos. 
l i s l a P r e i s a E s i i i T 
B A U T I S M O . D E U N 
J A P O N É S E N M A D R I D 
E n la .parroquia de Santa Cruz 
ce lebró á fines do! pasado mes de Mar. 
•/.o, este suceso que por muchas circuns. 
tancias es notable. 
Trá tase de un joven caballero ja. 
pones, licenciado en Leyes por la V n i . 
versidad de Tokio, instruidís imo, y 
que reside hace dos años en Madrid 
pensionado por su Gobierno para el 
>tudio de sti o idioma, legislación 
'uñase en su tierra 
, cumpl ió ayer v e ü | 
dad y es natural d« 
ii de la provincia de 
no de padre en muy 
temprana edad, su madre se trasladó 
¡yrr fué bauti-
gobernador de 
) á Tokio y)ar4 
arreglo á su 
clase. 
Desde que reside en E s p a ñ a . Tetsu-
suks m a n i f e s t ó deseos de abrazar la re-
l i g ión cristiana : parece que en la Uni-
versidad de Tokio tuvo un profesor de 
L i tera tura francesa que era misionero 
cató l i co , y que su familia también se 
1 etsusuks 
1 icuairo a 
Vamagucl 
su nombvi 
con sus hijos (el que 
zado y otro que es hoy 
provincia en el J a p ó n 
darles e d u c a c i ó n con 
N o es f á c i l h a l l a r e n C u b a u n cabal lero de m á s 
c u m p l i d a h o n o r a b i l i d a d que e l Sr» J o s é de J . Garád, 
de l I n g e n i o " Z a z a " H e a q u í s u s p a l a b r a s respecto 
de s u exper ienc ia c o n u n a c o n o c i d a p r e p a r a c i ó n : 
DR.* W I L L I A M S M E D I C I N E CCX: 
" M w y Sres. m í o s : Hace tiempo estaba, por d í t i g i t m e á 
V d s . tan solo con el objeto de hacerles presente m í reconoci-
miento, con respecto ai h u e n é x i t o que en mi han tenido las 
Pildoras Rosadas q « c Vds» fabrican, que en varias enferme-
dades que me perseguían han logrado m í radicaí y com-
pleta CL-ración, después de haber'empleado un sin n ú m e r o de 
otras medicinas sin resultado alguno. 
" U n a de las principales enfermedades de que sufría era 
descomposición deí e s t ó m a g o , de cuyo mal quede radicalmente 
sano con solo dos pomos de Pildoras Rosadas que tome; pero á 
pesar de esto, pienso seguir t o m á n d o l a s hasta que h a y a toma-
do cuatro pomos á fin de quedar m á s completamente curado. 
" Pueden V d s . hacer presente esta recomendación donde 
y deí modo que íes pueda ser úti l , u t i í ú a n d o para eílo mi firma. 
"Aprovecho esta oportunidad para ofrecerme entera-
mente á sus órdenes, participándoles me sería muy grato eí 
que utilizaran mis servicios.*' 
{Firmado) J O S E D E J . G A R C I A , 
Placetas, Ingenio " Z A Z A S * Colonia M a r í a , Cuba* 
D i c e n que e l h o m b r e c u e r d o c o m e p a r a v i v i r , y 
q u e m u c h o s q u e n o lo s o n v i v e n p a r a c o m e r . E l que 
se p r i v a de lo que desea , n o g o z a . E l que a b u s a de 
lo q u e apetece, sufre l a s consecuenc ias^ P e r o h a y 
q u e c o n v e n i r que e l c o l m o de l a infel ic idad e s t á e n 
q u e r e r c o m e r y n o poder, ~ ^ 
P r i v a r s e de esto y aque l lo es u n a v i r t u d , pero no 
u n r e m e d i o p e r m a n e n t e . M o d e r a c i ó n es n e c e s a r i a a l 
D i s p é p t i c o , pero a g r e g a n d o á es ta e l u s o de l a s 
• I I • 
i m a m s 
P a r a P e r s o n a s 
l a s p r i v a c i o n e s t ienen luego f in , porque se d e v u e l v e á 
l a s v í a s d iges t ivas l a s f u e r z a s n e c e s a r i a s . N o h a y 
debi l idad o r g á n i c a q u e n o t e n g a c i er ta b a s e e n l a 
S a n g r e y los N e r v i o s . S a n g r e p u r a y r i c a e s u n 
e senc ia l á l a b u e n a d i g e s t i ó n . E s t e e s p e c í f i c o e l imi -
n a n d o l a s i m p u r e z a s y fomentando l a c i r c u l a c i ó n de 
l a s a n g r e , c u r a c i e n t í f i c a m e n t e l a debi l idad d iges t iva . 
M e d i c i n a s q u e d ig ieren los a l imentos , m a t a n l a 
v i t a l i d a d prop ia d e í E s t ó m a g o . 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wiiüams se venden en casi todas 
las droguerías y boticas. Cualquier persona que tenga dificultad 
en adquirirlas debe dirigirse á la casa Di*. Williams Medicine Co„ 
Scherectady, N. Y. , Estados Unidos. 
m 
Se venden solo en paquetes Iguales á este; la 
cubierta impresa en rojo sobre papel rosado. 
* NUU, a>. 
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iticlinaba á la U do .Josi¡cvisí(«; en oí-
fepón £ s míeos pl.aMtada.s por San 
Vraucisco "Javier y n^ada. coa la «an-
(.•ro de tantos insi«r!ios ¡uártiivs. no se 
ha extinguido, y H lo mojor ivlofian. 
Kste .joven ( aliali<Tn .i<>pon ŝ &S#¡f& 
sus mclmaeioues á la verdadera re-
íurión á varias personas de su amalad, 
v una do ollas lo puso en relación con 
el teniente de Santa Cruz, don Anto-
¿ i o Martín Galvarro; empezó ense-
guida la obra de eateí¡uesis. á q\xe coo-
peró el neófito con gran dócilidaii y 
jiplioaoióu, dirigida por el citado te-
niente y el celoso cura párroco, ya 
instruido suficientemente, y examina-
do por el provisor señor Valdés Faü -
de. procedióse al bautismo Kolenmo. 
El mismo señor provisor cpiiso admi-
nistrarlo el hauüsmo. asistiendo al so-
liMime acto el párroco y clero de Santa 
Cruz- v algunas personas, no muchas, 
enteradas de su celebración. El cate-
cúmeno, acompañado de sus padrinos, 
don Manuel Carranza y doña Carmen 
Machín de Lagarma. abjuró do sus 
errores bodhistas, hizo la protesta de 
fe y recibió el sacramento de la gracia, 
en"que le i'ueron puestos los nombres 
de Juan Mannel Antonio. 
El señor Vales Failde, dirigió al 
nuevo cristiano una exhortación sen-
tídisimn en inglés, expresando la im-
portancia débac to realizado, su satis-
facción al considerar que un japonés 
venía H so" bautizado en la patria de 
San Eraü-isco Javier, y excitando al 
neófito á porseverar en la fe y cumnlir 
loa deberes que su nueva condición le 
impone. 
la. y los "pelaos" dan dinero á esos 
falsos Agón tes, para librarse del ba-
ilo. Tales hechos me sugieren esta 
consideración: cuando estos "pelaos" 
que son miserables hasta lo sumo y 
capaces de matarse por un centavo, 
dan d i n c o por no limpiarse; •.quién 
podrá mediar los grados de sucie-
dad on que viven? ¡qué horror! Así 
no hay medidas de higiene que basten 
á doslorrar una epidomia. 
El día S§ del pasado marzo, se inau-
guró un Congreso Nacional Espiritis-
ta, cuyas sesiones, que se celebran en 
el Salón del Conservatorio, termina-
rán ol ló del actual. 
Con este motivo dará en el Teiuplo 
de la Encarnación el Pbro. Kduardo 
Martínez Balsalobre. unas Conferen-
cias sobre el tema: "Cri ter io y doc-
trina de la Iglesia acerca del Espiri-
fciéíníe'.^' El elemento católico mejica-
no, ha recibido la idea con .grande 
entusiasmo promete ser un acon-
tecimionto sensacional. 
13 L CORRIA F'OXSAÜv. 
Méjico, 6 de marzo de 1906. 
tJna triste, dolorosa noticia ha sido 
comunicada ayer por cable á nuestro 
distinguido amigo el excelentísimo se-
ñor don Joaquín Sánchez de Toca: el 
failecimiooto de su señora madre, ocu-
rrido en Madrid, donde era justamente 
estimada por sus virtudes cristianas. 
En estos momentos de inmenso dolor 
para el hijo amante, hacemos l l e g a r á 
nuestro distinguido amigo la espresión 
del m Á s sentido pésame. 
J31 Centenario de Juárez .—El timo del 
baño.—Congreso espiritista. 
Sr. Direclor del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío.: 
Pocas noticias de interés arroja la 
quincena últiina del mes que espiró, 
l̂ o más notable que en olla se ha re-
gistrado, es el Centenario de Benito 
Juárez. Las fiestas han revestido más 
sole.muidat.i oficial que' popular. E l 
discurso del fixmo. Sr. D. Justo Sie-
rra en la velada magua celebrada en 
el Teatro Arbou. bajo la Presidencia 
del Primer Magistrado de la Nación, 
fué muy elocuente. 
En gracioso timo se ha puesto en 
boga en los-úilimos días. Lo han bau-
tizado con d apodo de timo del "ba-
ñ o / ' Consiste en esto: con motivo de 
la epidemia del tifus, que aun no ha 
sido desíerrada, se da el caso de que 
muchos días tiene la policía, la orden 
de obligar á bañarse a la. gente sucia, 
* que transita por las calles, cuya gente 
•Se muestra renuente á esa limpieza; 
aprovechando ese detalle, una cuadri-
lla de " v i v o s " se finge policía seere-
D E L A G A C E T A 
Ea Gaceta del lunes inserta, las si-
guientes resoluciones y noticias: 
—Nombrando Notario con resi-
dencia en Nueva Gerona al Edo. don 
Ju l ián Sánchez y Víctores, con resi-
dencia en Santiago de Cuba al Edo. 
don Adolfo Suarez Palla y con resi-
dencia en Ca.magüey a l Edo. don Ar-
turo Cómez de Molina y Jumagalli, 
—Concediendo tres meses de l i -
cencia a l t é rnen te de la Guardia Ru-
ral don Rafael Godoy, 
—Autorizando al Ayuntamiento 
de Ciego de x\vila para que varié el 
nombre del barrio de Iguará que en 
lo sucesivo se nombrará Jatibonico 
del Sur. I 
—Resolviendo los recursos de al-
zada interpuestos por don Erasmo 
Regüeiferos y don Felipe Tariche 
contra resoluciones del Ayuntamien-
to de Santiago de Cuba y el Gober-
nador Provincial de la Habana, res-
pectivamente. 
—Autorizando á la Compañía Azu-
carera de Cuba para establecer una 
línea telefónica en el Central "Fe-
liz"' y declarando legalizada la exis-
tencia de otra línea que posee don 
Miguel Oaudaluce en el ingenio "San 
Vicente". 
E L GRACIA. 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Liverpool, el vapor español ''Gracia", 
conduciendo carga general, 
E L O L I V E T T E . 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor americano "01ivette,', con car-
ga., correspondencia y pasajeros. 
E L S I C I L I A . 
Con carga general entró en puerto ayer 
el vapor alemán "Sicdia", procedente 
de Hamburgo y escalas. 
w m m i m 
JDisuelta con fecha 1? del actual por 
mutuo acuerdo, la sociedad que giraba en 
esta plaz:* bajo la razón de L ó p e z J í e r m a -
tjos, se ha hecho cargo el ex-socio señor 
don Laureano López de su activo y pa-
sivo, así como de la continuación bajo su 
solo nombre, de los negocios de sastrería 
y camisería íi que se dedicabs aquella on 
£1 el establecitnieiuu titulado "La Em-
peratriz", de la calle Aguiar nüm. SI» 
El seHor Celestino Campo nos partici-
pa desde Santa Clara, con fecha 10 del 
corriente, que lia conferido poder general 
á sus dependientes T). Santos y I ) . Ra-
món Campo, para que le representen en 
todas las operaciones de su casa de co-
mercio. 
Con fecha 10 del actual, ha sido disuel-
ta la sociedad que giraba en los Remates, 
Martinas, bajo la razón de F e r n á n d e z 
v Cibr iú) ) , , habiéndose constituido con la 
denominación de F e ' r n á n á t z , C i b r i á n y 
C o n / p a Ñ í a una nueva que será continua-
ción de aquella y de la cual son socios ge-
rentes los señores don Rafael Fernández 
Cibrián, don Rafael Cibrián Fabián y don 
Emilio Hevia Fernández, los tres con uso 
indistintamente de la firma. 
C á m a r a s l o t o a n i f i c a s d e a l -
m a c é n p a r a G y 1 2 p l a m l i a s , c o n 
su b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
S r a í i a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O J L O M I N A S . 
SA]ST I I A F A E L 3 2 . 
P Á R T I D 0 S _ f ü L I T I C 0 S 
PARTIDO MODERADO 
A s o c i a c i ó n d e A g e n t e s e l ec tora le s . 
Con el carácter de Presidente P. S., 
y en atención al interés que reclama en 
estos momentos la Asociación, tengo á 
bien convocar á los miembros que la 
componen, para una Junta general que 
deberá tener efecto el miércoles, día 18 
del presente, en la casa calle de San 
Lázaro n0 05 B. , á las ocho de la no-
che. 
Suplicamos á todos la puntual asis-
tencia. 
Feder i co Rosado . 
EX PALACIO 
IC1 señor Méndez Capote y los sena-
dores señores Fr ías y Galdós, el repre-
sentaute señor Carrillo y el Goberna-
dor provincial señor Niiñez, visitaron 
ayer tarde al Jefe del Estado. 
También fué visitado el señor Presi-
dente de la Eepúbl ica por el senador 
señor Párraga y el representante señor 
Freyre de Andrade, habiendo aprove-
chado la oportunidad este úl t imo para 
dar las gracias al señor Estrada Palma, 
por la carta que le dirigió á su salida 
de la Secretaría de Gobernación, cuyo 
documento publicó la prensa en su 
oportunidad. 
DE TRÁNSITO 
De tránsi to para Earopa ha llegado 
á este pnerto, á bordo del vapor ale-
mán K r o n p r i n z e s s i n Cecilic, el Ministro 
de Alemania en Méjico acompañado de 
su familia. 
El distingnido diplomático, que des-
embarcó ayer al medio día, regresó á 
bordo á las cuatro de la tarde en la 
lancha H a b a n e r a , de la Inspección ge-
neral del puerto. 
RENUNCIA 
Eos señores don Justo y don Ma-
rio García Vele/ enviaron por cable, 
hace más de quince días, al Secreta-
rio de Estado, las renuncias de sus 
respectivos cargos de Cónsul de esta 
República en Hamburgo y de 2o 
1 
) ('aneiilri- de la Legación de Cuhn en 
Roma. 
TOMA B E POSESIÓN 
El Departamento de Estado no ha 
resuelto nada, espera'rldo recibir por 
escrito dichas renuncias. 
Kn el Gobierno Provincial se reci-
bió ayer tarde un telegrama de San-
tiago de las Vegas, participando ha-
ber sido electo Alcalde por iiuani-
iuidad, el señor Ignacio Pifiar y Pé-
rez, que venía, desempenando actnal-
mmlo el cargo de Tesorero de aquel 
Ayuntamiento. 
EXPRESIÓN DE (iRATITUD 
Entre los comunicados de la presen-
te edición figura uno, hacia el que 11a-
njamos la atención de nuestros lecto-
res, suscrito por don Fausto del Toro y 
Eeal, agradeciendo al ilustrado médico 
alienista su feliz acierto al curar á la 
esposa del comunicante de la dolencia 
que experimentaba. 
LA IZQUIERDA MODERADA 
En carta particular que dirige el se-
ñor Sánchez Curbelo al señor Camejo, 
le asegura que es falsa la noticia p u -
blicada en L a L u c h a de que la Asam-
blea Municipal se hubiera reunido 
y declarado que el movimiento po-
lítico por él iniciado, con el nombre 
de "Izquierda Moderada" era ridículo. 
Que es falso que se reuniera la Asam-
blea y desde luego, no habiéndose reu-
nido, no pudo haber tal declaración, 
agregando el jefe de los moderados 
güineros que la Izquierda Moderada 
tienes todas sus simpatías . 
COLEGIO DE CORREDORES 
Por la Junta de gobierno del Colegio 
de Corredores ha sido aceptado el nom-
bramiento de dependiente auxiliar del 
corredor notario de comercio de esta 
plaza, señor don Miguel de Cárdenas y 
Chappotin, hecho á favor del señor Ju-
lio B. Forcade y Jorr in. 
MARCAS NEGADAS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se ha negado la 
inscripción de las siguientes marcas: 
A los señores Pijuan Hermano y 
Compañía la inscripción de una marca 
para ginebra superior, titulada UE1 
Pajarito". 
A l señor José María Herrera, la 
marca comercial ¿'May Mantón" , para 
distinguir efectos de confecciones, co-
mo trajes, sombreros, etc. 
A l señor Anselmo López la marca 
"Espadero", para distinguir pianos 
de primera clase. 
A los señores Costa Fernández y 
Compañía la marca ''Esmeralda", pa-
ra distinguir harina de trigo, por pres-
tarse á confusión con otra ya regis-
trada. 
PATENTE DE INVENCIÓN 
Se le ha concedido patente de inven-
ción á los señores Richard P. Leahy y 
Miguel Briñas , por " E ú envase para 
transporte de frotas". 
POSESIÓN 
D. Luis López Marín nos participa 
que con fecha 9 del actual tomó pose-
sión del cargo de Superintendente de 
Instrucción del distrito urbano de Pi-
nar del Río. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
PETICION DE INDULTO 
Sr. Director del DIARIO DE LA M A R I X A . 
Muy distinguido y respetable señor: 
En la seguridad de que habrán de 
atender nuestra suplica nos permiti-
mos molestarle, pues altamente cono-
ra 
T OS dolores de espalda llegan con celeridad y 
se retiran con lentitud. Son muchas las 
maneras que hay de mitigar un dolor dorsal; pero 
no existe más que una sola manera de curarlo. 
No importa la frecuencia con que se haya Ud. 
deshecho de un dolor dorsal este tendrá que re-
incidir mientras no se haya extirpado la causa del 
mal. La inmensa mayoría de casos de dolor de 
espalda originan de alguna indisposición de los 
ríñones. También tienen el mismo origen muchas 
otras clases de dolores, así como también dimanan 
de la misma causa los trastornos de la orina y 
de la vejiga. Un remedio seguro para toda 
afección de ios ríñones lo son 
L O S 
Sobran las pruebas para satisfacer al más es-
céptico. La mejor prueba es el relato de la ex-
periencia de gentes que han sido beneficiadas con 
su uso. 
U N T E S T I G O E A B A I T E R O 
El Sr. José Alvarez, dependiente de comer-
cio, calle del Obispo n". 3, Habana, Cuba, dice: 
"Por mucho tiempo había venido sufriendo 
de dolores de espalda, irregularidades de la 
crina y otros achaques peculiares de enferme-
dad de loa ríñones. Al leer en el periódico la 
alta recomendación (jue se hacía de las Pildoras 
de Foster para los ríñones, como eficaz especí-
fico contra males de los riBones y síntomas 
análogos á los míos, mandé á la botica por un 
pomo. El mucho alivio que resultó del uso de 
este, me indujo & comprar un<secundo pomo, 
después de tomado el cual, hace ya unos cuan-
tos días que me siento enteramente bien sin 
que se manifieste ningún indicio de retorno 
del mal, en vista de lo cual ptiedo en concien-
cia aconeeiar el uso de las Pildoras de Foster 
para los rifiones á todos los que adolezcan de 
afecciones de ios ríñones." 
De venta en íodas las Faraaacias y Drogacrias. 
Fosíer-McCIenaas Co.. BuMalo, N. V., E. U. de A. 
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ceraos la nobleza y generosidad de 
vuestro corazón. 
Acercándose el próximo 20 de Mayo, 
cuarso aniversario de la oonstitnción 
de la Eepúbl ica: y del grandioso tr inn-
íb de la reelección del Honorable se-
ñor Presidente; suplicamos á usted que 
jamás negó su concurso á toda obra de 
piedad, solicite por medio de las co-
lumnas de su batallador diario, la gra-
cia de indulto general, como festeja-
ción, ú tan grandioso día. 
gá, como esperamos, usted nos aynda 
con vuestra voz noble é bidalga, en es-
ta solicitud, crea que nuestra grati tud 
será eterna; y con la realización de 
idea tan generosa y noble, habréis de 
enjugar muchas lágrimas, y dado con-
suelo á muchos cora/xmes. 
De usted respetuosamente. — L o s p r e -
sos de la C á r c e l de la H a b a n a . 
IIKRIMOSA T;FREXUENA 
Un amigo de Baíabanó nos ha obse-
quiado con una hermosa berengena, de 
seis libras de peso. 
Le damos las gracias. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIABIO DE L A MARINA 
Ciudad. 
Estimado señor: 
Mucho le he de agradecer la publi-
cación de la siguiente carta en su ilus-
trado periódico. 
Le anticipa las gracias y queda de 
usted afmo, s. s. q. b. B» m . — J . Came-
j o P . 
Guanabacoa lf> de A b r i l de 1906. 
Coronel señor José Camejo Payents. 
Habana. 
Distinguido correligionario: 
M i humilde persona, como pobre 
obrero, poco significo en el orden de 
las consideraciones sociales y polí t icas: 
dado que por desgracia en nuestra Ee-
piíblica (en contra de lo esperado) se 
vé que á pasos de jigante, degenera el 
espíritu democrático que le engendró 
la revolución redentora. 
Unos cuantos hombres á los cuales 
Ies servimos de escabel se han hecho 
dueños de la situación, se han reparti-
do entre cuatro familias las ventajas de 
un triunfo á nuestra costa y han hecho 
de una Eepúbl ica dsmocrática una ol i -
garquía. 
Como yo, triste hijo del trabajo, he 
visto desfraudadas las esperanzas que 
concibieron las clases obreras, de tener 
derechos dentro de una Eepúbl ica na-
cida en pleno siglo de libertad, y como 
que esa esperanza nos la ha desvane-
cido aquel partido que nos Ir.s aseguró 
con un programa, que reconocía nues-
tros derechos, hoy cuando ya tenía la 
fe perdida y me sentía más amargado 
por el desengaño, llega á mí como últi-
mo destello de esperanza, el conoci-
miento de haber levantado nsted una 
bandera de defenza de los derechos le 
gítimos que nos han usnrpado y, desde 
luego, me reafirmo en los prinpicios del 
programa moderado, pero al lado de 
usted que se propone hacerlo cumplir 
fielmente. 
De usted atento y afmo. s, s . — J o s é 
C a ñ a s . 
m m 
SENTENCIA CONFIRMADA 
El Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por los procesados An-
drés, Wenceslao y Juan Amaya Valdés, 
y Alejandro Camacho, contra la senten-
cia de la Audiencia de la Habana que 
condenó al primero, por ser menor de 18 
H E C H O S D E M O S T R A D O S 
El endurecimiento del perlera-
neo es uno de los síntomas i n -
equívocos de que se acerca la 
calvicie. El Tricófero de 
Barry restituye al perlera» 
neo su estado normal, lo 
limpia, y lo fortifica para 
nutrir las raíces del cabello. 
El Tricófero de Barry con-
tiene las substancias que 
bacen crecer el cabello. 
EL ES EL ME30R FORTA1ECEDOK 
DEL PEKICKÁNE 
Premiada con medalla de oro en la ülüma Exposición de París. 
Cura ladebiliclad en geral, escrófula y raquitismo do los niños. 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas la» otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
siéndola de tantos millares de anuncios c[ue salen diariamente publicados en todos los pe -
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y de to-
dos salió triunfante; claro es que ¿os tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
- A / v i s o . « t i 3 P " Ú L " b l : i o o 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A. Gó» 
mez v B. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, Lt,-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia ''San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taquechel y ventas en todas las far-
macias, c 719 i A 
• . -v-v /;- • •:• . ̂ ,,.v: ,„ • 
E l i dea l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las j ^ é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n G Í a . 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
m e n t e el p l a a que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m c i a s de S a r r á , y J o i m s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 505 IA 
años de edad y mayor de 16, á la pena de 
dos meses y un dia de arresto mayor, por 
atentado á agente de la autoridad, y álos-
otros dos, por igual delito, á la penado 
un año y un dia de prisión correccional, 
y á todos ellos áuna multa de 13 pesos, 
por una falta de lesiones. 
La sentencia ha quedado por tanto con-
firmada. 
CONCLUSIONES 
El dia 8 de Febrero últ imo los procesa-
dos Pedro Palen/.uela y José Antonio Ro-
dríguez, puestos de acuerdo, fracturaron 
el candado de la habitación que en la ca-
lle de Peralejos, en Batabanó, ocupaba 
D. José Vázquez, apoderándose de 30 pe-
sos plata, o pesos americanos y 2 cente-
nes que había sobre una mesa. 
E l Fiscal, Sr. €haple, en las conclusio-
nes provisionales que ha formulado en la 
causa instruida, califica los hechos como 
constitutivos de un delito de robo, en casa1 
habitada, sin armas, y pide se imponga á ' 
los procesados en concepto de autores deJl| 
mismo por participación directa, á la pe-i 
na de 2 años, 11 meses y 11 días de pri-
sión al primero y 3 años, 6 meses y 21 
días al segundo para quien aprecia la 
agravante de reincidencia. 
UN AÑO Y UN DÍA 
En las conclusiones provisionales for-
muladas por el Fiscal en la causa instruí ' 
da en el juzgado de Bejucal contra Mar-
cos Bodríguez, por el delito de abuso* 
deshonestos, se pide se imponga al proce*! 
sado como autor del mismo, la pena de' 
un año y un dia de prisión correccional. 
JUICIO ORAL 
En la Sala 1* de lo Criminal de la A u -
diencia se celebró ayer tarde el juicio oral 
de la causa instruida en el Juzgado del! 
Este contra el cónsul de Italia, Blas Luís 
Torrielli, á vir tud de denuncia que for- j 
muló contra él el Ministro de dicha na-, 
ción en esta República, quien lo acusa de'. 
haberse apropiado de 3,400 jiesos que le j 
dió la señora Adela Duval para que se los 
girase al Brasil. 
Practicada la prueba testifical, el Fis- \ 
cal calificó el hecho como constitutivo de' 
un delito de estafa y considerando á To- i 
rrielli autor del mismo pidió se le impu-1 
siera la pena de 2 años, i l meses y 11 j 
días de prisión correccional y á que in-1 
deranice á la señora Duval en la cantidad • 
de 3,400 pesos oro español. I 
E l letrado Ldo. Viondi interesó la ab-
solación de su defendido. 
POR R0150 . 
En la Sala 2* se celebró también el j u i -
cio oral y público de la causa seguida en i 
el J uzgado del Oeste, contra David Gu-
tiérrez, por el supuesto delito de robo. 
Ante el tribunal desfilaroa varios testi-
gos. 
El Fiscal informó, solicitando para el | 
procesado la pena de 5 años, 5 meses y 1; 
día de presidio. i 
E l licenciado García Kohly después de 1 
demostrar en su brillante informe la in- j 
culpabilidad de su defendido, interesó la : 
absolución. 
E l juicio quedó concluso para sentencia. 
E l alraentQ p e lo n \ m fnerts y s M a M e , 
La O z o n a u l s i o n es una medicina 
nutritiva y reconstituyente que lo vol-
verá fuerte y joven. 
Es un alimento compuesto del Acei -
te de Hígado de Bacalao más puro que 
se puede obtener, combinado con el i 
Guayacol, la Glicerina y los Ilipofos-
fitos de Cal y Soda. 
No hay otro alimento n i medicina 
que le sentara como la O z o m u l s i o i i , 
preparación científica que da fuerza y 
carnes. 
?so importa que órgano ó parte de 
su cuerpo se encuentre débil, la Ozo-
m u l s i o n lo fortificará y lo sanará. 
A las personas que estáu acostum-
bradas á depender de las drogas para 
la curación de sus males, les parecerá 
casi increíble lo que aquí decimos, pe-
ro aquellos que conocen las verdaderas 
necesidades del cuerpo humano com-
prenderán que en el A L I M E N T O sola-
mente existe ia fuerza básica de la sa-
lud; y que, para dar fuerzas y formar 
carnes, las drogas vienen á tener el 1 
mismo valor que tendría un pedazo de ¡ 
papel de seda para cegar una v ía de ! 
agua. 
Si está Vd. sufriendo de algún mal i 
crónico, ponga su fe en la O z o m u l -
s i o n . 
Si su ím del pecho ó tiene pulmones , 
débiles, pruebe la O z o m u l s i o n . 
Si tiene la sangre descompuesta ó j 
empobrecida y esta condición se da á 
conocer por medio de barros, diviesos 
ú otras erupciones desfiguradoras, pur-
gue su cuerpo con la O z o m u l s i o n . 
Las siguientes son las propiedades 
curativas de sus ingredientes: 
Aceite de Hígado de Bacalao—da 
Sangre, forma Tejidos Sanos, Nutre y 
Sostiene. 
Guayácol—es Antiséptico, destruye 
los Microbios, alivia la Tos y cura los : 
catarros. 
Glicerina—Calma, Ablanda y Sana. 
Cal y Soda—forman Dientes y Hue-
sos. 
Si se toma U O z o m u l s i o n con 
constancia no habrá que temer á la 
Uncinaria. 
Frasco Grande de Muestra Gratis, 
énviando su nombre y direccién á la 
O z o m u l s i o n C o m p a n y , 98 Pine 
Street, New York. 
Se halla de Venta en Todas las Far-
macias. 
Si se toma la O z o m u l s i o n con 
constancia no habrá que temer á la 
Anemia. 
Se dará uu Frasco de Muestra Gratis 
al que envíe su nombre y dirección 
completa D r . M . J o i m s o n , Obispo 
53 y 55, Habana, Cuba, 
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\ M i querido 
'dueño. 
La nota dominante de noy, es la 
terrible, la implacable, la atroz sen-
tencia dictada en la causa seguida 
con motivo de los crímenes cometi-
dos en el tristemente famoso Huerto 
' del Francés, sito á muy pocas horas 
de Sevilla. 
Para que los lectores del Diario se 
formen cabal idea de este asunto, 
i que ha conmovido , y con razón, á to-
do el mundo, daré algunos detalles 
que no considero ociosos, haciendo 
¡de pasada ciertas consideraciones de 
orden puramente psicológico. 
Dos desventurados . .. (¿cabe 
ventura mayor que concebir el 
' m e n y t e n-e r arrestos para 
i c u t a r 1 o ?>8e conciertan para 
•gar tirando el pego con ruleta«;y ba-
i rajas preparadas "ad hoc".Er afán 
'de u n lucro inmoderado lleva a l 
"Huerto del-;: Francés" á otro juga-
'dor; y allí, no obstante las malas ar-
tes, el codicioso cayó en el convenci-
miento de que se le estaba estafando 
su dinero. Protestas, imprecaciones., 
i riñas y violencias dieron por ; íesul*-: 
;tado, que el incauto que entró en el 
'"Huerto," creyendo llevarse el dine-
:ro de los "sócios"....halló una muer-
ite cruel é inhumana. Triunfó la codi-
cía de dos sobre la de uno. La tierra, 
más hospitalaria, que el corazón de 
I aquellos desdichados foragides, reci-
jbió, piadosa, en su seno^el triste 
'despojo de qiíí'en'-fiado en Ifailar-ven-; 
;tflja,solo halló término á sus ansias 
[de lucro inmoderado. Dios haya per-
'donado al que.en una mperte im^la-
i cable liquidó tpdos sus atañes. 
I Y hé aqtií como surge el criben- de 
i modo fatal é kievitíitrle Ese crimen 
i es la consecuencia de u/n delito. Mu-
|ñoz y Aldije, autores inconscientes, 
¡ á^prieri, dé este priñtér asesinato, 
[pensaron que con estafar á los incau-
• tos, labrarían fácilmente su otftjettx; 
ipero no contaron con que la vícti-
jmas llegarían á protestar no acomo-
dándose á ser burladas. Y puestos, 
j tal vez^sin pensarlo, en el duro^tran-' 
! ce de tener que devolver el dinero 
í estafado, © de tapar un delito con .un 
¡crimen, no retrocedieron Es mny 
'pendiente y muy resbaladila la sencM 
; del mal....no había en aquellos " cora-i 
ízones la nativa honradez que rfecábi*-
!mos con la educación, y se pierde 
i por miligramos, inseusiblegaente, '! en< 
fia práctica del vivi^'una vida de-'vi-
ciosa holganza....no había rectitud'en 
j aquellas almas no había impulsos 
tno»bles y generosos, y sucumbieron á 
la má fúnsta, á la más inicua de laŝ ' 
tentaciones. 
Mbñoz y Aldije mataron para ro-
bar..y de momento, su odioso crí-
ifiaen quedó envuelto en el misterio. 
Dios negó la gracia del arepenti-
mienento á semenjante desdicha; y 
¡los condenados, una vez repuestos 
del natural embarazo que debe pro-
I ducir un acto criminoso, concerta-
iron y realizaron un segundo cri-
gando en su infame lecura hasta 
perpetrar seis i asesinatos! con to-
das las agravantes que ponen en 
I práctica l o s más crueles facinero-
! sos. 
Y como era natural y lógico— 
aunque otra cosa crea el que obra mal' 
i—la Justicia descubrió semejante i in 
famia. No diré cómo, ni daré detalles f 
j del por qué se descubrieron los crí 
meiresvdel antro maldito. A millares,' 
: fu&rtffripu'blicados en hojas periódi-
¡cas. Los reos-han sido sentenciados a 
se i s muertes,cada un©, en garrote vil , 
| y .con ello la Justicia de los hom-^ 
I bres queda, si no satisfecha, vengada 
;al menos... 
Plegué al cielo que Dios también se 
a p i a d e de tanta miseria y los 
perdone....¿Qué menos podemos hacer 
nosotros que odiar el delito y com-
padecer á los culpables?.... 
Hay, sin embargo, otra cosa que 
compadecer en este asunto que me 
ocupa; pero antes, y al juzgar el he-
cho he de ser duro. 
Mientras ha durado la vista y el 
juicio de la causa, liase visto al reo 
Aldije solicitado....—vergüenza é in-
dignación causa el decirlo —liase 
visto, repito, solicitado por algunas 
damas y señoritas para que les escri-
biese pensamientos- autógrafos e n 
postales y abanicos. 
¿Qué maridos, qué padres son esos 
que toleran que sus esposas y sus hi-
jas cometan la insana tontería, la 
cruel estupidez de solicitar autógra-
»fos de un facineroso sobre cuya ca-
beza se cierne seis veces la cuchilla 
del verdugo? , 
¿Qué educación es esa?.¿Qué senti-
mientos, qué moralidad y qué cultu-
ra han recibido unas y otras para 
ejecutar un acto tan bajo,tan indeli-
cado, tan grosero como es el de que 
me ocupo?..Yo sé que "ellas", son 
hasta cierto punto irresponsables. 
La picara curiosidad perdió á nues-
tra madi" e Eva Luego, es tan maca-
bro todo lo sucedido, que yo disculpo 
hasta cierto punto, esa trágica curio-
sidad....Pero ellos...¡ ¡ ellos!! 
Há poco tiempo fué elegido, como 
•dije á ustedes.para ocupar un^pusto 
en la Real Academia Española, el 
prebMO,. el modesto, el sabio, el hon-
iradísimo sevillano señor D. Fran-
ícisco Rodríguez Marín, cuyos escri -
••tos son orgullo deEspaña y admirara-
ción del extranjero. Rodríguez Ma-
rín es padre amantísimo, amigo en-
trañable, correcto caballero y hom-
bre que honra á su patria. Pues 
bien; cuando aún no hace dos meses 
que los intelectuales y autoridades de 
Sevilla rendimos tributo al sabio, al 
maestro, al hombre de honor, al vir-
tuoso, ninguna de esas andariegas 
señoras y señoritas tuvo ni aún la cu-
riosidad de^solicitar un autógrafo del 
hombre de bien....En cambio, fué so-
licitado de damas y señoritas sud-
americanas, suizas, rusas de todas 
•partes, para.que las dejase un recuer-
do.El maestro, ¿cómo no?acedió á 
^ello bondadosísimo y lleno de grati-
tud. 
Esto, conforta tanto como apena lo 
otro; aunque á decir verdad, y en ho-
nor 'de nuestra buena sociedad estos 
casos aislados, de ingénita tontería 
femenina y de imbécil pasividad de 
los hombres, no han sido tan nume-
rosos como se ha dicho. Y si el Al-
dije- afirmó tener los bolsillos atesta-
dos de peticiones, no hay que^dar cré-
dito á las afirmaciones de un hom-
bre depravado, que tiene la "pose" 
del crimen, y que ha mentido y mien-
te con increíble cinismo. 
No obstante, el efecto producido 
por la petición de autógrafos ha da -
do lugar á protestas como la que en 
este momento llega á mi poder y que 
dice así: 
'Bilbao, 13 de Marzo.L.Sr. D 
etc. Distinguido señor y de nuestra 
consideración. "Ha causado honda 
"sensación en Bilbao el saber por la 
' '.prensa que algunas señoritas de 
'Sevilla se aprecian y tienen á gala 
"el que un criminal como Aldije es-
"tampe su firma en sus abanicos, 
"porque con ello revelan la poquí-
"sima cultura de la mujer española. 
"Protestamos indignadas del acto de 
"esas señoritas sevillanas. 
"Comprendemos qu nuestros aba-
"nicos estén firmados por sabios, 
"por inventores, por notables artis-
"tas, por hombres honrados; ¿pero 
"por criminales? ¡Pobre España! 
, Casi inmediatamente después 
¿e tomar la 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
S r . rfifer 
se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos y fortalecientes. 
Sentís como la depresión de 
á n i m o se d is ipa; I'a imag i -
nación se despeja, y el sueño 
es reparador. E l sistema ner-
vioso funciona con más regu-
laridad. Nueva vida y vigor 
compenetran todo el organismo. 
A l compás de 
esta transfor-
mación salutí-
fera mejora la 
^ d i g e s t i ó n , y 
^ también el ape-





desde luego el 
cambio favorable en vuestra 
general apariencia. E l antiguo 
color sano retorna á los labios; 
los ojos recobran el brillo fulgu-
roso de la salud; el andar es más 
elástico. Con cada dósis de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer notan 
una mejoría en la salud. 
Proparada por el Dn J. O. ATEB y Ca., Xjowell, Mus., E. 17. A. 
lias Püdoras dol Dr. JLyer — Azucaradas — Son. un purgante suave. 
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E L V E R A N O 
trastorna la digestión í da lugar A Jaquecas, Mareos, BUlosiúad, Malestar general, etc. Una cucharada todas las mañanas evita todas esas inconveniencias 
30 AÑOS DE EXÍT0 CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
- - - S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| D R O G U E R Í A ' S A R R Á ^ ¿ f " | 
limmüuiitniiMuttitiuiiim^ii^iijf^^iyimninmjmi 
DIEZ centavos moneda 
americana este alfiler de 
caballero, relleno de oro 
de 14 quilates con un bri-
llante extra, blanco-azul, 
de 1 quilate. Brillo igual 
al del verdadero brillan-
te. Shelby Jewelry Co, 
Advertising Dep. 
Covington, 
Ky., U. S. A 
STméjor depurativo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O de Gandul 
¡MAS DB 40 AñO i DE CTIRACIONBH SOKPBBN-
DBNTEá, BMPLEESB BN LA 
Sífilis. Llagas. Hemes. etc., etc. 
|y en todas las enfermedades p-ove ais ates 
|de MALOS HÜMORB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
0-677 alt 2B-1A 
46 CAELOS ERBA 
tiene las mismas 
propiedades y 
tisos del Acido Fénico, pero es de olor 
agradable y no es c á u s t i c o . Pedirlo úuica-
mente en las Droguerías acreditadas. 
1600 l-F. 
INALTERABLE 
M A G N E S I A , 
- - - S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Mareos. Jaquecas, \ 
Inconveniencia» del \ 
calor. - - - - - -
Trastornos digestivos. 
30 años de éxito cada \ Híl>*n» 
vez más creciente. - • 
MTIftiLIOSA 
REFRESCANTE 
Ei tedas las Parmias 
\ BROBUEMfl 
\ S A R R Á 
 \ Tt«. Re? y Componía 
D E . m i l G Ü I L I M . 
I m o o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 ai. 
4¿& H A B A KA 4» 
c 686 26-1A 
"Rogamos dé publicidad á estas 
"cortas líneas reflejo de nuestro ca-
"riño á España ilustrada, n o á la 
"que se denigra. Quedan de usted 
'afmas. s. s. q. b. s. m. Las señoritas 
"de Bilbao,, 
Por un lado, ¡ qué vergüenza! 
por otro, ¡ qué dulce, qué halágadora 
esperanza!.... 
De ustedes, como siempre, 
- Pedro Belgañón. 
Sevilla, Marzo de 1906. 
L A N O T A D E L D I A 
^Automóvil? ¡Sólo vaya! 
Hasta la propia bencina 
huele á reguiescat i n p a c e 
y á dies irce. Las crismas 
se rompen en esas máquinas 
de una manera sencilla, 
pero tan hermosamente 
que cuando la cirujía 
sale airosa en el manejo 
de la sierra y la cuchilla, 
más le cuesta al magullado 
su d e s f i g u r a c i ó n física 
que un entierro de primera, 
bóveda, exequias y misas 
por el el eterno descanso 
de su alma. Atemoriza 
ver que aun dentro de la Habana 
las desgracias repetidas 
no sirven para escarmiento 
de spores: echando chispas 
van por calles y paseos, 
el ambiente aromatizan, 
y cuando cojen un prójimo 
reventándole, se abisman 
en disculpas obligadas, 
y si vive, hasta la víctima 
comprendiendo su imprudenc ia 
les da las gracias encima. 
El amigo don Gregorio 
que es un automovilista 
de ocasión, todas las noches 
sueña con tragedias dignas 
de la batalla de Mukden; 
se ve cubierto de heridas, 
sin brazos, sin piernas; rotos 
el estérnón, las clavículas, 
los dos cúbitos, los radios, 
los peronós y las tibias... 
Para tibieza la suya... 
y eso que salió con vida 
del auto-choque que pudo 
dejar la Secretaría 
de la *'Sociedad Benéfica 
Asturiana", con cortinas 
negras por veinticuatro horas, 
ó acaso por varios días. 
¿Se puede vivir? Lo digo 
porque aumenta la estadística 
de a u t o m ó v i l a p i a d a dos, 
y francamente, precisa 
no confundir á los hombres 
con los quinqués... gasolinas. 
a 
¡a 
Ese triste fenómeno, de general 
incuria y desgobierno, que entre 
nosotros se produce, ya lo ha-
bía observado Juan Jacobo Rou-
sseau, estudiando en la historia 
de los pueblos antiguos. 
El Contrato Social contiene pá-
ginas que parecen escritas para es-
tos tiempos, y con relación á nos-
otros. "Tan pronto como el interés 
público deja de ser el principal 
asunto de los ciudadanos, y estos 
prefieren contribuir con su bolsa á 
hacer el sacrificio de su persona, 
el Estado se encuentra cerca de 
la ruina. Nombran Diputados; y 
permanecen en sus casas. A fuerza 
de dinero y de pereza, consiguen te-
ner soldados ;nra esclavizar á la 
paírvÁ y represtJitanVs para ven-
derla. 
La relajación y el amor por las 
comodidades, transforman los ser-
vicios en dinero. Se cede una par-
te del provecho, para aumentarlo 
en comodidad. Cuanto mejor 
constituido esté un Estado, más se 
imponen los asuntos políticos á 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
I N A L T E R A B L E 
S I H i REFRESCO 
^ I DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á ^ t H " 8 » 
Teniení; Hsy y Cosposteia. Habana Farmacias 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
ABOGADO 
Domicilio: San Kafael71. Estudio.: Agruiar 
nfimero 45. Q 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D B N I N 0 3 
Consultas de 12 & 3.—Industria 120 A. esquí' 
na é San Miguel.—Teléfono 1262, O 
. L S P E S T E p A - i 
L A L E Y 
PÍL9BRÍIS 
La Leyftprdt«j« la IMarca 4« las 
Ugítimas 'Pilaorat Chaires per 
SARRÁ y castiga s IOÍ falsificado-
re». Las P ' L D O R A S C H A -
G R E S pretajen á.Vd. y <« curan 
• l paludismo y toda daso de 
calentuwi. 
OROGIfélllft S M M ' HABANA 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CIRA TOMANDO LAS 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas á sus capas musculares, ün gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORA3 
CATARTICAS ESPECÍALES t)E BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
C707 126-1A 
los privados en el espíritu de los 
ciudadanos." 
No es obra eterna la organiza-
ción civil de un pueblo; pero pue-
de ser obra duradera. ' ' E l cuerpo 
político—dice Juan Jacobo—como 
el cuerpo del hombre, comienza á 
morir desde que nace y lleva con 
sigo las causas de su destrucción. 
Pero uno y otro pueden tener 
una constitución más ó menos ro-
busta y apropiada para vivir más 
ó menos tiempo. El principio de la vi-
da política está en la autoridad so-
berana. El Poder Legislativo es el co-
razón del Estado, y el Ejecutivo su 
cerebro. Puede sobrevenir una pa-
rálisis, sin que el individuo muera 
Pero cuando el corazón no late, la vi-
da termina. 
El Estado subsiste por el Poder 
Legislativo. Donde la pereza públi-
ca deja que las leyes envejezcan, el 
Estado muere." 
Si el ilustre autor de El Emilio 
uo hubiera muerto muchos años an-
tes de la instauración de nuestra 
República, habría dictado fallo tal 
contra nosotros, viendo cuan licen-
ciosa vida ha llevado este Congreso, 
y con q ué oriental • pereza se des-
preocupa el pueblo todo de su or-
ganización interna y de su incierto 
porvenir. 
Meses enteros sin quorum; años en 
teros sin votar más leyes que las refe-
rentes á reparto de dinero, para fo-
mentar codicias y hacer, esclavos; el 
más deficiente nivel moral de los ele-
gidos y la más ciega inbecilidad de 
los electores, son síntomas clarísimos, 
indubitables, de una atonía tal de ias 
facultades cívicas; de un tal desqui-
ciamiento de los idealesy parálisis tal 
de la voluntad, que, sin la asombrosa 
fecundidad de este suelo y las ex-
cepcionales ventajas de que la natura-
leza le ha dotado, habría sobrevenido 
ya un tremendo cataclismo,y la vicia 
civilizada se habría hecho imposible 
en la Nación, apenas indepedizada. 
El sufragio ha venido á ser entre 
nosotros la peor Vergüenza de la de-
mocracia. La ciudad, el refugio de 
los parásitos y el teatro de todas las 
concupiscencia. Mil veces más libre 
fué, siglos atrás, la República Roma-
na, cuyos próceres ilustres vivían en 
el campo, cultivábanlas tieras, y bus-
caban en el trabajo el sostenimiete 
del Estado; cuyos patricios gustaban 
de la vida sencilla; donde los liber-
tos, los intrigantes, los cobardes y pe-
rezosos, la canalla, toda, era relegada 
á la ciudad de Rómulo, para que no 
perturbara las patriarcales costum-
bres y la dulce paz de la campiña, 
asiento firme de la verdadera patria. 
Muchos años han pasado. A la ex-
plendorosa República del Lacio suce-
dió el imperio con todas sus iniqui-
dades, de que aún se avergüenza la 
historia universal. 
Y todavía no han aprendido los pue-
blos, en la experiencia de los si-
glos, cómo se hace perdurable y fe-
cunda la asociación civil, y de qué 
suerte los gérmenes de propia des-
trucción que todo organismo lleva en 
sí, aceleran su obra demoledora y po-
nen pronto término á las manifesta-
ciones vitales. 
No otra cosa que» una fatal pereza, 
incuria y despreocupación incoucebi-
bles, determinan el malestar público 
en esta nacionalidad, nacida como 
ninguna otra á la vida del derecho y 
la libertad. 
Cede el pueblo soberano sus facul-
tades á cierto número de portavoces 
y ni siquiera se cuida de la altura 
intelectual y moral de los escogidos, 
como si no se tratara de graves pro-
blemas sociológicos, de la vida misma 
de la comunidad. 
Apaban de hacerse unas elecciones, 
para Párvu los y Kiños 
Eii Uso por m á s de Treinta Anos 
U e v a l a 
firma d e 
- N O F A L T E - ^ 
A L A P U E S T A 
Mnrlius p«n(!iw sf privan do asistir-i agrá-dafcles BfsUs cimfestre» y exenr»i«Hiíi al aire lil)rê ,por temor,* una £oert« JABECA. SB «st4mae;o'«stá dM(«qiifl*»do p»r »n vida Jhartiva f por el calor. Cniüe sn estimago y t «Hará las Jaqueas. Mateo», at*. - • • -
Dna cucharada todas ,laa roa Ganas, durante los calores de . 
HEFRMCANTE Y EFERVESCENTE 
£B el mfc« seguro preservativo de loâ  trastornos gietricofi. 
Tte. IUf yC»mji»st«la. laibaaa FAÉNIÍVCIAS 
- - NO ABANDONE--
SUS OCUPACIONES 
• muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que además do Irri-
tar, les impide atender k su empleo é BUS ocupaciones. - - - - . -
* Durante oí verano tome todas las ma- • 
ñañas una cucharada de • 
i M A G N E S I A S A R R Á : 
• REFRESCANTE V KFERV'ÍESCENTE " 
a y conservar* el eatómago en buen ei- a 
a lado, sin impedirle para nada. 
• DROGUERÍA SAflRA Bn todas las • 
§ Tla.'tof y CompesUIa. Bakaia Farmacias. J 
de las que se ha dicho que revisten 
los caracteres de escandaloso fraude. 
Asegúrase que, en algunas provin-
cias el número de electores resulta 
mayor que el de vecinos,y el pueblo 
ha sufrido en calma ese descaro. 
Acaba de ser discutida la mo-
ral pública de un ciudadano, á quien 
se considera sin patria, y 78,000 elec-
tores, reales ó falsos, le habían desig-
nado t Y no se ha caido de vergüen-
za la cara de los que celebraron en 
alta voz el reciente triunfo electoral! 
Acaba de decirse que algunos hom-
bres, en cuyas manos ponemos la fun-
ción legislativa y en cuya conducta 
públrca y privada queremos reflejar 
los sentimientos populares, negocian 
sus sueldos antes de haberlos deven-
gado, y engañan á los prestamistas, 
y realizan feos negocios de pesetas, 
que llevarían á cualquier vecino al 
Vivac ó al Correccional. 
Y, en tanto, el soberano, el gran 
pueblo que crearon Céspedes y Martí, 
dividido en dos bandos igualmente 
codiciosos, se enfurece el un bando 
porque no es él quien dispone de las 
prebendas oficiales, y se conforma el 
otro con decir que el contrario no lo 
haría mejor. 
Y sigue latiendo ir regularmente el 
corazón del Estado, envejeciendo leyes 
erradas, perdiéndose la noción del 
bien públic©, y la egolatría y el ca-
ciquismo adquiriendo caracteres de 
instituciones nacionales. 
Hay dinero. El dinero hace escla-
vos, ¿Qué importa, si*el esclavo co-
me, que el amo se apellide Juárez ó 
Cronwell. 
J. N. Aramburu. 
C H I R I G O T A S 
¡Esopo! ¡vamos, hombre! 
¡cualquiera no se humilla ante su nombre! 
Como que disfrutaba de un talento 
que, por la faz de Júpiter Tenante 
ya para sí quisieran más de ciento, 
aunque alguno se asombre, 
porque aquí pide asombre el consonante. 
¡Qué gracia y qué ironía 
encerró en sus escritos, Dios bendito! 
Como que de variar la moraleja 
cualquier escrito suyo, nos podría 
presentar otro escrito 
que pareciera nuevo... 
¿Quién me dijo que no? ¡Yo incontinente 
lo que digo, lo pruebo! 
La prueba, en este caso, es la siguiente: 
I 
"Vió una vez una zorra que pendían 
de una vid los racimos ya maduros, 
y—¡claro!—se decía—¡están seguros!— 
Saltó... saltó... saltó, é inútilmente; 
y viendo que á las uvas no alcanzaba, 
torció el hocico huraño, 
fingió que por su gusto las dejaba, 
y dijo la infeliz tranquilamente: 
—¡Puf! ¡están verdes! ¡puf! ¡y me harán 
(daüol 
—"Lo pide la prudencia; 
si no valen la audacia y la paciencia, 
el que es prudente, borra 
los rastros de su intento y su impotencia, 
como se diz que los borró la Zorra." 
I I 
De paseo la Zorra andaba un día, 
y aunque no era temprano 
no almozara la pobre todavía. 
Y hete aquí que la suerte la presenta 
una vid, de racimos opulenta, 
y de racimos buenos, pero buenos, 
de azúcar y de néctares rellenos. 
Y Mias Zorra pensó: — ¡yar no hay tu tíal 
almuerzo, ai fin y al cabo, 
y al fin y al cabo hallé lo que quería.— 
Y sacudiendo de alegría el rabo, 
brincó brincó otra vez brincó cien 
(veces, 
hasta que vió fallida su esperanza, 
y murió de su rabo la alegría, 
y murió el regocijo de su panza. 
Disimuló la miss, aunque rabiando, 
y con mohín burlón y zalamero 
continuó su marcha, barbullando: 
¡Están verdes aún... y no las quiero! 
—"Tú, que tan sólo escribes necedades 
y saltas y pateas 
por coger de las letras el racimo, 
vuelve á tus soledades, 
y cuando allí tus desatinos leas, 
no quieras necio ser... deja de serlo, 
porque si no, te pierdes, 
y antes que alguien te obligue á conocerlo, 
di tú, como la zorra, que están verdes. ' * 
I I I 
Oye, Fabio, una cosa; 
yo la leí una vez, no sé en qué parte, 
y 4 fe que ha de gustarte 
lo que dicen que dijo la raposa. 
RELOJ DE M EMAPADO A $3.58, 
Jamás ofrecido basta ahora. 
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L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
9 / p m a n n d e C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C39T 78-18 Fb 
J l i l i 
Aventaja en precios, no obs-
tante sus condiciones de blancu-
ra, fuerza y crecimiento, lo que 
hace que no puedan tener r i v a l , 
las afamadas harinas Bl i sh , M i -
Uing Company, de Seymonr, I n -
diana. 
Acabado de llegar su ú n i c o 
agente viajante en Cuba, K a m ó n 
Baranda, recibe ó rdenes en U n í 
versidad 34. c 773 10 A 
A J A S R E S E R V A B A S 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade 
lautos modernos y las alquilamos 
para guardar valores (ie todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U J A R , N . 1 0 8 
flLCELATSYCOWSP 
BANQUEROS. 
C—370 166 Fb U 
Gr. Alberto Pizzo. 
• M I L A G R O S O D E S C U B R I M I E N T O • 
Toda persona atacada de SIFILIS ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su curar 
ción radical, Pildoras é Inyección Antivenóreas y Roob 
Antisifllítico. Para mayor convencimiento d?los incrédu-
los podrá hacer el pago después del resultado que obtengan. 
FARMACIA Y DROGUERIA SARRA.-Teniente -Rey y Ompostela. 
y Farmacia de Jobusou, Obispo 53 y 55, Farmacia de Puig, Consulado 67 
esquina á Colón, y demás farmacias. En Pinar del Río: botica del Dr. Gre-
gorio Menéndez. 
El inventor da folletos gratis todos los dias, de 1 á13 de la tarde en 
TENIENTE BEY NUMERO 102, (ÁI/TOS.) 
Para garantía y cumplimiento de las leyes de esta Rep6blica, el Ledo. Sr. Luis Arissó 
de Oficios 56, se ha e a ^ ^ ^ ^ ^ | ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ £ S ^ _ _ _ _ ¿ 8 < ) ^ ^ lí̂ lSA 
F S o c i e d a d e s . 
Ferrocarriles ünilos áe la Haiiana y Alma-
cenes iB%Ela: Límítaila. 
(Compañía Internacional) 
AVISO 
Desde esta fecha quedan instaldas en los al-
tos de la casa Egido n. 2, las Oficinas de esta 
Compañía, con eseepción del Departamento 
del Tráfico, que coatinúa eu Villanueva. 
Lo que porjeste medio sê liace público par* 
onnociBoiéntOî enéral. *• 
Habana 9 de Abrí} de 1906. 
El Administrador General, 
Bobert M. Orr. j 
c 784 0̂12 
(EH'iEieülDAClOH) 
Se avisa 4 los Sres. accionistasi.que desde es-
tá fecha, las trasferencias, se harán en Amar-
gura 34, de 8 á 10 de la mañana. 
Habana, Abril 6 de 1906, —El Secretario. 
5149 6-11 
f l f i G S f f l í S I W S 
y Almacenes de Rsila IMtai la . . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
CONSEJO DE LA HABANA-
Por acuerdo dél Consejo de Londres se 
procederá desde el 5 de Abril próximo, al 
pago del doce por ciento (12 p§) , com» 
primer plazo á cuenta del reparto de los 
fondos exceptuados de los Ferrocarriles 
Unidos al hacerse la fusión con la Empre- <W 
aa de Cárdenas y Júcaro. 
Los tenedores del Scrip correspondien-
te á dicha propiedad exceptuada, deposi-
tarán sus certificados en esta Oficina, al-
tos de la Estación de Villanueva, para su 
anotación y á fin de poder percibir, al r©-
cojerlos desde el siguiente dia hábil, .su» 
cuotas, al respecto de $63-60 oro español, 
por cada £100. 
Habana 30 de Marzo de 1906.—fran-
cisco i f . Steegers, Secretario. 
c. 655 15-31 
BUCO B i l i l l BE P I I Í D W ñ 
A V I S O . 
El Consejo do Dirección del Banco, en la se-
sión celebrada el dia 6 de Marzo del corriente 
año, acordó, aue con arreglo á las utilidades 
realizadas en el año de 1905, se reparta un di-
videndo de ocho p*' ciento; que será pagado 
desde el día ,6 del actual á-los accionistas á 
cayo nombre aparezcan registradas las accio-
nes, en los libros del Banco, el dia en que se 
tomó dicho acuerdo; pudiendo acudir para el 
cobro del expresado dividendo, á la oficina do 
ésta Secretaría, situada en Amargura núm. 23, 
de 12 á 3 de la tarde. 
Dr. Mario Recio, Secretario-Contador, 
o 744 10-5 
Compailía fle Sepros Mntiios coiitra 
IceMjos-
En cumplimiento de lo que dispone ell 
artículo 35 de los Estatutos, cito á los se-J 
flores Asociados á esta Compañía, paraj 
que se sirvan concurrir á la primera se-
sión de la Junta General ordinaria quej 
tendrá efecto á la una de la tarde del díaj 
12 de Mayo próximo, en las oficinas d( 
la misma, calle de Habana, núm. 55, ei 
esta capital. 
En dicha sesión se dará lectura á la 
Memoria de las operaciones efectuadaj 
en el quincuagésimo primer año socif 
terminado en 81 de Diciembre de 190fl 
se nombrará una comisión para revisf 
y glosar las cuentas de dicho año y d 
elegirán tres vocales propietarios y df 
suplentes para sustituir á los que hf 
cumplido el tiempo reglamentario, 
virtióndoles que segün disponen \ m . 
fatutos en su artículo 36, Ja sesión 
drá efecto y serán válidos y oblígate 
los acuerdos que en ella se adopten, 
quiera que sea el número de los sei 
que concurran. 
Habana'Abril 11 de 1906. 
C. 780 
E L PRESIDENTIJ 
10-11 
Se convoca á los Sres. accionistasi 
Compañía para la Junta General quf 
tener lugar el dia diez y seis próxir 
nueve de la mañana en la calle de lf 
n. 128, para dar cuenta de las opera 
la Compañía durante el año social t<j 
en 81 de Diciembre último con los 
tos indicados en el art. 17 de los EstJ 
Habana tres de Abril de 190 6.—Ca 
_ .rr»j«i, Seor6tario, c Wl 
Vsta tal una vez salió de caza, 
pero no quiso Júpi ter potente 
presentarla una pieza, 
ÍJ la pobre sentía 
él hambre desde el rabo á la cabeza, 
v no se .suicidó, porque tenía 
ím raposo con visos de pariente. 
Más he que cuando á casa regresaba 
ron el aliento y con las fuerzas cortas, 
una vid encontró que se inclinaba 
ramada de racimos ya maduros, 
y cuando falta pan buenas son torta?, 
para salir de apuio;. 
La zorra pegó un brinco... 
v r,e*ó dos... y tres... y cuatro... y cinco, 
yseis.-- y veinte y treinta... 
Y conociendo al cabo que revienta 
gi brinca nuevamente, 
quedóse los racimos contemplando, 
v dijo frescamente: 
._ 'Xo me fijara bien! ¡cá! ¡no los quiero! 
'Kstín verdes aúu.. . y estoy sudando! 
'¿ácimos verdes! ¡si los como muero!... 
!_--'Fabio ¡mira que cosa! 
•mira lo que sabía la raposa! 
Tanto como un obrero 
míe al ver que sus amibos se empeñaban 
de la igualdad en alcanzar las uvas, 
y saltaban, saltaban... 
sin provecho ninguno, 
cuando le importunaban 
A fin de que él saltase juntamente, 
siempre les respondía: 
J^'ou la zorra he aprendido á ser pru -
dente, 
w en ella he escarmentado; 
si quiero dar un brinco, 
para no confesarme derrotado 
niiro las uvas bien primeramente: 
v ya unas cuantas veces que he mirado 
las qne á saltar decís que se obligan, 
y no quiero saltar, porque he notad 
lidad dei terreno y condiciones cliniH-
fcológicas, á ias esperanzas qne fnnda-
bsn en su empresa. 
Las pinas obtenidas en las ftnéas 
citadas, por su tamaño y especiales 
condiciones, se prestan á soportar la 
travesía, madureee con unifonnidyd 
y por su aroma, grato sabor y abun-
dante ¡jugo7 es sólieitada y bien paga-
da en el mercado de Xew York. 
Hace días seestaíi envasando y ex-
portando algunos miles de docenas y 
el cuidado y pulcritud conque se rea-
liza la- operación, sostiene y fomenta 
el crédito del fruto de nuestro suelo 
fértil y vigoroso, cuyo crédito crece-
rá á medida qne la producción se va-
ya extendiendo, lo que no t a rda rá en 
acontecer, porque hay muchos solici-
tantes de fincas para este cultivo y 
los capitales, animados y sin recelo, 
surgen sin saber de donde. 
Prometo tratar este importante 
asunto con la atención que merece en 
beneficio general y local. 
SI Corresponsal. 
uo 
que estíln verdes aún.. . por más que 
digan.. 
s» 
T he que lo que afirmó ya está probado 
ENEAS. 
_ —aailS"1 <gt;ni« • 
D E P R O V I N C I A S 
F I N A R I > í b L R I O 
DJB A R T E M I S A 
V N A X G E L 
A b r i l 12 
Q U E V U E L A 
M A T A X Z A S . 
Fábr ica de calzado. 
babe el 'Diar io Español , de Cár-
denas, que entro los curtidores de 
aqueila ciudad, se affitacon entusias-
mo la idea de establecer una gran 
fábrica de calzado. 
Celebraremos que la idea tenga 
pronta realización. 
E l Parque de Colón. 
Dentro de pocos días comenzará á 
efectuarse la pavimentación <l el 
Parque de la v i l la de Colón en toda 
la; extensión que circunvala los jar-
dines, es decir, en la parte dedicada 
hastaflioy á pasco. 
$ Los | j ard ines será u ta mbiénarrcgl a -
dos,'!'dándoles la forma que tienen 
actualmente los jardines á la mo-
derna. 
E L enverjado del Parque será 




En la tarde de ayer se verificó el.ep-
tícrro de un ángel que voló al cielo 
huyendo de esta tierra, en la que desde 
que alentó la primera vez, no hizo más 
que sufrir-
E) párvulo de ciuco años Gustavo 
Lamas y Pelayo, faijo del 8r. Antpüio, ' 
vecino de este pueblo, muy considera-
do y estimado por sus condiciónes de 
honradez, fué enterrado ayer tarde á 
las cuatro, con un aeompafiamicnto 
numeroso lecal y do Güira de Melena, 
Alqnizar, Gnanajay y Candelaria. 
Tal manifestación de duelo y simpa-,, 
tías tributada al Sr. Lamas, «bedeciój. 
SANTA CLAEA 
.;';• POSTAL DE KEMEDIOS 
• :- ^ : Abr i l 15-de 1906. 
So fué la Semana Santa. 
Y - con ella, las respetables ceremo-
nias, con que el catolicismo conmemo-
ra..la pasión y muerte de Jesús. 
En Remedios han estado las proce-
^siones muy concuridas y animadas. 
?>Í'Como siempre ! La buena y labo-
riosa , gente del campo, que es la de 
.nuestra predilección, ha venido á 
prestar su concurso á las íicstas reli-
á la condolencia nataral de tan impor-; |^G^as-
tante pérdida y al heciio de haber'ia: 
llecido el nifío Gustavito de spné i 
de una larga y cruenta enfermedad;; 
podemos asegurar los qne acompañU^ 
mos á la familia en la eiafermedad 
nifio. que este inocente estuvo oeajir 
días en una agonía tan desesperante^ 
que médico, familia y amigos nOifi<| U 
explicaban resisteaoia tán , enérgr^a" 
contra la muerte per una nátjprailza 
tan nueva y débil; sucumbió aíjíSn/la-,. 
cerando para siempre el corazón "de íá, 
madre, que jamás olvidará los sufri-
mientos del hijo perdido. 
Ante dolor tan justificado como pro-
fundo, fraselogía escojida^es contra-
prodaceute y por esto nos l imi tamos ' á 
respetar admirando la suprema aagus-' 
tia de tan cariñosa madre. 
E l Corresponsal . 
A b r i l 15 de 1906. 
Importante porvenir del cultivo '"de laj 
" p i n a " enfel término. 
Hace dos^años^vinierontá ,este*tér-
mino algunos cultivaJábres dé%iña , 
procedentes^de^PuntaÍBrava, buscan-
do ^terrenos ad<hoc, y/fér t i les para su 
cultivo; les guiaba el crédito^antiquí-
simo de que gozan las, tierrasrde este 
término, .llaniado el Ja rd ín , de Ouba, 
desde la época, ya lejana, de sus céle-
bres cafetales. 
En el barrio de Caños y en el ru-
ral del|pueblo adquirieron «ó arrenda-
ron algunas fincas, que1 á su experi-
nienliada vista y prácticos conocimien-
toí, les, parec ie ron 'ú t i l es" para su fa-
v&i to cultivo. 
.fedo , sorprendente y^ex-: 
piénji'dó coronó suMsbor 'v ,a | f ívi^&d, 
correspondiendo con creces ía ferti-
í á l O D S i i l 
Suprime el >GopáíÍ)a, ]as:Cubel¿a.ry 
las Inyecaiones. Cura los fl^jls en 
48 horas. U ^ ^ ü 6 á » m ' \ ^ i m f < i r n í l ^ H e s t 
de la tJ^ija^torna' ciarás <les?or:wé^iüás v' 
turfijos. 
E l espíritu religioso, digan lo que 
'qui-graíríen contrario, uo desaparece 
.de 'Cuba,. i Qué vá ! Podrán habers ¡(•¿u a 
^.iiprimido. en s las rEscuelas Municipa-
réé, las pelases1 de Religión y f l o r a l : 
^podA'áxTlos.espíritus escépticos reírse 
]^|:láR-ícreoncÍas: podrán los indife-
rentes hacer «caso omiso de • todo lo 
a á e sea fé:>religiosa; podránMos libres 
uví^saderes |censurar icrtas ceremo-
'¡ iss ' ' ca tó l icas :5 podrán los espíritus 
fuertes'despreciar;los actos de con-
•.tricción y penitencia; podrá ocurrir 
todo io,vque se quiera. 
Tero el Evangelio de Cristo, se ex-
tiende triunfante por todo eUmunrlo, 
y cada día ^adquiere nuevos-y.-valiosí-
(simos tproséli tos la Santa rRel ig ión 
d e l ' M i f t i r ' del-Uíólgota. 
Así "lo entiende este querido y pro-
gresista puebIorde Eemedios;iy así lo 
ha demostrado en la celebración de 
.las fiestas religiosas que hoy han ter-
minado. 
Facundo Ramos, 
. E l Central " A n d r e i t a " . 
El, central 'Andre i ta ; ' ha cedido 
en. esta zafra ,á otros ingenios como 7 
railones dearrobas de caña, y sin em-





upo, te-• lo permite, el 
elaborados DO.mil. 
vnda diaria del central es 
e '¿ü mu arobas con una extracción 
que no baja del 74 por lOO.tpara 
lo cual tiene una < desmenuzador y 
tres magnífíí-as hnáqxfinas ^ madernas 
de/siete piés |dc>trapichc. \ 
vPudiera• moler, i como haceu^ otros 
centrales' 130 \ 0*140^ mil^ arrobas.pero 
prefiero 'reducirlos 120 mi l , para 
obtener más extracción. 
Procesión V 
A pesar de la l luvia que cayó en 
Sancti Spír i tus , el'viernes por la tar-
de se efectuó la,procesión .-del Santo 
Sepulcro, cubriendo las. calles de la 
carrerafjn^imeroso puebioíqup recorrió, 
k s í esü|éiMid.ás fiestas /exteriores rea-
lizadas >'de ariliguo/.por;los católicos. 
> Cph^.orden y ^ücimienlo f verificóse 
el religioso acto. 
NIVERSALIÍEXTE r e c e t a é o ^ p r - ios - m ^ i c e s ^ e ^ á o . j y a n eficacia 
en las E n f e v m e d a é e s de' \ ^ s ¿ É v ó h f & s ^ y ^ M 0 i i á n ; cura 
les R e s f r i a d o s , B r o n q u M ^ G ü i a r ^ s j t ñ ^ i M ^ s . cicatriza 
los T u b é r c u l o s del P u l n Y é n do i ' ^ t í i s i c d y , suprime los 
S u d o r e s N G c t u m o s , los A taq i t e s incescintes f d c f o s que desesperan 
á. los enfermos y les devuelve r á p i d a m e n t e ' l a salud. 
J ^ - A - ^ I ^ S, r u é " V i v i e u x i e , ^ ^en t o d a s l a s F a f i r M a e i a s . 
ET ^ n T U m i PLASMA MUSCULAR «La ^ U i f i U J Ü (^go de carne desecado) 
PREPARADO ffw Fstio, encierra los preciosos 
elementas r^enstituyentes de la carne cruda. 
Présenlo emla 
T ü S E F t a i m Q S t S , la N E U R Á S T E H I A . 
i * a m o s í s , la A u m i A , 
la G 9 N V A L E G E N C Í A , etc. 
Trei? cucharaditas de café de Zómol represen-
tan E t JUGO.^ aOO <a»ijAMO$ DE CARNE CRUOA. 
P A K I ' S , S , nie V i v i e n n e . 
Fecundidad. -
í]l Sábado de Gloría dió áluz bu 
SáííSti Spfcrittis la señora Ana Mene-
sse tres niños varones en perfecto-es-
tado de salud. 
Por Morón 
Es ya un hecho—dice " E l Valuar-
te" , cíe Ciego de Avila, la formnción 
explotará las vasta^ re.s>;ionc;s :de Cai-
barién, Morón y Xnevitas. , 
La razón social Nauyú 0° ha, com-
prado la gran hacienda <<Naiiyu';S 
correspondiente á la parte noroeste 
de Morón. 
La Compañía ferrocarrilera " X a u -
\ ú , R . R . f l o r ó n " construirá en bre-
ve una vía ancha de Punta San» Juan 
á Nuevitas, partiendo de Chambas á 
Nauyú con ramal á San Juan, lle-
gando á, Morón. Después conrimiará 
otro tramo de .Morón a .ludas (íran-
de, y "Nuevi tas" de 14'/-leguas de 
longitud. 
El primer tramo part i ráude ""Chara-
b a é " á " Nau\rú' ' .con ramal á ' 'San 
- luán" , llegando á Morón. 
El tramo de "Punta áe San-^uan'" 
á ' N a u y ú " mide tres leguas;iel de 
• ' N a u y ú ' á "Chambas" 21/2 Icguaf? 
y el de "Chambas" á Morón 9 le-
guas. ^ ^ 
Despurs scuuirá la línea cié Morón 
á Judas ( í rande y á Nuevitas. 
S A X A T O t l l O 
El doctor Perua ha entregado, a la 
Directiva de la Colonia Española de 
üieuluegos otro plano para Sanatorio, 
obra del señor Juan Pons; Sanatorio 
capaz para dar cabida á más de cien 
enfermos, y con salas para consultas; 
de recibo; para los médicos; para las 
oficiuas de Administración 3' Secreta-
ría; capilla; habitaeioDes para el cape-
llán, administrador, farmacéutico, m é -
dico interno, enfermeros, njayordoaao, 
conserje, etc.; guardarropía ; comedor 
de empleados; baños, inodoros, etcéte-
ra; Laboratorio; sala de operaciones; 
farmacia; gabinetes para cambiar de 
traje los operadores; salas para conva-
lecientes, lavaderos, etc. 
El doctor Perna espera' nnos planos 
de Tampa, que ha pedido por conduc-
to del Cónsul Espafioí, y directamente 
al médico Dr. Avellanal, director del 
Sanatorio de aquella ciudad, el líltimo 
que se ha construido en América. 
C A M A G Ü E Y 
E N C I E G O D E A V I L A 
Recientemente se reunieron en la 
Sala Capitular del Ayuntamiento de 
Ciego de Avi la , los señores que compo 
neu el Comité gestor para la organiza-
ción de un Cuerpo de Bomberos en 
aquel término. 
Después de aprobarse la plantilla dei 
personal del Cuerpo, á excepción del 
señor Vicente Pérez, propuesto primer 
jefe, que. manifestó no poder aceptar el 
cargo por su estado de salud, fueron 
nombrados jefes honorarios los señores 
Bernardo Delgado, Alcalde municipal; 
Alejandro Suero Balbín y Vicente Pé-
rez, comerciantes; Rafael Sánchez Pi-
mentel, hacendado. 
Se acordó dejar en suspenso los tra 
bajos de la comisión gestora, hasta que 
se conozca el resultado de una petición 
de auxilio para el Cuerpo, qne se d i r i -
girá al Gobierno por conducto del 
Ayuntamiento. 
O R I E N T E -
E l t r anv ía eléctrico 
Por la vía central ha regresado á 
Santiago delCuba el competente, i n -
geniero señor Eduardo J. Chibás qne 
fué á la Habana á asuntos relacio-
nados con la planta del alumbrado 
eléctrico que diri je. 
El señor Chibás ha participado 
" L a Independencia" haber s i d o 
aumentando á milón y medio detpe-
sos el. capital ele la Compañía con lo 
cual será ampliada la planta eléctrica 
citada, habiendo contratado en la 
Habana calderas, máquinas , y dina-
mos! por valor de $60.000. , 
También ha informado al colega 
que muy • pronto dar'án comienzo los 
traba jos; para la instalaci5n del 
.tranvía,! eléctrico dé . l a ciudad, 
que ya;reclama la importancia 





D R . C A S T Í Ñ E Í R A S 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D ! ^ CRONICAS 
D E L PECHO. 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , esq. á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 4 4. 
1323 ty m 78 y 78 27E 
M i V A L D E S P I T A 
A B O G A D O 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 52A-6 
. Módico-CirujaDO.—Prado 100.—De 1 á 3.—Te-
léfono 6.026*.—Gratis: Lunes y Miércoles . 
6340: A 
ÍNTERSAÍTE A LAS SEÑORAS" 
N A T A L I A B. D E M O L I N A 
Profesora en partos porcia facultad de Medi-
cina da la H i b a n a y Madrid. 
Su larga práct ica durante varios años en las 
principales c l ín icas de Europa lo permite es-
tar al alcance de los ú l t imos adelantos en obs-
tetricia y poder emplear los medios que reco-
mieda la ciencia moderna á ñn de evitar lo* 
accidentes y sea el parto una función fisiológi-
ca. Ofrece sus serví cío?» por módicos bouora • 
rarios.—Consultas de 2 á 4.—Camposteia 177. 
5213 8-12 
Especialista en S I F I L I S v V E N E R E O . Curtí 
rápida y radical. E n la sffllia no haco uso de 
inyecciones ni de unturas coa nnsríiento mer-
curial, y ©1 enfermo puede continuar con sus 
ocup«¿icnea: de 12 á 2. E|«fermedade3 pro-
pias de muiores, de 2 á 4.—Acular 122, 
624d 2&-12 A 
r - L a m a s ' 
Vías urinarias 
Ha trasladado si 
á 1. 
í enfermedades de señoras 
consulta á Cuba 113, de 12 
5234 26-12 A 
C Ü E i Í 8 i H i i l i i 
D E L 
B u e n o s A i r e s u . X, H a b a n a . 
L a sífilis primaria y la constitucional ate -
nuada pueden enrarse sin ingresar en la c l ín i -
ca y el enfermo continuar trabajando. 
c 767 " 28-9 A 
i ya-
LOS m m i OE m i m 
se cura tomando la P E P S I N A y R U I -
E A B B O de B O S Q U E . 
E s t a medicación produce excelentes 
resultados en ol tratamiento de toda^ 
las enfermedades del e s tómago , dispep -
Eia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, es treñi -
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la reoatai. 
Doce años de éxi to creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
c 70S 26-1A 
AVISO A LOS N A V E G A K T E S . — R e p ú b l i -
ca de Cuba , .—Secre t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
Servicio de Favos.—Faro • de "Cavo j utiae. 
situado en l a ex t remidad N . E. del cayo de 
este nombre, que fo rma parte del a r c h i p i é -
lago y arrecifes de los Colorados.—Costa 
Nor te "de Cuba .—Lat i tud N . 22° 42'27.—Lon-
g i t u d O. de Greenwich. 84" V49.—Se avisa 
por el presente ciue, sobre el .20 de Maro 
p r ó x i m o venidero, l a luz flja, de horizonte, 
blanca, que en la actual idad exhibe este 
faro será, t ransformada en luz de o c u l í a c i o -
nei« en jfrnpo"» de 2 altenaadON erm oculÍR-
cioues s imple» cada 20 negrandog, de h»*"!-
Konte. bíanoa.—Los 20 segundos que se ex-
presan es la evo luc ión completa de la lu?, 
y. por lo tanto, dicho t iempo debo, contarse 
entre dos grupos sucesivos de dos ocul ta-
ciones. 6 ept re dos sucesivas ocultaciones 
simples.—Todo lo cual se publ ica á fin de 
que se anote en l a Re lac ión de los faros 
existentes en l " de Enero de 1904 en las 
costas y puertos de l a I-lepública. en susti-
t uc ión de los dato? que en dicha. Re lac ión 
se consignan para el faro n ú m e r o 2. y nue 
no e s t én de conformidad con los de este 
aviso.—Habana. ?<1 de Marzo de 1906.—Bk 
•T. Balbfn.—Ingeniero Jefe del Servicio de 
Faros.—Vto. Bno., Monta lvo, Secretario de 
Obras P ú b l i c a s . 
C. 798. _ al t . 6-17 A. _ • 
EFECTOS D É F E R R E T E R I A . — H a b a n a 7 
de A b r i l de. 1906.—Jefatura del Servicio de 
F a r o s . — S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , — Has 
ta las dos de la ta.rde del día 26 de A b r i l 
de 1906. se r e c i b i r á n r n esta Oficina de la 
Jefatura, del Servicio de Faros, situariji en 
el ArPcna,! de la Habana. ' proposiciones en 
pliegos cerrados para suininisf rar efeetos 
de F e r r e t e r í a , para C o n s e r v a c i ó n y Hi-pn-
rac ión de Boyas y Va.lizas.—En esta Ofi-
c ina 'se f a c i U t a r é n impresos de p r o p o s i c i ó n 
en blanco ysc d a r á n informes A. quien los 
solicite.—E. J . Ba lb ín .— [ngenioro Jefe. 
C. 730. a l t . lj-17 A. 
fti/aiicio ÍMÍO y 
\ B O G A D O . í f A B A N A 5 5 . 
' c 644 26 M 
D E N T I S T A 
Consulta*; y operaciones do 8 ¡5 11 de la raa-
Osna v de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entr? 
Ti-jadiUo y Chacón. c 5!Í5 36-16 M 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
dmos. J E S U S M A R I A 91.—De 12 á 3. 
c. 687 26-6 A _ 
Ó r - J t s a r s L u i s P e d r c 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Pensylvaula. ~ Teléfono 884 
H A B A N A tiS 
4023 26-21M 
MIGUEL FIGUER0A 
Mercaderes ni 4. I>e 1 u 4.TeéfoBO 3335. 
0 775 1 A 
B . I M S , 
Laboratorio Eacterioltírioo de la "Orénica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F i m í t a d a e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de oriaa, esputas, san-
sr©» ifcoüe, vinos, etc. 
P K A 3 J O N U M . W r * 
C 882 1 A 
¡'«Di í 
C a t e < i r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del'Pecho, 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N E P T U N O 137. 
C 678 
De 1.2 á' 
26-1A 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto— Perito Tasador 
Domicilio; Obispo 75 (altos) 
Oficina Pericial: Tacón 2 íaltos) de 1 á 3 
4S03 Telé fono 579 36A-4 
D r , J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 113a 
Catedrático por opot»íción de la Faonltad de 
Me41ci:<!a.~-Cirujano del Hosnifcsl n. 1. Consul-
tas de 1 Í 8 . Amistad 57. ctí-il 26-28M 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de s e ñ o r a s . - C o n s u l t a s da 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 642 26 M 
OO O L I S T A 
CoKEnitas , en Ffff.da 1G5,—Cootado de V i l l a -
QaSTfc C 646 26-29 M 
A B O G u i ñ o 
S A K I & M A C I O 2 S o - - D E 
37 î l 
8 & 1 1 , 
26-10 M 
D r . 1 1 C h o a a t 
Tratamiento especial de Sifilcs y enfermeda-
des venéreas.-—Coración ránida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono Sol Egido núm: ?, aitoi. 
C CCS 1 A 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
'Consulla» de 1 á 3. Santa Clara 25, 
. 643 26 M 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pnlmones. Lunes, miércoles y vier-
nes de 12 á 2—Campanario 75. 
g969 26-20 M 
S Í r p R A N C Í S C S J . VELÁSCO 
Knlermedades del Corazón. Polmones Ner-
viosas y de la Piel , (incluso Venéreo y Siñiles) . 
Cossultas de 12 á 2 y días faativos de 12 á 1.— 
T S O C A D E R O 14. Teléfono 459-
O 696 IjA^ 
M T F E L I P B GARCÍA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . - C o n -
sultas; lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 105, alto>j. Telefono 1026. 
5129 26~10A 
DENTISTA Y MEDICO 
Mtofiioins, Cirajía y Prótaflia da l a orw*. 
B e m a x a U t i - I e l é / o n o n , 3 0 1 % 
i m m M m i i m 
Catedrático auxiliar, Jefo de Clínica de Par-
toe» por «posición d é l a Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a i : Lunes, Miércoles y 
Viernes eri Sol 79. 
Domicilio: Jeeás María 57. Teléfono 585. 
17010 15«m nvl5 
P o l i c a r p o L w j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81. Banco Español , Principal .—Telé -
fononfimero 125. c 777 52-7 A 
J . P u í g v V e n t u r a 
A B O G A D O . 
De regreso de Europa ee ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C 678 Ido 1 A 
O r , E r a s t y s W i i s o n 
Medico-Cirajad o -Dentista. 
Monte 51, altos, frente al Parqua de Colói 
Muchos aSos de práct ica y habilidad correi 
pendiente. MKfc ^«-iRXr 26-1SM 
D r . G . E . F i n l a v 
Bspecialuita e n e u í e t m e d a a e » d o los 
o jos y d e ios o í d o s , 
Ooosnltaí de 12 A 3. Teléf. 17£7. Rema n6m. 12« 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
míéroole<i y viernes, de 4 a o. 
C 670 1 A 
DR. F. J ü S T I N Í A N Í CBACON 
M é í l i c o - C i r t i f a j a o - D e n t i s t a 
Balod 42 esquina & Lealtad. 
C SO 4 38-15 A 
DOCTOR 6 A L V E Z GÜILLEM 
.Especialista en sífilis, liernias. impotencia j 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 6S7 26-1 A 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
De 12 a 2. 
Neptnpo 4S. Teléfono núm. 12N. C 674 26-1 A 
CÍ: 
G A R L O S B E A R M A S 
A B O G A D O . - M O N T E NUM. 5. 
C 691 1 A 
DR. Ht A L Y A E E 2 AETIS 
E N F E R M t í D A D E 6 D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS, 
C o n s u l t a s d e 1 á, 8 . 
<;onsula<lo 1 1 4 . c 675 1 A 
SE. JÜAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garaat izasa» oneraoiOQQS. Galiatío 103 (al 
tos) de 8 a 10 y da" 12 a 4. c. 791 S^A 
B0CT@R JOSE AIMAN 
Ciruiía general y eafermedaden de la gar-
ganta, nariz voidos. 
C O N C O R D I A 8 8 . — T E L E F O N O 140Ó. 
1115 78-23 E 
D o c t o r J u a n E . V a l des 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 7S. 
c 640 26 
ii i 
6 M 
C 739 9- A 
M o r M a n í M u í Capole 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—T elf 
9029.—Domicilio: Vedado calle H , ege[. á 17, 
c 604 26-17 M 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T K E C H E Z D E L A Ü K E T K A 
Jesús María 33. B e 12 á 3. C 6fi9 1 A 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E a u f 
M E D I C O 
n c l a C.d<» B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 




GallAtto TPv—Habana D© í l 4 \ . 
C 64ó 2?'j,^1^_ 
D R . C E A U O I O F O I I T U N . 
C irujano del Hospi fat m':méro l . 
Cirujia, Partos y enfermedades de Peño».13 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra 
tis para los pobrea. 323 78-7E 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r í a s . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
o 676 26-1 A 
V A C U N A S . 
i 
Para el Carbunclo-bacterid'.ano r B A C E R A 
y para Carbunclo s intomático (Epizootia di 
los terneros). So vende ene! LaboratorioBA^ 
T E R I O L O G I C O de la Crónica Méé ico -Quirúr 
gica de la Habana, P R A D O 105. 
C 682 J A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómaíro é Intestinos m 
elusivamente. 
Diagnóst ico por e! análisis dei contenido 
tomacal, procedimiento que emplea el profe4 
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa4 
rís, y por el análisis de la orina, sangre jf 
microscópico. 
Consultas de 1 á P de la tarde.—Lamparil la 7i 
a l tos .—Telé:ono 874. o 738 10-A 
O C U L I S T A — 
Consultas ce 12 á 2, i'articuiares de 2 á. t! 
CliElca de Enfermedades de los ojos par^ 
pobres SI ai mes la inscripción. Manrique W. 
entro San Rafael y íran Joaó. Teléfono 1334. f 
O Ü02 28 17M 1 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15S. altos, 
Horas ce consulta; de 3 a ó.—Teléfono 1869, 
c 790 9 A 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
P a r t o s y E n f c r m c t í a d e s d e S e ñ o r a s 
De 12 d 2. Teléfono 1727 S A L U D 3̂  
1352 78-30 E 
Sos, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
i, Aguiar 109 = 2'. T "' 
c 680 26-1A 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
C (569 1 A 
M A R I O G A R C I A E O H L Y 
A B O G A D O 
San Ignacio 82, altos. Telefono 3170. 
4734 2S-3A 
e r o n g o 
M é d i c o C i r u j a n o d e la F a c u l t a d d^ 
Especialista en las enfe. medades del Est& 
mago é intestino, según el procedimiento di 
los profesores Dres, Hayem y WÍnter de PariJ 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas dj 
12 á 3, P R A D O 54. ._ ^S-ÍOM | 
DR.GÜSTAVO S, CÜPLESSIS 
C i r . U J í A G E N E R A i . 
Consultas diarias dé 1 » 3.—Te!é OJIO 
San Nicolás núrntro a. c &á 
9 ¿ t í I S í l 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
EBpecialista en eatermeaades de las Sras. 
rie ios niños. 
Cura las dolencias llamadas auirúrgicas-si! 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . * 
Consultas de una á tres.— Gratis para loa p: 
e.—Teatro Psyret, por Zuluefe»." 
• C 411 156-19 F 
J E S U S R G ^ E U . 
A B O G A D O . 
Gallano 79. 
c 792 26-12 A. 
_1A 
i i u t m M F i s í c a i 
d e l D r . E m i l i o A l a m i i l a 
Tratamiento de l i s eutermedades de la pid| 
y tumores por la Eiectricidad. i^ayos X , Raí 
vos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debilrf 
ciad general, raquitismo, dispepsias y enfer-j 
raadudes de señoras , por la Electricidad Estái 
tica. Galvánica y Farádica. Examen por lo| 
Rayos X y Radiografía de toda1? clases. 
CONS L L T A S D E 1 2 A 4. 
O ' K e i l l y 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
3026 78-3 M 
D r . F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
?'iltas d e l á 3, los dias pares. ( G r a t i s nara 
os pobres). c581 26-12 M 
s 
w m m m m m m m M 
parí los Ariíjncios Fnanssses son los 
18, rué de la Grange-Bateliare. PARIS 
La pursza de la PEPTQNA CHAFO TEÁU7 
la ha hecho adoptar por el 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del es tómago, las, 
digestÍGiíes penibles y ia insufícieneia de a l imentac ión. 
Con él se nutre á los A n é m i c o s , l o s C o n v a l e c i e n t e s , 
los T í s i c o s , los A n c i a n o s y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en tocias las Farmacias. 
1 H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S I 
D I L U I D O E N A G U A E L 
E Es el. remedio soberano de las afecciones uterinas de todo S 
| g éne ro . Cura en breve las fíorBS Planeas, las metritis y en general | 
| todas las dOle/lCÍSS de las OlaS Uterinas. Su uso diario no 1 
= ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad 5 
5 y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo hace agradable Ü 
S para el tocador in t imo de las damas. = 
ss P A R I S , 8 , R u é V iv i enne , y en todas l a s F a r m a c i a s . 2 
G L I C E R 0 F 0 S F A T 0 
G R A N U L A D O 
(GilCEROFOSFATO de CAL y de SODA) 
£1 solo Fosfato asimilable 
y que no fatiga el 
Estómago. 





T O S C S L 9 S 
HeSPITALES DE PARIS 
infalible contra 
el » a q n i t l » m « , 2»eb l l ldnd denlos 
H u e s o » . Creclmiento^de los ITlñoo, 
A m a m a n t a m i e n t o . P r e ñ e z , WeuraB-
tenla . Xzceso do trabajo , ele. 
Muy agradable de lomar en un poco de agu* 0 
de leche. 
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos., 
VENTA AI, ron MAYOR : 13, R u é de P o i s s y . P A R I S , 
E L S R . S I L V E I P t A 
A y e r , á l a s d iez de l a noche , se h a -
l l a b a e l i l u s t r e pac i en te , d e n t r o de l a 
g r a v e d a d , a i b i e u se h a b í a notado u n a 
m e j o r í a m n y leve . P o r l a c a s a d e l en-
fermo d i s c u r r i e r o n d u r a n t e todo e l d í a 
de a y e r g r a n n ú m e r o de p e r s o n a s p e r -
t enec ientes á todas l a s c la se s soc ia l e s 
de l a H a b a n a . D e toda l a I s l a se r e c i -
b i e r o n m u l t i t u d de t e l e g r a m a s l a m e n -
tando e l t r i s te a c c i d e n t e é i n t e r e s á n d o -
ee v i v a m e n t e p o r l a s a l u d d e l enfermo. 
L a s l i s ta s donde figuran los n o m b r e s 
de las p e r s o n a s que h a c e n votos p o r s u 
m e j o r í a , fueron a y e r r e n o v a d a s v a r i a s 
veces . 
. n o '<—•11 • 
Matanzas , 11 de A b r i l de 1 9 0 6 
A z ú c a r e s e n t r a d o s en M a t a n z a s e l 
d í a de h o y : 
SACOS 
I n g e n i o T r i u n v i r a t o 
, , C a r m e n 
S a n t a F i l o m e n a 
, , S a r a t o g a 
S a n I g n a c i o 
, , U n i o n 
F l o r a 
S a n t a E i t a de B a r ó .. 
A r m o n í a 
S a n R a f a e l 
M e r c e d e s 
N o m b r e de D i o s 
V a l i e n t e 
S a n t a A m a l i a 
C e n t r a l L i m o n e s 
J i c a r i t a , 
L u i s a 



















T o t a l 11 ,840 
A n o c h e e s t u v o de t u r n o e l l i c e n c i a -
do F e r n á n d e z P a e z , j u e z m u n i c i p a l d e l 
d i s t r i t o S u r , a c o m p a ñ a d o d e l e s c r i b a -
no s e ñ o r E g e a y d e l o f i c i a l s e ñ o r R o -
d r í g u e z , H a s t a l a s doce d e l a n o c h e 
s ó l o h a b í a c o n o c i d o de c u a t r o o c u r r e n -
c i a s , dos de e l l a s p o r l e s iones g r a v e s , 
que s u f r i e r o n c a s u a l m e n t e d o n J o s é 
P e r n a l G a r r i d o y l a n i ñ a M a r í a L u i s a 
R i v e r a V i l l a v i c e n c i o ; de u n a l l a n a -
m i e n t o de m o r a d a , y de u n e s c á n d a l o 
p o r r e y e r t a y l e s iones . 
V e n t a s e fec tuadas hoy : 
1,500 sacos p o l a r i z a c i ó n 96 á 4 r s . 
a r r o b a , sacos á 50 cts . 
Fe l ipe B a d í a , 
C o r r e d o r de C o m e r c i o . 
P O R L Ó V r É A T R O S ^ 
N a c i o n a l 
F l o r o d o r a s i g u e d a n d o b u e n a s e n t r a -
das , y se c o m p r e n d e , p o r q u e l o s . n ú m e -
ros de m ú s i c a q u e cont iene se p e g a n a l 
o ido c a d a noche con m á s g u s t o y e l a u -
d i t o r i o no se c a n s a de e s c u c h a r l o s . 
A q u e l l a r o m a u c i t a c o r e a d a con s i l b i -
dos que c a n t a l a g e n t i l M i s s A g n e s F i n -
l e y , y l a o t r a que c a n t a l a no m e n o s 
' b e l l a M a y P o n t ó n tocando l a m a n d o l i -
n a , son p a r a r e c r e a r el e s p í r i t u . 
O t r o s n ú m e r o s de m ú s i c a t i ene F l o r i -
.dora q u e l a r e a l z a n , a u n q u e á vecas r c -
cueisdan a lgo de otras operetas c o n o c i -
d a s . 
i E n los t ra je s de esta o b r a se ve l a 
' m a n o d e u n a r t i s t a conocedor de la es-
¡ t é t i c a . E l v e s t i d o que l l e r a M i s s M a y 
B o u t o n c u a n d o a p a r e c e d e t r o v a d o r , 
i t i ene m u c h o de c o n v e n c i o n a l y c a p r i -
í c h o s o , p e r o es bel lo , con lo c u a l s u r t e 
je l efecto que se busca . I g u a l m e n t e lo s 
'trabes or i en ta l e s de o d a l i s c a ó b a y a d e -
r a no r e s p o n d e n en r i g o r á l a v é r d a d 
Ide l o c a l i s m o , p e r o r e v e l a n e x q u i s i t o 
I g u s t o e n e l que d i b u j ó los m o d e l o s y 
e s c o g i ó l o s colores , q u e e s t á n m u y b i e n 
c o m b i n a d o s . 
L o s v e s t i d o s de las^que i m i t a » l a i n -
d u m e n t a r i a e s p a ñ o l a no s o n r e r d a d e r a -
j m e n t e a p r o p i a d o s , pero e l a r t i s t a los 
d i s p u s o con a r t e y h a c e n b u e n efecto-
I g u a l m e n t e los s o m b r e r o s que l l e v a 
M i s B o u t o n , s i m u l a n d o e l c a l a ñ é s de 
• A n d a l u c í a l u c e n e l e g a n t e s , s i n desf igu-
r a r m u c h o l a f o r m a c l á s i c a de t a l e s som-
breros . 
E n l a f u n c i ó n de a n o c h e g a n ó b u e n o s 
a p l a u s o s l a h e r m o s a M i s s S y a d e r , q u e 
lee h a c e n o t a r p o r l a d i s t i n c i ó n d e s ú s 
I m a n e r a s y l a g r a c i a s i n g u l a r de s u 
canto . 
E l p ú b l i c o n u m e r o s o y selecto. 
P . G I B A L T . 
F a y r e t . 
F u é r e c i b i d a con a g r a d ó l a r e j e m e de 
E s c e n a s de bodega, e s t r e n a d a a n t e r i o r -
mente c o n r n i d b s o é x i t o e n A l h a m b r a , 
| y con e l m i s m o a p l a u s o c o n t i n ú a e n el 
c a r t e l Victor ino en r u m b a . 
A l b i s n . 
Y a e l p ú b l i c o e m p i e z a á i m p a c i e n -
tarse p o r e l e s treno de E l amor en solfa, 
que es l a n o v e d a d que e s p e r a , y m i e n -
t r a s l l e g a e l v i e r n e s , p a r a s a t i s f a c e r s u 
c u r i o s i d a d , r í e con E l i luso C a ñ i z a r e s , y 
s iente p a l p i t a r e l c o r a z ó n con e l desf i le 
de X a P a t r o n a del Regimiento , no c e -
sando d e a p l a u d i r l a c o n m o v e d o r a 
obra . 
A m b a s t i enen u n p u n t o de reposo 
esta noche , p a r a que E l ani l lo de hiei'ro 
o j r e z c a a l p ú b l i c o a s i d u o f a v o r e c e d o r 
de ese p o p u l a r teatro , el i n t e r é s de s u 
t r a m a y los p r i m o r e s de s u m ú s i c a . 
M a r t i . 
C o n dos t a n d a s l l e n ó s u p r o g r a m a de 
a n o c h e : J i a m a r u s i ñ a y L a borr ica , a m -
bas p a r a p o n e r á p r u e b a e l g a r b o d e l a 
P a s t o r y l a v i s c ó m i c a de H e r a s . 
COTIZACION OFICIAL 
Dft LA 
B O L S A P R I V A D A 
mLLBTJOB D B L BANCO B&PA.NOL de U Isla 
de Cabe contra oro 3Ji 4 4>4 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 94% á 95 
Oroenbacksconcra oro esnaSol 109>í á 1(39% 
comp. vaado 
FONDOS P O B L I G O i 
F R O N T O N _ J A I - A L A I . 
J u g a r o n e l p r i m e r p a r t i d o de l a fun-
c i ó n de a n o c h e á 25 tantos E i b a r y 
el A m e r i c a n o , b l a n c o s ; azu les , A y e s t a -
r á n y M i c b e . G a n a r o n los azu le s . 
Po le tos , á $3-52, 
P r i m e r a q u i n i e l a : X a v a r r e t e . 
Po le tos , á $5-50 . 
Valor. P . g 
Id. de la R. de Cuba (Deuda a n -
terior , 107 110 
Obligaolonen hipotecarla Ayun-
tamiento ií hlwoteoa fíxd 1173-̂  121K 
ObllgEclonos H i p o t e o a r l a < i 
Ayuntamiento 2!..,. E r d 118% 119 
Id. 1? San Cavetaao á Viñales 3 6^ 
Bonos Hlootecarloa de la (Jompa-
ñia ds Gas y Electricidad de •» 
Habana E x c p 109% 110 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en c irculación 100 108 
Obligfacioaes grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. U . de 
la Habana 123 126 
Bonos de )a Repfiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 110 sin 
Bonos 2i Hipoteca The Matanzas 
A C C I O N E S . 
Basco Bspafial de la Isla de Otto» 1U14 114% 
Basco Agrícola „ 86>2 sin 
Banco Nacional de Uuba 110 135 
Oompafila de Partooarmcs Om-
doe^de la Habana y Almacenes 
de Begla (limitada) .„ 189 192 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Mataaia» á Sabanilla., . . E x d 137% 139 
Compañía a el F e r r a c a m l aeiOc*-
to 130% sin 
Compañía Cabana co Alnmbraae 
de Gas 19% 25 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana E i d v 112% 113% 
Compañía del Dlqne Flotante 86 94 
N o s ? » Fábrica de Jbuelft 128 160 
Accciones do la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 89% 92 
Idem de la id id. id. • f cómnaes ) 43% 44% 
Habana 17 de Abri l de 1906. 
S e g u n d o p a r t i d o : á 3 0 tantos. 
P e t i t y T r e c e t , b lancos , c o n t r a l o s 
azules , G á r a t e y A b a n d o . L o g a n a r o n 
los b l a n c o s . 
P o l e t o s : á * - . ' M 0. 
S c r u m b i (|iiiiii(>h.l: \ i i i o r i c mo. 
I;.. .. U .«: :i í l - ü l 
J>E A B R I L D E 1906. 
e s t á consagrado á l a R e s u -E s t e roes 
r r e c c i ó o del S e ñ o r 
P l C i r c u l a r e s t á en el Santo A n g e l . 
Santos E l e u t e r i o , Perfecto y A p o l o n i o , 
m á r t i r e s ; A n d r é s H i h s r n ó n , y L a c e r i n o , 
confesores; santos A n t í a , m á r t i r , y S a b a , 
v i r g e n . 
S a n A p o l o n i o , m á r t i r . S a n A p o l o n i o 
f u é senador romano , de casa i l u s i r e , pero 
m á s recomendable a ú n por su m é r i t o 
personal . G e n e r a l m e n t e era tenido por-i 
uno de los m i n i s t r o s m á s sabios y m á s 
elocuentes del senado, y el a m o r que pro-
fesaba á las letras h u m a n a s y á l a filos©-
f ía le h a b í a n granjeado el u n i v e r s a l con-
cepto de los m á s v i v o s y m á s cu l t ivados 
talentos de su t iempo. L a s frecuentes 
c on versaciones que t u v o con S a n E e l u t e -
rio y probablemente t a m b i é n con S a n 
L u c i a n o en aquel i n t é r v a l o de t r a n q u i l i -
dad, ie h ic ieron a b r i r los ©jos, a ñ a d i é n -
dose el p a r t i c u l a r estudio con que se de-
d i c ó á ins tru irse en la sus tanc ia de nues-
t r a r e l i g i ó n , y á la lectura de los L i b r o s 
Sagrados . L l o r ó a m a r g a m e n t e el t i empo 
que h a b í a v i v i d o sepultado en las t i n i e -
blas de l a i d o l a t r í a , tuvo horror do su 
ceguera y r i n d i é n d o s e fielmente á les 
fuertes impulsos de l a grac ia , a b r i ó los 
ojos á las luces de la fe, s u j e t ó s e á la ley 
de Jesucr i s to , y r e c i b i ó e l santo baut i s -
mo. E n poco t iempo nuestro Santo , f u é 
prodigio de v i r t u d y modelo de per-
f e c c i ó n . 
S a n Apo lon io en t iempos de l e m p e r a -
dor C ó m m e d o , por u n cr iado infiel f u é 
descubierto y acusado de que era cr i s -
tianoyay h a b i é n d o l e m a n d a d o que diese 
cueuti l de su fe, compuso para esto u n 
elocuente l ibro, y lo l e y ó á presenc ia de 
todo e l senado: por c u y a sentenc ia lo de-
gol laron confesando s i e m p r e l a fe de 
Jesucr i s to . 
E l i lus tre Apo lon io f u é el p r i m e r o que 
i l u s t r ó l a d i g n i d a d de senador de R o m a 
con la corona de l m a r t i r i o e l d í a 18 de 
A b r i l de l a ñ o 189. 
Desde entonces f u é s i n g u l a r l a venera-
c i ó n que se t u v o en la I g l e s i a de Dios á 
S a n A p o l o n i o . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s so lemnes— B a la C a t e d r a l y de-
m á s iglesias las de costumbre . 
Corte de M a r í a . — D í a 18 .—Correspon-
de v i s i t a r a l P u r í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s 
en B e l é n . 
J . H . S . " 
I G L E S I A D E B E J L E J Í . 
E l jueves 19, celebra la C o n g r e g a c i ó n del 
Pfetriarca San José los .cultos acostumbra-
dos en honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se^expone su Divina Majestad; á 
las 7% ,meditac ión y preces, y á las 8 misa 
plática'iy comunión general, terminando con 
la bendición y reserva del Sant í s imo Sa-
cramento. 
Líos asociados y los que de nuevo se ins-
criban, ganan indulgencia plenaria confe-
sando y comulgando. A. M. B . G. 
5428. 3-17. 
E N S A N E E L I P E 
E l jueves 19 á las 8 de la M a ñ a n a s e dirá la m i -
sa al Glorioso Patriarca San "José que sus de-
votos le dedican todos los ní'eses, 
5379 ¿2-17 a2Tl7 
V. 0. TERCERA f E S . F M M S C O 
E l jueves, día 19 de Abril,fá las ocho de la 
mañana , ee celebrará la misa mensual á Nues-
tra Sra, del Sagrado Corazón de JesÜs, cantada 
y con c e m u s í b n . L o q u e avisa á los devotos 
y demás fieles su camarera.—Inés Marti. 
5426 11.-17 3 m.-17 
L e c c i o n e s d e I n g l é s , E s p a ñ o l , 
Francés y Música por una acreditada profeso -
ra. Dirigirse por escrito á X X X , Diario de la 
Marina. 5443 4-18 
O p o r t u n i d a d e x c e p c i o n a l p a r a a p r e n -
der inglés .—Un americano de buena familia 
que se trasladará durante el verano á un lu-
gar de temporada de los Estados Unidos, se 
ofrece para llevar consigo á j ó v e n e s á quie-
nes les dará clases de inglés durante tres ho-
ras diarias, encargándose de su direcc ión y 
cuidado. Éxije y da referencia. Dirigirse 4 
"Tutor" ci de Padre Jones, Colegio Amer ica -
no, Plaza del Cristo, Habana. 
5492 6-18 
C l a s e s d e D i b u j o y P i n t u r a 
A D R I A N O M A G R I Ñ A T 
se ofrece para dar clases y se hace cargo de 
odos los trabajos do este arte.—Su estudio 
Industria 121. ' 5357 19-17 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
de los colegios Gran Antilla y San Anacleto, 
Da clases en su Academia y á domicilio. E n -
señanza praáct ica y técnica per el Método No 
Vísimó. Relerencia y dirección, Dr, Casado 
Rfíina 111. 5436 13-17 A 
\ 
A n t e s d e m a r c h a r s e p a r a N e w Y o r k 
tome lecciones de conversac ión inglesa con 
una A M E R I C A N A . Precios módicos . Calle F , 
esquina á 27. • 5404 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Lecc ión diarí-i. Tres pesos plata al mea. 
O ' l l E I L L Y 80, altos 
5388 J 8-17 
U n a s e ñ o ^ „ > # - g r u e s a q u e h a s i d o d i r e c -
tora de un c o l e r o y tiene dos diplomas, uno 
en ing lés y otra¿in español y mucha experien-
cia en la ens^Hnza de idiomas, ins trucc ión 
general y p i a u ^ s e ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4, 
5131 26-15A 
In&l?* e n s e ñ a d o á hablar, leer y encrlbir y 
la mala pronunciac ión adquirida, corregida 
con buen, éx i to por una praf^aox^i. ingnesfi 
de Londres, que da clases á domicilio y ©n 
su morada, á precios modíooB, de idioínas, 
música, piano y mandolina, dibujo é ins-
trucción. Otra que enseña- casi lo mismo 
desea casa ycomida en camWo de lecciones. 
Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
5320. 4-15 A. 
C l a s e s . - Ü n c o m p e t e n t e m a e s t r o se 
ofrece para dar clases de instrucción elemen-
tal y superior, Taquigrafía, é Inglés . Tatnb ión 
prepara para el Magisterio y el instituto. I n -
dustria 66. 5069 1341 
A c a d e m i a F . H e l r e r a . 
Consulado 84.—Taquigrafía iiiglesa y espa-
ñola, Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior, Tenedur ía de Libros, Arit-
mét ica Mercantil. 4276 26-25 M mm mm 
Y B E I D I O M A S 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES 
S A N I G N A C I O 4 9 
Ari tmét ica Mercantil, Tenedur ía de Hbros, 
Ortografía, Tagujigrafía y Mecanografía , 
Sistemas práct icos . 
Clases de 8 á 1S mañana, 12 á 4 tarde y de 7 ^ 
á 93^ noche. 
8e admiten internos, medio internos y ex-
ternos. .5081 26-9 A 
por partida doblf. Se garantiza la enseñanza 
en corto t i a m p o ^ O - R e ü l y 30, altos. 
V4967 8-7 
Profes©r ,^áctic0,¿p |>í»ece para enseñar el 
idioaoa inglés . Prec ioá módicos . O^iReilly 30, 
altos. , 49flg fl-7 
C L A i K fá$S P I A N O 
Una b u é i a profesora fíe ofrece' para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su cása calle 
de la Habana nüm. .101 Preck>|| .mé^ioos. 
Ú l l v e r m A n t i e r ® 
Frofeeor de Piano 6 idiomas'Inefiás, Francés 
y A l e m á n . También se ofrece para d!ir clases 
de Ar i tmét ica Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G J a : 30 
Historia general de Eapaíja desde ioji tiem' 
pos primitivos hasta nuestras días sácada de 
célebres historiadores como CanMi, Segur, AE-
quetil, Muller, Bosuet, MontsáquHps;, Conde. 
Mariana, Lafuente y otres; la ofeíiaíson 9 to-
mes grandes, ilustradas con muché«>lámtnas ̂  
se da toda en un centén . Se vende en Salud 
n. 28,JÍbrería. 5402 i - j l 
m m m m i m m m 
L a acreditada casa de 'Wilsons's, Obispo 52, 
acaba de recibir lás siguientes obras que rea-
liza a precios^muy económicos . Consultas m é -
dicas por elfDr. Kuchard . Gineco log ía por L . 
Lagrane. Atlas de d r u g í a . Des infecc ión puer-
peral y formulario de medicina. 
5372 4-17 
L.A S A G R A D A B I B L I A , traducida al ei»pa-
ñol, de ^a vulgata latina y anotada confor-
me ..aH sentido de los Santos Padres y ex-
positores cató l icos , por Felipe Scio de San 
Miguel; 10 tomos grandes con láminas en 
acero, en el ínfimo precio de plata. De 
venta: Salud 23. Librería. 53VJ. ^15 A. 
I m p o r t a n t e . V e n d o m u y b u e n a s c o -
lecciones de vistas fotográficas es tereocópicas 
de la Habana, Centro Asturiano y Casa Quinta 
etc. etc. montadas en cartulinas, en transpa-
rente y positivos en c í i s ta l con colores y sin 
ellos. Animas 74. Fotógrafo Corral. 
5268 8-15 
- - E X I J A - -
LEGÍTIMA 
Perfuma, Preserva y vieorlsa la « 
piel y el cutis. 
T Tan barato como Aloohol. 
^ No use Alcebol común. 
¡ - - - deja mal olor. 
• U S E LEGÍTIMA , 
Y RECHACE IMITACIONES, 
5 ORQG'JERlá S m i Tte. Pey y 
9 HABANA Compórtela 
o 
n m m . 
Í O M I G I 
L a Sra. Juana Arango se ha mudado a la ca-
lle 23 al lado del n ú m e r o 68' Vedado. 
5465 4_i8 
M e r c e d e s C i o r d l a d e S o l d é v ' d í a 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su gabinete - sa lón en Monserrate 129, R e c i -
be encargos para peinar á domicilio. Especiar 
lidad en peinados de novia. 
Ó482 26-18 A 
P o m p a s F ú s i e t 
SERAPiO LOPEZ. Estailecita en 180i 
Contratista del Centro Asturiano, Centro de 
Dependientes y otras. Hace toda clase de ser-
vicios fünebjreB al alcance de todas las fortu-
nas.—Escritorio: 8an José 3.'3.—Depósito: Zan-
j a 89.—Teletone 1106. 5354 28-17A 
S e h a c e n y a r r e g l a n s o s n b r e r o s 
de sefioras y niñas a ¡precios económicos . In-
formarán en Lagunas 89, altos. 
508? 8-10 
Sara peinar, lavar y restaurar ei cabello á las amas. Especialidad en el tratamiento dal 
cútis .—De 9 de la ¿bañada á 8 de la noche, 
N E P t U N O N . S O 
6242 S-12 
í í 
O b i s p o 5 4 . T e l é f . 3 0 1 1 
E S P E J U E L O S Y 
E E N T E S d e o u a u t a s 
c l a s e s s e c o n o c e n . 
G E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S m u y 
e l e g a n t e s . 
B A R O M K T K O S y 
T E K M O M K T R O S . 
N I V E L E S , T E O Ü O -
L ' T O S , T A Q ü l M E -
T K O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
S U R T I D O S E L E C T O 
Precios sin coiíietencia 
Se gradúa la vista gratis, 
c 731 tíO-lA 
M A N U E L F A R I S A S 
Plutor y dorador 
Dora torta clase de objetos de madera y 
pasta, al ó leo y al temple, decorado de ha-
bitaciones, muebles; Imitación á madera y 
tapizado; i m á g e n e s religiosas. 
Prontitud y esmero. 
Calle 7 núm. 73, Vedado.—Teléfono 9190. 
5344. 8-17. 
Una niodinta que corta por fiKiirtn A la mo-
da y con arte, se encarga de toda clase de 
confecciones de señoras yn iñas . camisones 
bordados, calados, blusas, vestidos, sayas, 
gorros, etc., fi, precios sumamente barat í s i -
mos. No olvidar que es en la calle Tejadillo 
núm. II14. 5294. S-15 A. 
P e i u a d b r a m a d r i l e ñ a . 
Gabriela de Fernández.—A-las damas. 
Hace toda clase do peinados por los ú l t imos 
modelos de París en casa y á domicilio á pre-
cios módicos . Especialidad en peinados para 
novias. San Miguel 62, t e l é f o n o 1762. 
4926 | 15-6 
D e i n t e r é s p a r a l a s s e ñ o r a s 
Dominga Gómez, modista de Madrid, pone 
en conocimiento de las s eñoras que sigue en-
cargándose de la confecc ión de ropa de s e ñ o -
i'as y n iños en,la seguridad de complacer tan-
to por su esmerado trabajo y elegante corte 
como por la e c o n o m í a en los precios s e g ú n lo 
tiene acreditado en el corto tiempo que llévate 
en esta capital. Galiano 186, altos. 
5060 S-10 
^ A R A 1 ' R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su insta lac ión y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres e ióctr lcos . 
Cuadros indicadores, tubos acúst icos , lineas 
teléfonicaa por toda la Isla. Reoaracioneg de 
toda clase de aparaw del ramo e léctr ico . Se 
garantizan todos los trabajos. Oompostolx 7. 
3503 26 7 M 
ú s i & f c Á i s á i 
j ESTÜÜCHES y MUESTRARIOS 
í T E N I E N T E R E Y 5 7 . 
c 726 26-1-A 
'T7 T T ? A T •^s^rPac^n por com' 
. I j f i J u j A completo. Se garan-
stiza. Informes: Cuba 
'81, esqülna á'Sol.—Bernaza 10, García. 
4830 26-5 A 
l i s I M i l i 
H © T E L " G ^ B A N C H O " 
Bueno, bonito y barato. Efitas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
I N F O R M E S 
Habana.—Tiburciolbarra y Compañía ,Obra-
pía 17—banderas, Calle y C? Oficios 14, 
Manzanil lo—Vázquez y C? 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Mart ínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Lledrá. 
1149 alt -52-F Ia. 
B O H E M I O B 
Café y Restaurant, Línea 156, frente al P a -
radero de los tranvías e léctricos . Abierto día 
y noche. Especialidad en arroz con pollo y to-
do lo que pueda exigir el gusto mas exquisito. 
Reserrvados para familia. Hay piano. 
26-7 A 
S U P O S I T O R I O S C O U K T T A M B E 
Cura radical de las hemorroides 6 a lmorra-
nas sin necesidad de operaciones. De venta 
D r o g a r í a s Sres. Taguechel, Jonshon y Sarrfi, 
Agente general G. N. Bett. 
54S4 alt 15-18 A 
W 1 D E M A 
N O M A S R E U M A 
Se cura radicalmente sin tomar medicamen-
tos al interior. 
S e g a r a u t i z a . 
D i r i j i r s e á S a n M i g u e l 8. 
4648 . 26-3A 
m T O B 
El i l s r áfil Mnnip 
D e v e n t a e n D r o g - u e r í a s y B o t i c a s 
4821 26-1 A 
" * 3 r d l d á f - i U n r e l o j <le s e f sora c o » l a s 
inidiales F . W. A. gravadas en la tapa de airas 
y un dije de oro con piedra de iopacio, se ha 
perdidu. A 1H persona, que lo devuelva á Cuba 
n. 76, al Sr. L . V. Plac6¡ se le gratificará con 
la cantidad de $20. 5478 
P é r < l i d a - - S 6 i u i u e x t r a v i a d o ei J u e -
ves Santo un Rosario de níicar y una leopol-
dina con un dije, ía l tándole una, piedra en el 
centro y ¡ m e x a u n a Uavecita dorad".; se supo-
ne se haya extraviado en una de las iglesias 
en las estacione:-. Se suplica á la persona que 
lo haya encontrado lo entregue en Galiano 9, 
altos donde sera gratigeado. 
5370 417 
l í a d e s a p a r e c k i o u n a p e r r i t a 
color negro, que entiende por Nina; la persona 
que la ha va recocido se le gratificará, si la ea-
irega en Virtudes 47. 5335 4-15 
I G L E S I A B E L ANGEL 
E n l a isi isi i de doce d e l ( D o -
ii3Íiij>o 8 ) se e x t r a v i ó e n d i e b a 
i g l e s i a u n a b o l s i t a de oro , de 
s e ñ o r a . A l a p e r s o n a que l a 
h a y a e n c o n t r a d o se le r u e g a 
c o m u u i q u e c o n l a L e g a c i ó n I n -
g l e sa , J O l Ag-uiar. S i f u e r a p e r -
s o n a p o b r e se l e d a r á u n a g r a -
t i d e a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
c 774 10 A 
S e g r a t i f i c a r á g e n e r o s a m e n t e 
al que entregue una bolsita de cuero conte-
niendo una crucecitH desplata y dos Ciientae 
de azabache negro que T?e perd ió en el trayec-
to de la Iglesia del Vedado, por la calle de la 
Ijínea hasta la calle del Paso. E n Fase© núm. 
2. dan razón. 5085 tl-9 m7-10 • 
IIal»Ua<Moin«»!« • l i á s . — F r e s c a » é hlftl^nlf»», 
perfectamente amueblanas y con servicio 
de criado.—Magníf ico baño con su ducha. 
Precios módicos .—Concordia 6, altos. 
5419. 15-17 A. 
V K D A I M ) 
Se alquila la casa J y 9, acabada de fabricar 
con cuatro cuartos, comedor, sala, baños, 
cuarto para criados. Informan en Aguiar 76, 
de 9 á 11. 5179 4-18 
S e a l q u i m n 
dos habitaciones con servicio independiente y 
su patio, en la calle d« Salud n. 103. Precio 
tres centenes. 5153 4-1S 
S a n M i g u e l n ú m . l l í > 
E n 18 centenes se alquilan los altos de esta 
casa. Informa en Cuba n. 76 y 78, Pedro M. 
Bastiony. Teléfono 551 y 13. 5445 10-18 
I N D U S T R I A 7 3 
Se alquilan dos habitaciones bajas con ó sin 
muebles y comida. Todo muy barato. 
5499 4.-18 
K n c i e n p e s o s lo s l u j o s o s y f r e s c o s a l -
tos de Galiano veinte y cuatro, con 10 habita-
ciones, et. Su dueño Baños 2, Vedado. L a 11a-
ve Carneado. 5496 4-18 
V E D A D O 
Se alquilan en una casa particular, Baños 8, 
dos hermosas y frescas habitaciones. 
5469 y-18 
la casa núm. 1 de la calle 13, entre G y H , en 
el Vedado, compuesta de seis habitaciones, 
cuatro altas y dos bajas, gran patio, b a ñ o , sa-
la y saleta; pero ún icamente por la tempora-
da, es decir, hasta el mes de Septiembre ú Oc-
tubre. Se puede v e r á todas horas. Si conviene 
se alquila amueblada. 5487 8-18 
R e i n a ¿ 5 3 , e s q u i n a á R a y o . 
Se alquilan los bajos de dicha casa para ofi-
cinas ó a lmacén de tabaco. E n la misma infor-
marán. 5471 8-18 
E N 2 3 C E N T E N E S 
se alqujla una magníf ica casa, acabada de 
construir en lo mas all j del Vedado, calle 
17 entre B y C con todo lujo y los adelantos 
modernos sanitarios; capaz para dos fami lias. 
E n la misma informan. Los carros de Univer-
sidad y Aduana pasan por la oasa. 
5461 a 1-18 d4-18 
Quemndos de Mnrianao.—Se nlquila la mo-
derna casa General Lee número 12, propia 
pata familia de gusto, con todas las como-
didades apetecibles, jardín, baño .inodoro, 
caballeriza, agua de Vento, gas y electri-
cidad. Informes: J . Crusellas, Monte 314. 
5358. 10-17. 
Se alqullnn binhitaeioneM fresea». í «ala coa 
balcón á la calle y una gran cocina para 
un tren de cantinas; también un local para 
una industria pequeña. Indio 44 próx ima á 
Monte. 5343. 8-17 A. 
Se alquilan IOM bajo» <le la easa CHMo nfim. 
14, compuesta de sala, saleta, cuatro habiv 
fcaciones. pisos de mármol y mosá icos , bue-
na cocina, hermoso baño, "patio é inodoro, 
en los altos de la misma casa informarán 
de su precio ycondtciones. 5342. 8-17 A. 
J3a 92» se nlquila la easa Mimlclpio 11. en 
J e s ú s del Mqnte, á tres cuadras de la cal-
zada, con portal, sala, saleta y 3 cuartos, 
cocina .patío, agua y gas. L a llave en el 9; 
impondrán. Merced 46. 63 45. 4-17 A. 
Se alqullau on seis ceotenes, ün» hcrmonaM 
habitaciones, para escritorio, bufete ó co-
misionista. Informan en Amargura 33. de 
4 á.;6. 54ZT. 4-17. 
Vedado.—«Se alquila la casa eaüle 8 nüm. 21 
esquina á. 11, de nueva cons trucc ión , con 
jardines y arboleda. 6 cuartos y demás co-
modidades. Caballerizas para dos caballos; 
cochera y cuartos de criados. Informan en 
1 a calle 11 núm. 33 A. 5414. 4-17. 
Se alquila la cana CalzaAn de Marlrmao n ú -
mero 146, con todas las comodidades para 
un larga familia; tiene agua, inodoros, ba-
ños y dos patios con frutales, la llave en 
el número 127 altos, in formarán Consulado 
66 en la Habana. 
5420. 4-17. 
ArEBADO.—-En la calle H Rflmero 31, entre 
15 y Í7 se alquilan unos bajos independien-
tes, con sala, cinco cuartos, comedor, coci-
na, baño y dos inodoros. A l lado esquina á 
15, impondrán. 5422. 6-17. 
S e a l q u i l a 
en 5 centenes la casa Hospital 50 entre Valle y 
Zanja, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
espaciosa cocina, patio y traspatio- Informan 
Espada 49. 5373 8-17 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a 
casa calle 16. esq. á 11, a media cuadra de la 
Línea, acabada de fabricar, de moderna cons-
trucción, servicio sanitario de primer orden 
con sala, comedor, cinco cuartos, cocina, baño, 
dos inodoros, patio, portal, jardín, pisos de 
mosaico y servicio independiente para c r i a -
dos; la llave, en la bodega, para'informes L a 
Regente, Neptuno y Amistad. 
5412 8-17 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a s a V i r t u -
des 41, de construcción moderna, pisos de mo-
saico, con sala, comedor, cuatro cuartos, patio, 
buen bañe, cocina y dos inodoros. L a llave en 
los altos. Para informes Neptuao 39 y 41, L a 
Regente.^ 6409 8-17 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de construir en el Reparto 
de Rivero (Víbora». L a llave está en el n ú m e -
ro 671 de la Calzada de la Víbora, é informan 
en el bufete del Ldo. Antonio Gutiérrez y Bus-
no, Habana 12 ,̂ dejl á 4. 6397 5-17 
S E ~ A L Q I J I I . A 
un gran local en punto céntr ico , propio para 
establecimiento. Neptuno esquina á Campa-
nario. E n Muralla 123, informarán. 
5394 4-17 
E n 3 c e n t e n e s 
se alquila una hermosa habi tac ión alta con 
luz y todo el servicio independiente. No se 
quieren niños. Se cambian referencias. Nep-
tuné 22e. 5362 S-17 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa cas* de dos pisos Pa-
seo 1, esq. a 1?, frente á la playa, coq todas las 
comodidades, en quince centenes. Informes, 
O'Reilly 56. 533*? 4-17 
S e a l q u i l a e n $ 1 5 - 9 0 
un departamento de tres habitaciones, en ei 
segundo piso de la casa 113 de la calle de Cotn-
postela, entre Sol y Muralla. Por la esquina le 
pasan ios tranvías . 5437 4-17 
S E A L Q U I L A 
E n e l V e d a d o , 
en lo mejor de la loma, calle 19, núm. 75 M 
tre 4 y 6. Se alquila un chalet de construcej?1*' 
moderna. L a llave en el 73. Para informal 
trato, R. Feo, Lampari l la 55. 5331 g , ] » 
S e a l q u i l a 
por 4 ó r> meses, á partir del 16 ^e Mayo n' 
casa perfectamente amueblada, en ercem^ 
de la capital. Informan O'Reilly 18, café s i 
5284 4 - l 5 í Í 
S e a l q u i l a n 
en Habana 60 dos elegantes habi tac ionesa l 
vista á la calle, 5326 4-12 °0l, 
S e a l q u i l a l a r a s a d é t r e s |>isos é n ^ j M 
seo de Tacón esa. A Marqués González, fab*-' 
cada para almacenar tercios de tabaco,'esc^-1' 
da y secadero, con elevador y grandes 
nes, su dueño Baldasano, Mercaderes 4 dc;0^ 
4 ó Galiane 54. 6222 __4-l2 * 
S E A L Q Ü 1 L A Ñ 
en el mejor punto de la Habana, Monte 49iy-.' 
un precioso piso alto. Inforav.ui en Monte Si' 
L a Francia , 5168 4-12 1 
K e i n a 3 7 . a l t o s 
Se alquilan habiLi».cioii«.s cómodas y frese 
exter icres .é interiores. a3 
5216 15-12 -
V E D A D O 
Se alquilan unos altos ventilados y espacio 
sos capaces para una regalar familia, bien ajll 
tuados por ser lo má.-s cé .Urico y á una cuadp 
del tranvía, informan calle 7.', esq. á Paseo * 
5232 __4;i2 " 
S e a l q u i l a n 
los frescos y cómodos altos de Santa Clara nfi 
mero 19, compuesto de cuatro habitaciones' 
sala, recibidor y comedor y cuarto de criado* 
sus servicios modernos. L a llave en los bajov 
Informes en Prado 29, aitO_<. 5233 8-12 
V i r t u d e s 2 , e s q . tí Z u l u e t a 
Se alquilan muy hermosas habitaciones coi» 
balcón á la brisa. Buena comida. Familia ex 
tranjera. . 5223 8-12 
S E A L Q U I L A 
en seis onzas el espléndido y lujoso piso 
de la casa acabada de construir, Villegas uí,22 
esq. á Empedrado. L a llave en frente (boda-
ga), y su dueño J . del Monte núm. 400, T3» 
' ¿247 _±1? 
S e a l q u i l a u n j r a b i n e t e c o n t o d a s las 
comodidades, en la misma se hacen vestidos 
desde un peso en adelante, blusas á 50 cts. s9 
adornan sombreros á 50 cts. Informan en Sol 
45, lia modista madri leña, 5200 4-11 
S e a l q u i l a . n e n 5 c e n t e n e s 3 h e r m o » 
sas habitaeibdes unidas, en Manrique 57, 
tos, á un matrimonio 6 corta familia sin 
chachos. Tienen piso de mosaico, baño , coci-
na y d e m á s comodidades, con independencia 
También tiepen balcón é la calle. 
51^4 8-11 
E n C o m p « s t e l a 3 7 , e a s a d e f a m i l i a 
decente se alquilan dos habitaciones con alum. 
brado de gas, a caballeros solos. 
5143 4-11 
S e a l q u i l a t i n . a l t o e s p a c i o s o 
á familia sin niños , con todas las co modidades 
con todas las comodidades, en el Vedado, ca-« 
He I n. 5. entre 9 y 11. E n la misma informan 
5161 e n 8-11 
E n S a n R a f a e l n . 1, s e a l q u i l a n 
dos hermosas habitaciones á cabal le íos de or-
den ó matrimonios sin niños; es familia inme-
jorable y tranquila. Informarán en el necta; 
soda 6 pe le ter ía E l Modelo. 5203 4-11 
A d o s c u a d r a s d e l P r a d o , 
en la espléndida casa Virtudes 15, se alquilan 
unos bonitos altos interiores, muy frescos. Ea 
la misma informan. 5142 4-11, 
E u G a l i a n o 4 2 
se alquilan habitaciones con vista á la calle S 
interiores, con toda asistencia. 
5208 4-11 
E n c a s a p a r t i c u l a r s e a l q u i l a u n de-
partamento independiente compuesto de dos 
habitaciones con balcón y ducha en cuatro 
centenes. Y dos habitaciones grandes con una 
gran azotea en 18-50 oro. Lampari l la 21/altos. 
Se cambian referencias. 5204 4-11 
en Virtudes 100, casa de familia, una her moss 
habitación alta para guardar muebles. 
5230 415 
cuatro habitaciones corridas, propias para ofi-
cinas. Informan Hugh Kel ly Co., Obrapía 36, 
altos. 52SS 8-15 
B e l a s c o a i u 5 0 . a l t o s . 
Hermosa casa recien construida, consta de 
sala, saleta, siete cuartos, cocina, dos inodo-
res, pisos de mosaico. Informes en los bajón 
del café. oS2S 4-15 
nlQiiilan Uabltacloi iosal la» con muebles 
y sim.ellos á matrimonios sin niños y per-
sonas -de moralidad", las hay interiores y 
con balcones á Monte yá Prado, en Monte 
núm. 2, letra Y , esq. á Prado. 
Precios sumamente módicos. 
¡3261. 8-15 A. 
Se nlqitllun en Habana «9 enilre. Obispo y 
Obrapía, el piso principal, sala, saleta, dos 
habitaciones, cocinas, baño, balcón á la ca-
lle, agua, servicio h ig i én ico moderno y 
alumbrado de gas. 5290. 4-15 A. 
Se alquilan los altos cíe la caso Dragones 
74, compuestos de sala y5 cuartos grandes. 
L a llave enfrente en el tren de lavado é 
informan Prado 115, altos. 5266. 8-15 A. 
"WA.RIA\AO.—Se alquila l a oasa Pluma n ú -
mero 2, propia pára extensa familia y con' 
todas la.s comodidades apetecibles. Tiene 
baño, inodoros, caballerizas yagua de Ven-
to. L a llave San Andrés 21. Razón: Aguila 
65. 5ST^ _4-15 A. 
Freiste al l'wrfuue rto ColOit, hérmeánt) habi-
tat'iones amuebladas con servicio á tres^ 
centenes! al mes, con luz eléctrica y baño. 
Monte 51 altos. 5313. _ S-1.5 A. 
Se alquilan «los eatia» alto» y bajón, ludo-
pendientas, con g.rancles salas, saletas, co-
medores, cuatro cuartos, baños, dos inodo-
ros cada una. gran terraza; los altos portal 
cerrádó, los bajos etc.; precios módico:?. San 
Jacinto número 1 esquina á Estóvez , al 
costado de la iglesia del Pilar. Informai-án 
en los altos de la misma. 5323.. 8-15 A. 
Z u l u e t a 7 3 
Se alquila un hermoso principal con todas 
las comodidades para familia de gusto. E n la 
misma informan. 6338 S-16 
E N G A L I A N O 2 8 
se alquilan 3 hermosas habitaciones á un ma-
trimonio sin niños ó á señoras solas de morali-
dda- 5240 5-15 
E N E L V E D A D O 
Calle 15 entre B y C, lo mejor €le la Loma, se 
alquila una casa compuesta de cinco cuartos, 
sal», saleta, comedor, cocina, cuarto de bañó 
y hall. E n edificio senarado habitaciones a l -
tas para criados y local para caballerizas y co-
chera. Dicha casa está construida en solar y 
medio, teniendo jardines. Llave é infonntts en 
Línea 70 A. 5333 4-15 
H a b i t a c i o n e s 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 15. 
5257 8-15 
P o r o c h o c e n t e n o s 
mensuales por un año ó 10 mensuales por 
temporada.—SE A L Q U I L A la muy fresca y 
ventilada casa, acabada de reconstruir, de por-
tal con 5 habitaciones, comedor, zaguán y sa-
la de mosaico; es la primera de la Calzada 
de Marianao, Real n. 2, cerca del paradero de 
los Tranvías de la Calzada. Informan en E l 
Potro Andaluz v San Federico n. 18, Quema-
dos de Marianao. 4934 tl0-6 ml0-7 
8-7 
8-
S E A L Q U I L A f J 
una habi tac ión con vibta á la calle fren*. ^ 
Banco Nacional, para oficina, escn&oi ^ 
hombre eolo, y otra pequeña interior en 
ba 60, altos. 4S31 i3"3 
los bajos de San Rafael 85, compuestos de sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, patio, iuo-
doro y demás comodidades. Precio 8 centenes, 
5199 4-11 ; 
en el mejor punto de la Haban?. ur. bsrmoso 
local propio para toda clase de establecimiea" 
to. Hace* esquina. Monte y Somerueios. In-
forman Monte 51. L a Francia . 
5169 4-11 _ 
S e a l q u i l a 
un hermoso departcmento de dos habitacio-
nes bajas con su cocina, piso do mármol en 3 
centenes. También se alquila un zaguán. Pau-
la 12. 5187 4-11 
BIOHTE Y CAiTILlO 
E n este moderno edificio se alquilan 
unos bajos por Cast i l lo con todas las co-
modidades p a r a u n a f a m i l i a de gusto. 
I n f o r m a n S a b a t é s y B o a d a , U n i v e r s i d a d 
20, telefono 6187. 0109 8-10 _ 
Vedado.—É11 l a c a l l e 11 e u t r e 15 j C 
se alquila una casa eme tiene cuatro cuartos; 
sala, comedor, agaa de Vento, gas, baño é ino-
doro, con todos los adelantos higiénicos; esta 
acabada da pintar y situada en el mejer punta 
de la loma, á una cuadra del e léctr ico . E n la 
misma informan. 5061 8-10 ^ 
" D E O C A S Í O N i 
E n Teniente Rey 106 esquina á Prado, una 
hermosa habi tac ión con dos balcones á Prado 
en 6 centenos y un departamento con dos ha-
bitaciones y ba lcón á Teniente Rey en 5 cen-
tenes. Referencias. 5076 8-10 _ 
S E . A C Q U I - E A N 
unas habitaciones próx imas á desocuparse, 
muy cómodas para una corta familia, frescas 
é independientes; en los altos Lagunas 115 es-
quina á Belascoain. Para informes en la bode* 
ga de la misma esquina. 5075 8-10 _ 
C o n c o r d i a 3 . - S e a l q u i l a e n 1 0 cento-
nes.^—Es de azotea, tiene sala de marmol, sa« 
leta y cuatro habitacianes con pisos de mosai-
co, cuarto de baño é ins ta lac ión sanitaria. Cu-
ba 25, altos, ó Gámara de Comercio, Aguiar SI, 
de 1 á 5. £035 • 1 
S e a l q u i l a e n P u e n t e s G r a n d e s , ba-' 
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Maj 
rianao, la preciosa casa n. 8 de la calle de Sal 
Tadeo, do 4 cuartos, sala, comedor, conacu«j 
cocina y gran patio con árboles frutales. Da» 
razón en el n. 14 ó en la Habana, CampauarK 
n. 215. 5032 _ i í ^ — — ' 
Se alquila la fresca y espaciosa casa de la 
calle K entre Linea v 11. L a llave en la cas» 
del lado. Infor mes Lgido S, altofi. 
E n 16 centenes se alquila la cómoda cas* 
callé del Príncipe de Asturias, entre Estraos 
Palma y Libertad, á una cuadra de la catead»-
Su dueño, C. E . Fuste, San Rafael 139, altos, 
entre Lucena y Marques González. - «H 
49/8 . „ „ . . _ J ^ — — 
CVLS'IX p a v a f c n r i i U a s 
habitaciones con muebles y todo servicio exi' 
g iéndoso referencia;} y ye dan á una cuadra no 
Priado; calle Empedrado 75 
49;)i 
amuebladas dos üabitaciones altas con vistaj 
la calle, con toda asistencia, juntas ó separa^ 
das. Precio medico. Concordia 6, altos. 
4993 8-7 
S E A L Q U I L A Aá 
en el Vedado, en la calle 21, entre B y ^ - a " 
rasas nuevas con todos los adelantos lliaan0 
nos. Ambas cieñen cuatro cuartos altos > 
najo. Habana 20. l 3 ^ i _ _ - - - i Í - - - - ' ' ; : 
E n S í e i n a 1 4 
?8 alquilan hermosas habitaciones con mi 
bles ó «in ellos, con todo servicio, con tran. 
para toda la ciudad y vista á la calle, o-
sean alquilar á personas de moralidad. 
4975 — 
P a r a a l m a c é n s e a l q u i l a 
ó se vende, una casa baja en la calle de ^ ^ 
entre Luz y Acost a, acera de la brisa. lien.« ^ 
metros de fronte oor 35 de fondo. Infolrine 
Blanco 40, de 11 a l . 4!U9 
D I A R I O D E L A MARINA.—E* la m a ñ a n a , 18 cié 1906. 
E L TEATRO A C T U A L I D A D E S . — E l 
nuevo teatro-salón Actual idades , que se 
levanta en la calle tíe Monserrate entre 
fas de Neptuno y Animas, abrirá sus 
puertas ai público en la noche do hoy. 
Consistirá el espectáculo en una serie 
de exhibiciones cinematográficas, con 
películas habladas y figuras de tamaño 
natural. 
La ilusión es completa. 
Se ofrecerán cuatro tandas y en cada 
ana ele éstas nuevas vistas. 
¡ ' r i m e r a landa 
1 Secuestradores de niños. 
2 Debut de un colegial. 
3 Corrida de toros. 
4 ''Los Miserables'' (de Víctor Hu-
go). 
5 Concurso de golosos. 
Segunda, tanda 
1 Los a pací íes de París. 
2. E l Presidiario. 
3 Rapio en Granada. 
4 L A H A D A D E L A R O C A NE-
GRA. 
T e r c e r a tanda 
1 La Huelga. 
2 E l Amolador. 
8 Juegos pedestres en París. 
4 L A S C A S C A D A S D E F U E G O . 
C u a r t a tanda 
1 Salteador Moderno. 
2 Descubrimiento de América. 
3 E l Mosquito de la fiebre amarilla. 
4 E l Cazador furtivo. 
Finalizará cada tanda con la ilusión 
titulada L o inmortal . 
Precios por tanda: 
Palcos sin entradas 40 ots. 
Luneta con entrada 20 " 
Asiento de tertulia con entrada 15 " 
Entrada general 15 " 
E N T R A D A A T E R T U L I A 10 " 
Los entreactos serán amenizados con. 
piezas diversas que ejecutará el gran 
Srgano instalado eu el vestíbulo del 
nuevo teatro. 
Todos ios sábados maíinées. 
También habrá raatinées los domin-
gos y días festivos eu obsequio del 
mundo infantil. 
La empresa anuncia que el espectá-
culo será ameno y moral. 
Y así será, sin duda. 
PIADOSO.— 
( D e U h l a n d ) . 
Cuando la losa, de la tumba fría 
como fúnebre manto te cubrió, 
en lágrimas bañado ¡oh, madre raía! 
cabe tu fosa tu hijo se postró. 
Y en el túmulo humilde en que reposas, 
sobre tu pura frente maternal, 
con suma fe plantó dos frescas rosas, 
bellas cual tu mirada celestial. 
tina puso á tus piés; una sombría, 
emblema mudo y fiel de su aflicción, 
y pues sombras tu pecho no tenia, 
una blanca sembró eu tu corazón. 
F r a n c i s c o Sellen. 
UN BAILE EN U E L P R O G R E S O . ' ' — E l 
cronista social de E l Mundo decía aj'er: 
"Recibo invitación para el baile que 
celebrará E l J'royrcso de Jesús del 
Monte. 
Baile de noáscaras. 
Jso puedo decir el día porq'ie aun-
que parece que lo consigna la invita-
ción, yo no he podido descifrar el 
enigma. 
Rasgos de pluma que dejo á la con-
sideración de mi querido amigo el se-
ñor Pedro Bustillo, presidente de E l 
Progreso. 
Asistirá la orquesta de A^alenzuela. 
Cou esa fiesta dice adiós á la careta 
la simpática sociedad viboreña"'. 
Vamos á sacar de dudas á F l o r i m e l . 
E l baile de E l Progreso—para el que 
también recibimos nosotros invitación 
atentísima—se celebrará en la noche 
del próximo sábado. 
FLOR EXT RE FLORES.— 
Que eres linda, ¿quién lo duda? 
¿Quién nie.era que buena eres? 
Las bondades de tu alma 
en tu rostro resplandecen. 
Por eso te admiran todos, 
. y en los cubanos vergeles, 
sólo una flor, al que fuma, 
contigo competir puede. 
Ya sabes cómo se llama: 
L a M o r de T o m á s G u t i é r r e z . 
P A V R E T . — L a novedad de la noche 
en Payret es el estreno de E l S e ñ o r de 
ía O en la segunda parte de la función. 
Obra de actualidad palpitante. 
A primera hora va la divertida zar-




L a causa de mi afán, mi desventura, 
MM» torpe labio te contó al oido, 
^ a l escuchar mi acento dolorido 
C êí que hallaba eco mi ternura. 
foruóse en clara luz la noche obscura 
Que envolvía mi alma y mi sentido, 
^ íl tus plantas caí de amor rendido, 
Absorto por tu angélica hermosura. 
iCarabia por Dios,—temblando te decía.— 
*jn suave bálsamo el letal veneno 
Que en mí mata esperanza y alegría! 
* con acento de dulzuras Mono, 
Contestaste con voz de letanía: 
¡Me alegro, hermano, de encontrarlo bueno! 
P l a c i d o L u g r l s , 
olj Marzo, 1006. 
ANILLO DE HIRRRO .—Esta po-
pular y siempre bella zarzuela será 
Rutada en la noche de hoy por los ar-
"Stas de Albisu. 
Reparto: 
Margarita Sra. Francisca Calvo 
ífdl11 Sra. Duato. 
:¡>odolfb .Sr. Casafias. 
^ | Ermitaño llamón Sr. Tapias. 
¿1 Conde Willian Belfor..!ár V i llar real. 
¡KntilioGualter Sr. Saurí. 
\ } h ^ o n Sr. Casas. 
Gotario Sr. Conde. 
Función corrida. 
Para el viernes anúnciase en este 
teatro el estreno de una zarzuela de los 
"erffiaDOS c¿uiutero titulada E l a m o r en 
ip l /a , 
éxito seguro. 
v«o DisculrAis....(--
Tratándose de perfume?, 
no discutáis cou las bellas, 
'lúe dirán todas á una: 
no hay quieu gane á ios Crusellas. 
UNA EXCEPCIÓN.—Contra nuestra 
costumbre inveterada de recomendar 
mercancías de ningún género, hacemos 
hoy la excepción de recomendar á 
nuestros lectores que lean el anuncio 
''Pildoras de Roussea" porque algu-
nos curados con este medicamento, que 
esquivan dar sus nombres, no obstante 
se sienten agradecidos y quieren que 
así lo hagamos constar. 
Quedan complacidos. 
MÜSICA.—Nos remite Anselmo Ló-
pez un ejemplar del tango /AI p u l g a , de 
Eduardo Sánchez de Fuentes, eu la re-
vista L a H a b a n a a l f resco , estrenada en 
el teatro Martí. 
También hemos recibido del señor 
López el danzón compuesto por Mo-
desto Fraga cou el título de L a sonr i sa 
de Char i to . 
E L PRÍNTIPE S U I C I D A . — E l telégrafo 
nos anunció el trágico fin del Principe 
Pignatelli-Strougoli, que se suicidó el 
día mismo qne debía contraer matri-
monio. 
Acerca de este suceso se han hecho 
toda especie de suposiciones. 
7>(5 Temps considera al desdichado 
Príncipe como una víciima de Scho-
penhauer, y copia de 77 I t a l i e una 
carta dirigida por Pignatelli á su pro-
metida, la Condesa Ana Saluzzo. 
Dice así: 
'Adiós , Ana. E l hombre procede 
de la nada, y como en adelante mi v i -
da sería imposible, vuelvo á la nada. 
E l anillo de prometida debes conser-
varlo junto al que te ofrezca tu futuro 
esposo, que te dará una dicha que yo 
no hubiera podido proporcionarte". 
E l Príncipe escribió otra carta á sns 
padres, exponiendo sus teorías sobre 
la vida, que miraba como una desgra-
cia continuada, por lo cual no quería 
engendrar nuevos desdichados como él. 
Sobre la mesa, cerca del lecho, esta-
ba, abierto, un tomo de las obras de 
Schopenhauer. 
Uw crucifijo, que estuvo siempre á 
la cabecera de la cama del Príncipe, 
apareció lejos de ésta, sobre usa cómo-
da. 
TEATRO MARTI .—Es noche de moda. 
Abre el programa la revista Venus 
S a l ó n . 
Después Jya peseta enferma. 
Cantará la Pastor nuevos é intere-
santes couplets de actualidad. 
Y al final i/Ct borr ica por la misma 
tiple, la Pastorcito, y principales par-
tes de la Compañía que dirige el maes-
tro Campos. 
L a función es corrida. 
L A NOTA F I N A L . — 
—Pero doctor, ¿no 
usted que 
cienes? 
—Sí, señor; porque son muy peli-
grosas para las enfermedades del cora-
zón. 
—Pues entonces, ¿per qué me ha 
pasado usted la cuenta? 
L o s ing le ses y los be lgas , 
g r a n d e s m a e s t r o s e u b e b e r c e r -
v e z a , h a n c o n c e d i d o e n sus e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de J J A T R O P I C A L . 
m m i M i m i Í W 
Deseamos comprar caRas y fincas en ca»l-
quier lagar de. la uepñblica. 
La Villa Hermanos, Mercaderes 22, Teléfono 
328, Apartado 353. 
26-7 A 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con g a r a n t í a s . Se hacen reclainacioncS ae 
haberes & . &. Oficinas: Oficios 51, í r e n t e á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3033. 
4633 26-1 A 
Se desea comprar ó arrendar ima finca que 
tensa BANCO DE AREXA y que esc> situada 
cerca de uaa iíuea de ferrocarril. Informes L . 
Rodriguse San Ignacio 26, Habana. 
3701 26-15M 
S E S O L I C I T A 
una criada de color en PRADO 46, altos. 
5 540 4-17 
Una peniasular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Bs cariñosa con los niños y sabe c u m -
f lir con su deber. Tiene quien la recomiende, níorman San Rafel 43. 5502 4-1S 
Una criandera peninsular 
de 3 meses de parida con buena y abundante 
teche, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Monte 111. 
5503 4 18 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do criada de mano. Ssbs de-
sempeñar bien st] ohligacifln y tiene quien la 
recomiende. Iniornaac Beviüagigedo 11. 
¿300 4-18 
Una joven peninsular, a Í-1 i materia en 
el pah, desea colocarse de manejadora. Tam -
bién se coloca un joven de criado de mano ó 
en un establecimiento. Sabe de cuentas, leer 
y escribir. Tienen quien los garantice. Infor-
man EgidOj13. 5480 4-18 
Una buena criandera peninsular 
de tree meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á lecbe entera. 
Tiene quien la garantice. laforman Apodaca 
U. 59. 5473 4-lb 
me había dicho 
evitara toda clase de emo-
Ha'oana, Abril 15 de 1996. 
Sr. Director del DIARIO D E LA NARINA. 
Señor: 
Cumpliendo con un deber de gratitad, Téo-
me obligado á demostrar por medio de las 
coiuumaB de su leido periódico, mi agradeci-
miento hacia ©i Dr. Málbeíti, médico director 
dé la Clínica de enfermedades mentales que 
tiene establecida en la Clínica loternaoional. 
Este agradecimiento mío muy natural, es 
debido á la cura realizada en la persona de rai 
señora esposa Edelmira Castañeda la cual ve-
nía sufriendo continuos trastornos mentales 
sin llegar nunca ai siquiera á una ID ej orí a, a 
pesar de la asidua asistencia do facultativos 
expertos. 
Creyendo hacer un bien á los familiareB que 
snfran las iaconsecaencias de la suerte, te-
niendo á parientes en estado de demencia, ha-
go pública esta declaración sipcera. recomen-
dando eficazmente el buen tratamiento y la 
mejor asistencia que se observa en esta Clíni-
ca especial. 
Y para el Dr. Malberti, á quien debo el po-
der tener en mí hogar á la madre de mis 
hijos, no pnedo dedicarle otra demostración 
mayor, debido á mi situación, que esta que 
hoy hago, la cual espero reciba como fiel refle-
jo de rai gratitud. 




Existiendo en esta fecha el número de sus-
criotores necesarios para proceder á la cons-
titución de ia CAJA DE AHORROS de los so-
cioi del Centro Gallego de acuerdo con los in-
cisos 1 y 2 de las bases transitorias, aprobadas 
por la junta General en del que curaa. cito 
ao orden del Señor Presidente á todos los se-
ñores suscriptores de ia referida Caja de Aho-
rros para ia Junta General que habrá de cele-
brarse en el salón de sesiones de este Centro 
el próximo Domingo 22 del actual á la una de 
la tarde. 
Habana 17 de Abril de 1906.- E l Secretario, 
Armando Alvarez Escobar. 
c Sil alt 4-18 
una criada de mano, sueldo tres centenes y 
ropa Upjpia. Se exigen buenas referencias. 
Calzada del Mente 314 de 1 á 3 de la tarde. 
5475 , 4-18 
una criada de mano para los quehaceres de la 
casa, pero que sepa coser y ayudar á vestir, si 
'no tiene bufeoos informes que no se presente. 
Cerro 4̂ 6, esquina de Tejas. 
5476 4-1S 
" E J T R E Í N A í 15 
se solicitan un criado y uaa criada de mano 
blancos ó de color, ai no saben su obligsción 
que no se presenten. 6474 4-18 
Un buen cocinero peninsular prácti-
co en el oficio, desea colocarse en casa parti-
cular 6 establecimiento: es persona formal y 
con buenas recosuendaciones. No tiene incon-
veniente ea salir de la capitai. Zanja 72 á to-
das horas. 5.172 4-18 
Se solicita un vendedor para viajar y 
vender Aceites Lubricantes, Es necesario que 
conozca inglés y español. Colocación perma-
nente. Especifique el salario que se desea, 
también si es casado ó no, la edad y la expe -
riencia que tenga. Contesten al apartado 745. 
5477 4-18 
S e s o l i c i t a 
un cocinera peninsular que sepa cocinar y con 
recomendaciones y que duerma en el ac omo-
do. Informan calle 4 a" 9. Vedado de S a. m. á 
l_pLaa. 55Lil 4-13 
Cocinero y repostero en general, 
blanco, desea colocarse eu easa particular ó 
de comercio; es oersona honrada y sabe cum-
plir con su deber. Informan Zulusta y Toniea-
te Rev. vidriera de tabacos del café. 
0497 4-1S 
Un joven peninsular aclimatado en el 
país desea colocarse de criado. Sabe bien su 
obligación y limpia automóviles. Informarán 
Sol 98, esquina á Villegas, lechería. 
5493 4-18 
APRENDIZ M S A S T R E 
Se necesita uno con principios del oficio.— 
Habana 92. 5491 4-1? 
Un criado de manos. 
Se desea qus tenga buenas recomendaciones 
y sepa cumplir con sus deberes. Se pagan tres 
centenes de'sueido. Dirigirse á San Lfizaro262. 
5451 4-1S 
Desea colocarse de cr iada de mano 
una señora peninsular de mediana edad. In-
formarán Industria 120, altos de la fonda. Tie-
ne quien responda. 544S 4-18 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que tenga referencias.— 
Amargura 44. 5436 4-18 
Una buena cocinera peninsular 
desea coloearse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir oon su obligación y tie-
ne qnien la garantice. Informan Obrapía 50. 
5486 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de imanes ó maneja-
dora. Sabe oesempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Lealtad 
núm. 93, 5488 4-1,8 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado do mano ó portero: es persona de 
confianza y tiene quien responda por eu con-
ducta. Para mas Informes Tejadillo y Com-
postela, bodega. 5484 4-18 
Unaseflora peninsular 
buena cocinera, desea colocarse en establecí-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Angeles 20. 
5458 _ 4-18 
Una cocinera peninsular de regular 
edad desea colocarse, en San Rafael esq. á 
Campanario, bodega informan, y en la misma 
hay una para criada de manos. 
5467 4-lS_ 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Jesús Ma-
ría 6, entresueíoa. 5460 4,-18 
L n matrimonio peninsular de media-
na edad desea colocarse junto, él de caballeri-
cero y sereno, cochero ó portero, y ella de co 
ciñera, nreñriendo i r al campo. Informan 
CV^post^ajUO, bajos. 5461 4-1S 
Se desea colocar un joven peninsu-
lar de cochero caballericero ó para los queha-
ceres de una casa formal. Tiene bastante prác-
tica en el trabajo y buenas recomendaciones. 
Iniorman en Monte n. 2, bodega. 
5404 4-18 
í'nra crituio (\ jarditioro, desen ooIoonrHc un 
peninsular dtí 40 a ñ o s d«» edíid ihfeUgfénte 
y act ivo, ton 20 a ñ « s de residencia en Cuba 
dedicado á, estos oficios, s a b i é n d o l o s con 
perfección. S&be leer y escribir y es ú t i l pa-
ra todo. Prefiere j a r d í n y no acepta porte-
ría . Referencias cuantas se quieran. Monte 
16 í, nmeblei ia. en l a misma lo g a r a n t i -
za;n: 53(50. 4-17 A.:' 
Don peDinstilari»» (tanjan «-oíoí-arRe de crln-
das de mano ó manejadoras. No tienen i n -
conveniente en i r al campo. T a m b i ó n van 
ÍL España a c o m p a ñ a n d o S una f ami l i a ó de 
manejadoras. I n fo rman San Juan de Dios 
25̂  5;!S0._ ^-IX^A.-
Oeiica colocarMe u n » joveu p e u i n s i i í a r ac l t -
matada on el pa í s , de criada de mano ó ma-
nejadora; sabe cuinpHr con su ob l iRac ión , 
e» c a r i ñ o s a para los n iños , no tleno incon-
veniente en i r al campo. I n f o r m a n en M o n -
te 157. 6j8í- 4-17 A. 
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora ó de criada de mano, tiene 
quien responda por el la. Informan á todas ho-
ras en la callo de Animas 3S en casa del en-
cargado. 5366 4-17 
Una joven peninsular, 
desea colocarse de criada de mano ó cocine-
ra para corta familia, es cumplidora de su de-
ber y tiene quien recomieude. Informan Ra-
yo 75. 5374 
JESÜB DEL MONTE 4 4 7 ' 
Se solicita una criada de mano. Sueldo tres 
luises. 5363 4-17 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 100, de 8 a 11 y de 1 a 5 
Buen a comisión, 5841 26-17 A 
Se solicita una criada de manos 
peninsular de mediana edad, es para el servi-
cio de corta familia. Tiene que presentar 
buenas referencias. Lamparilla 19 altos. 
,-408 4-17 
S e s o l i c i t a 
un joven español que sepa inglés, para que 
lleve la corroBoondencia en español y se haga 
cargo del mostrador de una nueva casa ameri-
cana, Siendo hábil ha de progresar con el ne-
gocio. Sueldo $25.00 oro español, casa y oomi-
oa. Escriba apartado de correos 661 dando re-
ferencias. 5406 ' 4 -17 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de tres meees de 
parida, tiene buena y abundante leche, vive 
en la calle del Morro n. 5 A. 
5401 4-17 
S<> sv l lc i ta nna buena eocl»CT« qae l a m b i f n 
friegue suelos, para Marianao; que duerma 
en l a co locac ión . Sueldo 1 centenes y ropa 
l impia . Calle 15 núm. 27, entre B a ñ o s y F , 
Vedado. 538?. 4-17 A-
l : i i a buena «Tíandera ron buena y abundran-
te leche, desea colocarse á loche entera, 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n Oficios 
y Mura l l a , fonda " L a Palonvt." 
__5af?7. 4-rí A. ( 
So MnUfitu nan mwebRcfeUa blam-a del país 
dg Í3 á 3 4 años , para entretener un n i ñ o : 
(•Uie sea honrada y fo rmal . Se lo d a r á un 
corto sueldo, ó ves t i r l a y calzarla. Salud 
Dos señoras peninsulares desean co-
locarse ana de cocinera, y la otra de cocinera 
ó criada de mano. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien las garantice. No duer -
men en ia colocación. Informan Monserrate 
149. 5368 4-17 
Vnn .ioven peninsular desea colocarse de 
criada de mano; sabe cumpl i r bien con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la. garantice. I n -
formes A m a r g u r a 37, bajos. 
53S4. 4-17 A. 
UM jOTen peninmular ns ' i - rn l de ( ia l ie ia . 
desea colocarse de cocinera. Oree saber su 
o b l i g a c i ó n en cocina y r e p o s t e r í a . Otra id. , 
para cr iada de manos, manejadora ó coci -
nera. Puer ta Cenada núpi . t , a l í o s . 
5395. 4-17. 
Tres .ifivcnes peitinNiiiareM desean eslocarse, 
una de cocinera y dos de criadas de mano ó 
manejadoras. Saben c-vimplir oon su ob l iga -
ción yt ienen quien r t i í p o n d a por ellas. In-
forman O'Reii/y 77 altos. No tienen Incon-
veniente en i r a l campo. 5400. 4-17 A. , 
Una e s ñ o r a peniu.snlar desea e o í o e a r í e e » 
casa, par t icular , de costurera: no tiene ' i p - . 
conveniente en l i m p i a r a.lgunas habi tacio-
nes. En la misma hay un mat r imonio que 
desea colocarfc'e para el campo; ella t a m b i é n 
sabe coser y cortar . Todos t ienen recomen-
daciones. I n f o r m a n Compostela 115. 
5309. 4-17 A. 
Un isenínNiiIar «le 47 afio.i de edad y 21 de 
residencia on esta Isla, desea colocarse de. 
por tero ó sereno. D a r á n r a z ó n : Calle de 
Cuba, n ú m e r o 95. A todas horas. 
5596. 1-17 A. 
Un a s í a t i e o buen coeineTo, desea eoloearse 
en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
lo garantice. I n f o r m a n Concordia 49. 
5348. 4-17. 
Dos peninMilare» desean eoloearse, una de 
criada de manos 6 manejadora ,y l a o t r a 
do tros meses de parida, de cr iandera á l e -
che entera, que la tiene buena y abundan-
te. Tiene quien responda por ellas. I n f o r -
man Monte 405. 5859. 4-17. 
Cocinera peninsular desea colocarse en ea-
sa pa r t i cu la r ó establecimiento; cocina á la 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a ;refercncias todas las 
que so quieran; i n fo rman Merced 89, no 
«iuern-.e enel acomodo. 5352. 4-17.-
Una er iai idera peninsular de tres mesen de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
coiocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n Neptuno 65. 
5393. 4-1.7 A. 
Desea colocarse 
un señor de mfediana edad, peninsular, de por-
tero ó sereno. Tiene quien responda por su 
conducta. Dirigirse á Amargura 27 y 29. 
5353 4-17 
. S E N E C E S I T A 
una señora para criada que sepa cocinar: tie-
ne que dormir en el acomodo y que tenga, bue-
na recomendación. Darán razón en San Ra-
fael U V 4 . S. O. 5364 4-17 
Se desea comprar un terreno de 6.1i3 
por 22 metros próximamente en la zona de-
terminada por las calles do Belascoain y Mon-
te. Informan en Lagunas 79, de 7 á 8 de ia no-
che. _54?¡L_ 4-13 
Se de»ca comprar una cisa en el barrio de 
Colón, cerca de los parques, con sala, sale-
ta, dos cuartos regularos, toda do azotea y 
pisos do mosaicos, i n s t a l a c i ó n san i ta r ia y 
agua, que su precio no pa,se de ?2,000 t r a t o 
| directo con su dueño , informes de S á. 12 
I eh Sah JMiguel 123. 5386. 4-17 A . ^ 
B O T I C A 
Se desea comprar una en punto céntrico de 
la ciudad, aunque no esté bien surtida. Condi-
ciones de venta y démás que son del caso, di-
r iiíirse á D. N. apartado 254. 53S1 -̂17 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa pequeña y en buen nuntu. Informan 
Reina 6. sastrería de Julio Puig. 
' 5279 
Atención.—Se desea comprar en la 
Calzada de! Barrio da la Lisa unp. finquita de 
S1̂  á 4 caballerías de tierra. Pueden dirijirse 
para tratar del asunto á Samá 41, Marianao. 
5107 Ü-.IO 
Se desea comprar 
una casita de.2,000 a $2,500. Trato directo con 
el vendedor. Escobar 167. 
olí9 8-11 
Sin intervención de corredores 
se desea comprar una casa chica, en la calza -
j da d" Jesís dtl Monte, desde la esq. de la ca-
lle de los Mansros al paradero de los carros. 
j Villegas 51 informan." t8U 8-7 
Una joveu desea colocarse 
de criada, de mano ó manejadora 6 para acom-
pañar á una señora. Sabe cumplir con su de-
Bar y tiene quien la recomiende. Informan 
Animas 58. cuarta 19. 54£7 4-18 
Un joven peninsular 
desea colocarse de camarero c criado de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Neptuno 235 l¿. 
5442 4-13 
Una señora peninsular 
aclimatada en el país desea colocarse de crian-
dera á leche entera, que tiene buena y abun-
dante: tiene quísn responda por ella, con dos 
meses y ocho días de parida. Suspiro 16 á to-
das horas. 549ó 4-18 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero, cochero ó criado da mano. Sabe 
cumplir con su obligación y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan Sitios 79. Tie-
ne recomendacioneá de la misma casa. 
5494 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco 6 de color, inteli-
gente en servicio de rnes i. Ha de traer buenos 
informes. Informan de 10 a 4. Cuba 120. 
5426 4-17_ 
Se solicita 
una inglesa ó americana, para enseñar inglés a 
uda niña y cuidaría. De doce a dos de la tar-
de. Concordia 25. 54S3 4-17 
Se solicita 
en Manrique 18, una criada peninsular, para 
dos personas. No tiene que servir á la mesa. 8e 
exigen buenas referencias. 5361 4-17 
Cocinero y Repostero 
recién llegado de Madrid, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Cocina á la 
francesa y española y tiene quien responda 
por él. Informan, Infanta 68. 
5430 4-17 
Un cocinero blanco 
desea colocarse en casa de comercio 6 particu-
lar. Sabe cocinar á la criolla y á la española. 
Tiene quieu lo garantice. San Miguel y Esco-
bar, carnicería, por San Miguel. 
5418 4-17 
Se solicita 
una criada de manos que sepa coser á máqui-
na y á mano. S'-ieldo dos centenas y ropa lim-
pia. Carlos I I I 209, altos. 5356 4-17 
Una criandera ^peninsular de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocars á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan San Lázaro 212. 
5434 4-17 
desea colocarse para coser de 7 á 7, cose y cor-
ta por figurín. Informan Sol 81, altos, 
5416 4-16 
S E SOLICITA, 
una criada de mano para limpiar una sala y 3 
habitaciones, sueldo 12 pesos plata y ropa 
limpia, si no tiene buenas referencias que no 
se presente. Monte 346. 5415 4-17 
Una Cocinera 
se solicita una que sepa su obligación, sea 
muy limpia y tenga buenas referencias, Com-
postelo n. 3. 5481 4-17 
Un peninsular desea colocarse de 
portero ó criado de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien lo recomien-
de. Informan San Nicolás 30. 
6413 4-17 
lío.i s e ñ o r a » jf»ve»es, peninNulares, desean 
colocarse de criadas de mano, para habi ta -
ciones 6 de manejadoras. Saben cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tienen quien responda por 
ellas. I n fo rman Bernaza '¿"M- No duermen 
en l a co locac ión . 5417. 4-17 
l'wo joven de color desea eolocarne de « r i a -
da do mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su o b l i -
gac ión y tiene quien la recomiende. I n f o r -
man Acgnata 1.7/ 5421. -1-17. 
Se denean colocar dos peninnulareg; una de 
1S a ñ o s y o tra de lio. una de orlada do ma-
no ó manejadora y la o t ra de manejadora; 
saben su o b l i g a c i ó n y tienen buenas refe-
rencias do las casas donde han estado. 
Villegas S8. 5424. 4-17. 
Para criado de manos.—Desea coloearse un 
peninsular de 26 a ñ o s de edad, sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene recomenda-
ciones do las casas donde ha trabaja.do. 
Tnfo rmarñn Monserrate íid esouina á L a m -
par l l l a . B a r b e r í a E l F é n i x . 541?. 4-17. 
I 'na joven peninsular denea colocarse de 
criada do mano para l impieza de hab i ta -
ciones y coser; t iene quien la garant ice ; 
I n f o r m a r á n en A g u i l a 11S entresuelos. 
5423 4-17. 
Y O F U i ^ O 
E L T U R C O 
l ' na joven peninNiilar «lesea colocarse de 
manejadora, ó c r iada de manos, prefiriendo 
manejadora: sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción y tiene cintcn la garant ice; no t iene 
inconveniente en sa l i r al campo. In fo rman 
Infan ta n ú m . 92. Entrad-,, por Valle.—rGua-
dalupo M u r í a s . 5298. 4-15 A. 
Desea colocarse una Joven cosí u re ra con 
una f a m i l i a quo vaya al Kortc; no tiene i n -
conveniente en cuidar nifios ni servir á 
Sra. tiene Miiion l a recomiendo. Calle 13 
n ú m . 47, cuarto n ú m . 6, Vedado. 
5301. 4-15 A. 
Se wollciía una cr iada de manos, que sepa 
c u m p l i r é on su ob l igac ión , y tonga bumas 
referncias. Sino os as í , ()uo no se presepte. 
Buen sueldo. I n f o r m a n t n San Ignacio 46. 
5302. 6-15 A. 
UNA BUENA COCIXERA PENINSULAR 
desea colocarse en casa de corta familia ó de 
comercio. Cocina á la española y criolla y sa-
be cumplir con su obligación. Tiene quieu la 
garantice. Informan Someruelos 31, altos. 
5334 4-15 
Se ofrece una seüora 
de mediana edad, con instrucción, para mane-
jadora. Tiene práctica y buenas referencias de 
su conducta. Obrapía 65. 5332 4-15 
Un joven peninsular desea colocarse de 
por tero ó criado de mano, con fami l i a dis-
t inguida , ca.niaroro do hotel ó de escribien-
te. Tiene b u e n í s i m a s reconicndaciones. Ih-
furman A m a r g u r a SI, An ton io Pé roz . 
5316. 4-15 A, 
Para ayndanle de carpeta, cobrador O o t r o 
cargo a n á l o g o de confianza, se ofrece u n 
ind iv iduo con buenas referencias, de quien 
i n f o r m a r á n en los almacenes de forrotorfa 
San Ignacio 56 y Compostela 114 y A l m a -
cón de P a ñ o s do M u r a l l a 1 8. 5273. 4-1 5 A. 
Se sol ic i ta u n buen criado. Si no es m u y 
l impio , tiene buena ropa, ha servido en 
muy buenas casas ye on referencias, os i n ú 
t i l so prosentc.—Aguiar 45, do í* al 10 de 
la, ina.ñana. 5325. 4-15 A. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
y repostero peninsular, que cocina á la france-
sa, española y criolla, en casas particulares ó 
toda clase de establecimientos. Tiene buenas 
rejerencias. Informan en Obispo y Monserrate 
Café La Florida. 5276 4-15 
DESEA COLOCARSE 
una criada de manos, peninsular. Tiene quien 
la recomiende. Informan Colón uno y medio. 
5292 4-15 
l ' n ma t r imon io peninsular desea colocarse 
ella, de cocinera á. la e s p a ñ o l a y á la c r io l l a 
y r e p o s t e r í a ; él de portero, sereno 6 carre-
tonero; no t ienen inconveniente en sa l i r 
fuera, do la Habane. Informes fonda Las 
Cuatro Naciones, Muelle de Luz. 
5435. . fall, 
Se sol ic i tan una cr iada de mano de mediana 
edad y una manejadora que sea c a r i ñ o s a 
oon los niflo?; ambas de color y de no ser 
así , oue no se presenten en San L á z a r o 65. 
5 392. 4-17. 
Una joven peninsular, fina, 
y aclimatada en el país, desea encontrar coló» 
cación en casa respetable. Tiene quien la ga- 1 
rantice. Tacón 2, altos. 5296 4-15 
S E S O L I C I T A N " 
una criada de manos que sepa su obligación y 
tenga «sien la recomiende en Prado 16, alto», 
5867 4-15 
«n criado de mano que sepa cumplir con sst 
obligación. Informan en Damas 50. En la mia-
ma le dirán el sueldo. 5822 4-15 
Se desea una persona 
entendida para cuidar una niña recien nacida 
y limpiar una habitación. Campanario 82. 
5281 4-lS 
CABALLEROS DIGNISIMOS, 
con capital, de buenas cualida-
des y positivas iniciativas mer-
cantiles, dispuestos & contraer 
matrimonio. La^SOLTERAS y 
VIUDAS de moralidad, oon dote y capital, que 
deseen legalmente casarse, escriban muy for-
malmente y sin escrúpulos al Sr. Robles, apar-
tado de Correos de la Habana, rvüm. t.014, con 
sello para contestar. GARANTIZASE TODA 
RESERVA. 5311 4r-X5 
S e s o l i c i t a 
un oficial de barbero en la calle Real nóm, 9, 
Rotel de la Lisa, Marianao. 5318 4-15 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera peninsular, limoia y aseada. In-
forman Villetas 125. 5310 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular de mediana edad par» 
un matrimonio con una aiüa. Villegas 51. 
6309 4-13 
Vna cocinera pealnsular so l l e l í a una colo-
cac ión en una casa p a r t i cu l a r de corta fa-
m i l i a ; os buena cocinera, y l i m p i a : t iene 
personas que respondan por ella. Calle Mo-
rro esquina á Genios, n ú m . 4. 
5383. c 4-17. 
Vn j'oven pexÍMSiiíor dexea colocante de cria 
do de mano. Tiene quien lo recomiende. 
Informan Mura l l a 121. 5351. 4-17. 
m i . * XOKR Solici ta colocarse una se-
ñ o r a peninsular de dos y medio meses de 
parida. In fan ta 138.—Rosario P é r e z . 
5391. 4-17. 
Se ofrece i m excelente cocinero á la espa-
ñ o l a y c r io l la , aseado y f o r m a l ; conoce la 
r e p o s t e r í a . I n f o r m a n M u r a l l a 89, cuar to 
n ú m e r o 4. 5350. II^'L 
l ' n a cr inndera peninnular de dos meaes de 
parida, con buena y abundante lecho y con 
su n i ñ o que se puede ver, desea colocarse 
é media ó á, leche entera. Tiene quien l a 
garantice. I n f o r m a n Animas 123. 
5432. 4-17. 
SH SOLICITA 
: e s o t í c r i 
un criado de 13 a 16 años qne tenga buenas re-
ferencias. Sueldo dos centens y ropa limpia. 
Concordia 101. 4598 4-18 
Solicita colocación en casa respetable 
una joven peninsular que es muy práctica eu 
el oficio, se coloca para limpiéis de habitacio-
nes y ayudar á vestir señoras y coser. No sale 
fuora de la Habana, Tiene muy buenas reco-
mendaciones. Injoraian San Rafaul 14, altos. 
54«9 4-1S 
Dos peuiusuiares, matlre é hija, ca-
sadas, asturianas, desean colocarse; una do co-
cinera y la otra de criada, de manos. Son cum-
plidoras de su deber y ti»nen quien las garan-
tice. InformanSoIll^ 5456 4-18 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos, sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la recomien -
den. Informes Carmen 6. 5457 4-18 
Una buena cocinera peninsular que 
lleva 12 años en el pais, desea colocarse en ca-
sa particular ó establecimiento, prefiriendo 
eaí o último. Tiene ouenas recomendaciones. 
Inforutan Aguiar 67, 5371 4-18 
Desea colocarse 
una cocineaa. Sabe su obligación, cocina á la 
francesa y española con su correspondiente 
repostería, sea para la Habana ó para el cam -
po, en casa particular ó en establecimiento. 
Obrapía 68. altos. Sueldo 5 centenes. 
6433 4-17 
Un joven peninsular desea colocar-
se de escribiente, dentro ó fuera de la ciudad, 
ó para acompañar señor solo A cualquier par 
te del extranjero, dirigirse por escrito Ani-
mas 129, alto izquierdas 5444 4-18 
R E C E N T E " 
se solicita nn para ir al campo. Informará el 
Dr. Domingo Amador; botica Lamparilla 74 
5468 ló-lS A 
U n a señora peninsular 
desea ir á España acompañando á una familia 
en calidad de sirvienta, Informan Habana nú-
mero 122, 5390 4-17 
Una joven peninsular aclimatada en 
país, desea coiocarse de criandera á leche e»-
tera. Tiene quien ia recomiende. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Darán razonen 
Monserrate 55. 5349 4-17 
Una señora peninsular con su niña 
de dos años desea colocarse con un matrimo-
nie; sabe algo de coatura y cocina, no tiene 
inconveniente en salir al campo. En la misoia 
se coloca una matrimonio, tiene quien ios re-
comiende,. Informes Concordia 64. 
5377 4-17 
Una cocinera francesa de mediana 
edad desea colocarse en una casa de comercio 
ó particular, cocina muy bien á la franosa, cu-
bana y á la española; sabe cumplir con su obli-
gación no duerma en el acomodo y tiene muy 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha servido. Informan Amistad 15. 
.5378 4-17 
Se desea un portero 
para una casa americana, siendo indispensable 
que entiend» algo de maquinaria. Dirigirse 
apartado de Correes 681, c ando informes. 
J _ _ñ407 1-17 
Una criandera, peuinsnlar de seis me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Morro 22. 
5411 4-17 
un buen criado de mano, de color en Prado 46. 
altos. 5278 4-35 _ 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á media leche. Tiene quien la 
garantice. Informes finca Pastrana, Lnyánó. 
5308 4-15 
E N A M I S T A D 1 3 
se solicita un muchacho para el servicio. Suel 
do ocho pesos.. 5319 8-15 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Rayo 5S. 
5283 4-15 
Farmacéutico. 
Uno con título de los hstados Unidos solicita : 
colocación de dependiente en nna farmacia. 
Informa el Sr. Barrios, farmacia "La Reina," 
Reina 13. 5326 4-15 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora para manejar un niño de ma-
ses. Es cariñosa con los niños. Tiene quien la 
garantice. En la misma una criada de mano, 
informam Inquisidor 29. 5329 4-15 ; 
ü n joven y una joven, hermanos, 
peninsolares, desean coiocarse en una misma 
casa: él de criado de mano ó jardinero y ella 
de criada de mano ó manejadora. Saben cum-
plir con su obligación. Tienen recomendacio-
nes dé las casas donde ha servido. Angeles 27. 
5258 4-15 ! 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora de color para una niña 
de un año; se desea que entienda muy bien el 
manejo do niños. Dragones 43, 
5262 4-15 
DOS PENINSULARES-
Uno es maestro para fabricar jabón amari-
llo obscuro estilo americano y desea socio Ca-
pitalista para montar boliche ó trabajar á 
sueldo: y el otro desea acompañar como cria-
do á familia que vaya á España, sin más inte-
rés que su pasaje hasta un puerto dei Medite-
rráneo. Informa A. R. F. , Sol 15, Habana. 
5275 4-15 
Una señorita peninsular aclimatada 
en el país desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene guien responda por su conducta. De-
sea casa respetable. Para informes Bernaza y 
Teniente Rey, kiosco del Parque. 
5289 4-15 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada ds mano. Sabe des-
empeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan San Lázaro 295. 
5305 4-15 
Se solicita una costurera 
para coser ropa de niñas y señora. Si no sabe 
su obligación quo no se oresente. Neptuno nú-
mero 255, B, bajos. 5312 4-15 
Una joven peninsular 
y sin pretensiones, desea colocarse de criada 
de mano; tiene buenas referencias. Sol núme-
ro 14, altos. 5264 4-15 
Con 2.000 ó 2.500 pesos de capital 
persona antigua en el comercio y diligente, 
desea entrar de socio enaleuna industria ó ne-
gocio ya conocido. Aviso por escrito J . Q.. 
Apartado 112. 5304 12-15 
s s e S O I l < 
una muchacho de 12 á 14 años para criado de 
mano. E n Obispo 63, informaran. 
5369 4-17 
D e s e a c o l © c a r s e 
una criada de mano peninsular sabe cumplir 
con su obligación, no le importa ir al campo. 
Dirigiser á Marqués González 4. 
ó36o 4-17 
Un buen eociuero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tier.e quien 
lo garantice. Informan Someruelos 29, carni-
cería. 5865 4-17 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de dos meses y medio de parida con 
buena y abundante leche y su niño que puede 
ver á leche entera, es sola y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Tiene quien la reco -
mienrir . iCn la misma un joven de criado de 
mano, Infornits Salud 13d. 
D376 4-17 
una señora de educación, de mediano edad, 
para acompañar á una señora. Se piden refe-
rencias. Informan Mercaderes 11, cuarto nú-
mero 10, de 2 á 5. 5271 4-15 
I; na joven de color 
desea colocarse de cocinera. Sabe desempeñar 
bien el oficio y tiene quien la garantice. Infor-
man Condesa n. 1. B. 5291 4-15 
Una joven peninsular, 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano 6 manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tien» 
quieu la recomiende. San Lázaro 291. 
5259 4-15 
S e n e c e s i t a 
una cocinera peninsular para matrimonio sin 
niños, ha de dormir en la casa. Sueldo 15 pe-
sos. (Se paga el tranvía). La Víbora 665. 
, 5293 í y 5 _ _ 
Se desea coloear dos peninsulares 
de criadas de mano; saben cumplir con su obl i -
gación y poseen recomendaciones de las casas 
donde han trabajado; una de ellas sabe coser. 
Informan Teniente Rey 69. 5177 4-15 
Una señora peninsular, 
desea colocárse de cocinera. Informan Puerta 
Cerrada n. til. 5299 4-15 
G Ü A N N E G O C I O . 
Se necesitan agentes para trabajar un artícu-
lo de fácil salida en la Capital. Personalmen-
te: Bernaza 68, altos, de 8 á 10 a. m. y 5 á 7 p, 
m. 5306 . 4-15_ 
S E D E S E A U N A H A B I T A C I O N 
^Ita v bien ventilada en la Víbora. Dirigirse 
á M. C.. Reina 46. 4837 4-15 
DoKrn colocnríK* rtr «-rlncln »!r mano O muno-
.i^dora, niiH, joven peninsular ; fabo c u m p l i r 
con su ob l igac ión , y l i cuó quien l a roco-
(niénde, Informes Mor ro 58. 
5269. 4-15 A. 
E n Prado 42 se solicitan un criado y 
una criada de manos, que sepan su obligación. 
Si no es así que no se presenten. 
5285 4-15 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, fregador 
de platos ú otra ocupación. Ea cumplidor en 
su deber y tiene quien lo garantice. Informan 
Morro 24. 5287 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en San Lázaro 220. Sueldo 
10 pesos plata y lavado de ropa. 
5321 4-15 
E n Amistad 20 
se solicita una cocinera para corta familia que 
duerma en la casa y tenga buenas referencias. 
5243 4-12 • 
C O C H E R O 
Se desea colocar en casa particular, práctico 
en el oficio. Tiene buenas referencias. Infor-
man Villegas 103. 5250 4-12 
Se solicita un dependiente 
para una tienda de ropa que sea del giro. 
Casa Americana, San Rafael 6, esq, á Consu-
lado. 5253 4-12 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 tstableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Cuba 32. 
5254 4-12 
Un cocinero de color 
desea colocarse en casa de poca familia, te-
niendo él quien lo garantice. Factoría 33, 2? 
cuarto. 5252 4-12 
Una joyeu de color desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano en casa de fami-
lia decente y tenga buen trato para con srts 
criados. Tiene quien responda por ella. E u la 
casa de vecindad Genios 2 informarán. Pre-
guntar por María Morales. 5228 4-12 _ 
C o c i n e r a 
En Franco núm. 2 se solicita una que sepa. 
cumpl^co^uj)bl igación. 5229 Vl2 
Una Ouena criancera, 
con buena y abundante leche, aclimatada en 
el país, se ofrece á lee he entera, siendo casa 
de buena familia, ó á media loche; tiene do? 
raesos de parida y su niña puede verse. Morr 
9, altos. 5219 4-12 
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E l l e n g u a j e d e l a m o r . 
r r . 
L'n día amaneció el pueblo como al-
borotado. Habían llegado soldados con 
licencia y las mnjeres y los chiquillos 
salían al medio del arroyo para mirar 
y remirar los pantalones encarnados, 
el gorro inclinado sobre las sienes, á 
lo tunante, y el canato de hoja de lata 
que, pendiente de nn cordón rojo, re-
lumbraba á cada movimiento de los 
soldados, los cuales tomaban el sol en 
mitad de la plaza, tan alegres y tan 
campantes. 
Antofiico se asomó á la puerta. Los 
TÍO venir, y como de lejos no dis t in-
guía bien las caras, y no veía sino mu-
chachos con uniformes de soldado, ol 
pobre hombre alentó por nn momento 
la esperanza deque su Felipe fuenj al-
guno de aquéllos. Pero llegaron á la 
puerta y no, no era su hijo, 
—¿Xo viene mi Felijíd?—dijo anhe- i 
lemte. 
¡ A n d á a l Pero, ¿no han r e c i b i ó as- i 
tés su esquela! ;Si está en et»Hospital I 
ende hace dos meses!... 
A esto asomó Catalina... ¡Pobre!. . ; 
Be Je puso la cara de muerta. Quedo i 
qiic parecía sin aliento. Su hijo en el i 
hospital, muriéndose. . . y ella tan le-
jos. No esperó á más. Llegó al cuar-
to, abrió el arca, sacó de uu cinto ver-
de los pocos duros que reñía y sin otros l 
(CONTINUA) 
llegaron al hospital, temerosos y anhe-
lantes. 
El centinela avisó la gaardia, y u n 
n ú m e r o los llevó á presencia del direc-
tor, un señor respetable, alto, con 
grandes bigotes canosos y ahumados 
quevedos montados en oro, que escri-
bía muy deprisa sobre una soberbia 
mesa de despacho. 
Alzó la cabeza, los miró profunda-
mente, habló al oido al ordenanza, es-
cribió unos cuantos renglones en la 
tarjeta y so la dio á Antoñico. 
A todo esto, Catalina apenas si su-
po contenerse...Tentada estuvo de pre-
guntar cómo estaba su Felipe, si era 
el mal cosa de morirse, ó si no era 
más que calentura... Y no se atrevió. 
El señor de las gafas metía miedo. 
Por fin llegaron ante una cama, en 
la que Felipe dormía reposadamente. 
Se conocieron: ¿cómo not Su cara,aque-
lla cara morena por los besos del sol 
meridional, curtida por el aire de las 
campiñas, era la naisma de antes; sólo 
que ahora tenía un bigotillo negro y 
sedoso, con Jas guías rizadas como el 
de un señori to. 
Quisiorou despertarle, hablar con él, 
quedarse toda la noche á la cabecera 
l.de la cama velando'su sueño. Pero no 
| iort'dejaron. En cambio, el médico les 
dio una noticia. Cuando quisieran po-
preparativos, sin oir las reflexiones de 
Antoñico, porque ella, no oía sino la 
palabra hospital zumbándole en el peu-
«amiento aturdido come un doble de-
campanas de entierro, empujó á su 
marido hacia la carretera. 
Allá iban los dos, carretera adelan-
te, pensativos y silenciosos, con el do-
lor en las miradas y la fatiga en los 
miembros cansados, anda que te anda-
rás, bajo uii sol que:'haicía chiribitas"', 
arrancando chispas de las montañas 
dían llevarse á Felipe para siempre. 
Ya no estaría eu el hospital n i un día 
más. 
Quedaron aturdidos, si o explicarse 
tanta dicha, sin creer aquella en la 
| que, ni soñando, pensaron nunca. Pe-
ro sí. era cierto. Aquellos papeles que 
i el médico Jes entregaba eran la licen-
j cia absoluta, 
—Bueno—pensaron,— ¿Y por qué? 
¿Por qué se iba Felipe cuando no lle-
vaba sino diez meses de nailicia1? Cre-
yeron que aquel favor tan grande se lo 
debían al médico y balbucearon su 
cuarzosas, envueltos en !! la asfixiante agradecimiento. E l médico entonces se 
polvareda que levantaba un aire ca-
lentón é inaguantable, pero resueltos,-
decididos, con algo de juveni l que les 
alentaba para seguir la marcha pe-
nosa. 
Noche, muy noche, entraron en la 
capital. Sin perder instante, á fuerza 
de preguntar á éste y de rogar al otro. 
les quedó miraado con lástima, con pe-
na... Empezó á hablarles de una enfer-
medad muy rara, de tensión de ner-
vios, de «trofia de cartí lagos y de otra 
porción de nombres que ellos no enten-
dían ni jota. A l fin, al fin lo entendie-
ron... Felipe estaba mudo, 
C C o n t i n u a r á . ) 
Jícúdemia vl/árti' r 
DE CORTE Y CONFECCION. 
Trasladada cont nuevas instalaciones ¿ Industria 80 altos. 
¿ C á D E M t i BE PRIMER ORDEN 
montada con todos lo?v elenaeritiv^ que impone la enseñanza 
práctica moderna con s^an taller1 de confección bajo la direc-
ción general de las Brtas.1 
Rmnona y Amada Giral. 
M é t o d o d e e n s e ñ a n z a 
el más racional y práctico y'hsienapre el más económico. 
Enseñanza rápida é quien di^pooga de poco tiempo. I n -
gresos en todas htó'-épocas del alio. 
^EB^-PATRONifiS tomados á medida, copiando toda clase de 
figurines que traigan las señoras, 4S62 alt 8-6 
Para dar clases de 1? y 3í Enseñanza 
en casa particular, se ofrace un profesor com-
pélante que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para ios próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. (i . en 
Obleiío 80, tienda de rooaa Bl Correo d» Fa-
hc. . g20 Oc 
CRESPO RDM, 6 
Se solicita una criada de manos, blanca. 
5227 4-12 
Desea colocarse 
una criada de mano O manejadora ó cocinera. 
Tiene buenos informes. Dirigirse á Aguila 114. 
5217 4-12 
Uno bueno para todo estar. Calle 9, 133, Ve-
dado, 5256 4-12_„ 
Se necesita un competente hojalatero 
y asistente. Digan experiencia y jornal que 
desea y diríjanse por escrito .1 Hojalatero, des-
pactio de anuncios de este diario. 
5v39 4-12 
Manejadora.-Se solicita que se sepa 
cumplir con sus obligaciones y si no,es así, 
qne no ie presente. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Informan calle 8 esq. á 15, Vedado, 
5237 4-12 
Dependiente de Farmacia 
Ventajosa proposición para uno que tenga 
prsotioa y bnenos antecedentes. Informes en 
la Droguería Sarra, 5044 8-10 
Solicito á Manuela Pena, viuda, de 
Coruña, que vivió con D, José López en Obis-
po 31, y Habiendo desaparecido de casa, igno-
rando en dónde dejó ciertas prendas mías que 
necesito y no las encuentro, le suplico que se 
presento á dar cuenta de ellas, 
4947 26-7 M 
DEPENDIENTES PARA ALMACEN 
Se solicitan con referencias.—Teniente Rey 41. 
Habana, 5019 8-7 
Un joven peninsular 
desea colocarse de camarero en hotel, casa 
particular 6 en un vapor. Sabe desempeñar 
muy bien el oficio y tiene quien lo srarantice. 
Informan Habana 127. 5244 4-12 
Una Sra. peninsular, 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, tiene quien 
la recomiende. Informan Figuras n. 6, pues-
to de frutas, 5211 4-12 
Un peninsular desea colocarse 
de portero ó sereno. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo garantice, informan 
San Ignacie 24, bodega. 5225 4-12 
Una .joven dosea encontrar una casa 
para coser ropa de niños y de señoras. Ha es-
tado en las principales casas de modas. Infor-
man en Cienfuegos 37. 5212 4-12 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de manos ó manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiende, I n -
forman Luz 47, 5221 4-12 
Una buena criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera tiene 
quieh la recomiende. Informan Zanja 120, es-
quina á Soledad, bodega. 5220 4-12 
Desea colocarse una cocinera repos-
tera péninsülalr en establecimiento ó casa par-
ticuiar, aunque haya mucha gente no se le 
import». Tiene buena sazón y sabe cumplir 
con su obligación, sabe cocinar de todo. Infor-
mes Habana 126, altos,. 5215 4-12 
S E S O L I C I T A 
«na manejadora blanca en [< calle J. entre 19 
y_21,JVedado. 5265 4-12 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Vives 157, 531-i 4-12 
E N JESUS D E L M O N T E 
E86 (Víbora) se solicita una ci 
que traiga referencias, 52 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paria, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Agencia l a . de Aguiar. -Ksta es la ú-
nica que cuenta con buen servicio doméstico, 
empleados, dependientes y toda clase de tra-
bajadores, lo mismo para ésta que para el 
campo. O'Reilly n, 13, tel. 450. D. J. Alonso y 
Villaverde. 4858 13-5 
Atención.-Se desea saber el paradero 
del señor Joseito Villavicencio de los Palacios 
de Pinar del Rio, Se suplica que se presente en 
Estévez núm, 1 por Monte, para tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro A. Villavicen-
cio, Habana 4822 26M-27 
¿For qué no se anuncia usted 
en los huevos de g-allina? 
A los hueveros, detallistas y dueños de fon-
da interesa conocer esta máquina que es la 
mas moderna que se conoce. Tenemos espe-
cial empeño en darlas á conocer para lo cual 
pueden paeaf por Mercaderes 22, ó dirigirse al 
apartado 358, donde se le enseñará el mecanis-
mo 26-7 A 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero 50,000 pesos 
Se desean colocar a bajo interés con paga-
rés, hipotecas ó sobre alquileres en cantidades 
desde 200 hasta 25,000 pe»os. Compra de tincas, 
censos y pignoración de papel que tenga cot i -




SE S O L I C I T A 
nn buen criado de mano que sepa sus obliga-
ciones, A guiar 45, de 8 á 9 de la mañana. 
5238 4-12 
U n M o n t e 4<M> 
Se solicita una bnena criada de manos que 
sea dispuesta y curiosa, con buenas referen-
cias. Sueldo tres Luises y ropa limpia. 
5236 ± á c _ 
Se solicita 
«na muchachita blanca, del país, de 13 á 14 
años, para entretener un niño, que sea de bue-
i, na conducta. Se le dará un corto sueldo ó ves-
i tirlaiyita¿¡i.M:l«..íSalud'3e, altos. ̂  ól%'¿ .__¿r-ll 
Dinero barato para el campo. 
Tengo 22.000 pesos para fincas de campo en 
la nrovincia ds ¿a Habana, al 12 por 1G0 anual. 
J, Éspejo, O'Reilly 47, de 2 a 4. 
5403 8-17 
AU 7 P O R lOO 
en 1, 2, 3 y 4, Se da dinero en hipoteca de ca-
bás en todos puntos y fincas de campo, pagaré 
y alquileres. Habana 68, de 1 á 4, Sr. Ruffin y 
San José esq. á San Nicolás, bodega. 
5277 4-15 
en todas cantidades, para hipotecas, pagarés, 
alquileres, etc. Compra venta de censos, fin-
cas urbanas y rústicas, y demás negocios de 
corretajes de valores, cambios y azúcares. 
EDUÁRL'O M, BELLIDO, corredor Notario 
Comercia], Empedrado 30, 
5046 8-10 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y 8 por 100 en sitios centiicos: en barrios 
y Vedado condicional. Se compran casas de 
2.000 oesos hasta 12.600. Joaquín líspejo, O'Rei-
lly 47: de 2 a 4. 4936 8-7 
Damos y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecas, pagarés y sobre toda clase 
de valores. La Villa Hermanos, Mercaderes 22 
Apartado 353, Teléfono 328, 
26-7 A 
Sin iiitemnciófl ie corredor 
Se desean colocar sobro 100,000 mil pesos en 
oro americano sobre fincas urbanas y rústicas 
en la Habana y su provincia. Dirigirse por co-
rreo ó personalmente todas las noches de 6 a 9 
á E. León, General Lee 33, Quemados de Ma-
J^anao ••. 4621 i 2^27 M- ^ , 
D I X E K O 
Se da con pagarés, alquileres, hipotecas y 
con toda garantía que preste seguridad: ir'e 
hago cargo de vender y comprar casas en to-
da la Isla, Progreso 20, teléfono 30t(5, de 8 á 11 
a, m,, Inocencio González. 42S1 28-27 M 
M t a i i c i s i f l s l l f l c i i i 
.Por no podr atenderlo su dueño 
por motivos, de salud, se vende un estableci-
miento de víveres situado en una de las mejo-
res esquinas de la Calzada de Jesús del Monta 
Impondrán Galiano 103, de 7 a 10 a. m. 
5155 4 .te 
A $4.75 Cy. meiro cuadrado se vende un so-
lar de esquina, bien situado, en lo mejor de la 
loma del Vedado, a casi una cuadra de la Lí-
nea del 17, esq. de 4. Informes, Muralla lií), de 
7 á 10 de la mañana. 5ó03 4 m-18 4 1,-18 
K u 25 centenes 
se vende la mitad de la fonda de la Calzada 
de Concha núm, 6, por tener que ausentarse 
el interesado. Dirigirse en la misma á Manuel 
Calvo, 5355 4_]7 
B a r b e r o s 
Se vende un sillón americano ARCHER, es-
tá nuevo y se dá barato en Bernaza 3!i, bar-
bería^ 5129 t 4-17 
Se vende una vnma nüKl>a«)>i ñc construir on 
el Reparto de Rivero (Viuora). Informes en 
el bufete del Ldo, Antonio Gutiérrez y Bue-
no, Habana 128, de 3 á 4. 5;{§S, 5-17 A. 
Se vende una casa nueva, pisos finos, muy 
barata, a dos cuadras do los baños de las pja-
yas. Informan J, M., Banco Nacional, Galiaao 
84 ó J. S,, Palacio Carneado, 5236 3-15 
É f S ü A Ñ A B l G i 
Se vende una antigua y .-icreditada bodega, 
sola, en esquina, con salida para el cámpq: y 
tiene otra industria anexa de resultados posi-
tivos. También se vende la finca si al compra-
dor le ooiiviene. Informan, de 12 Á 6, en San 
Joaquín núm, 60, Guanabacoa, 5315 15-15 
; SET^ÑDK'-
una casa de huespedes situada en punto cén-
trico con 14 habitaciones, todas ocupadas. D i -
rigirse verbalmente 6 por escrito á"F. H., pe-
letería, Galiano 75, 5330 4-15 
Se vende una magnífica duquesa y 2 
preciosos caballos sanos y sin resabios, de cer-
ca, de S cuartas de alzada, puede verse todo 
en S. Miguel 212, de 6 á 11 a. m. y tratar con 
su dueño, 5231 4-12 
A U T O M O V I L 
T,s americano que regresa álos Estados Uni-
dxñ, vende su automóvil de 18 coballos de fuer-
za en perfecto estado, frecio bajo por venta 
inmediaía, Parp- demostraciones dirigirse á 
Prado 117, entrada principal, 
5324 8-12 
Talabartería.—Monte 4í> 
Esta casa acaba de recibir de Francia, In-
glaterra y Alemania un gran surtido de herra-
jes para guarniciones, Nunca vistas en la Ha-
nana, tanto por la elegancia como ñor la cali-
dad. Gran surtido en arreos de todos precios 
y demás artículos de talabartería, Vista hace 
fê  5108 26-10 A 
CARRUAJES EN V E Ñ T A Ü C A M B Í O 
Un Vis avis francés de ua fuelle, casi 
nuevo. Uu Coopé francés en magnífico 
estado. Un mi lord grande nuevo. Uu 
Famijiar con asientos cómodos para 6 
personas. Infinidad de familiares, T i l -
burys y Faetones. Todo se vende bara-
to y se admiten cambios, 
_5157 8-11 
Taller de Carruajes, I ndustria l i > 
Se vende uu dog-cart do dos ruedas, de muy 
poco uso y un familiar Bacbok, vuelta entera, 
5074 8-10 
S E V E N D E \ 
dos carros de cuatro rueda"; pueden verse en 
Conchp. y Villanueva, taller el Catalán. 
4811 15-4 
de medio uso se vende en 20 centenes, Ville-
gas 131. 5286 4-15 
S E V E N D E 
un piano, casi nuevo, que tiene un tono mag-
nífico y es de un fabricante muy acreditado. 
Dirigirse calle de Concordia núm. 31, altos. 
5327 4-15 
Un hermoso librero con escritorio 
de resorte se vende en cinco centenes ó se 
cambia por un escaparate. Puede verse á to-
das horas en Prado 2, bajos, 6131 4-12 
C i i l í r s T r i Q l e Mf 
Corrales de Casaus. 
Constántemente estoy recibiendo muías de 
todos tamaños y caballos finos y corrientes. 
Calzada de CONCHA esq. á CRISTINA, 
Frente á la Quinta del liey. 
Teléfono 6032. 
C 721 1 A 
S E V E N D É 
un HARMONTUN MUSTELi para sa-
lones de cinco y medio juegos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
o 723 1 A 
Se venden como granea 
varios muebles de sala, de cuartos, comedor 
y cocina. También un gran piano de WEBEll , 
propio para escuela 6 café. Se alqu la casa por 
el l". de Mayo, 76, Calzada Vedado, 
5249 • 8-12 
^ 0!; Coa 
B.23 s 3 « 
Esta casa, Neptuno 62, entre Galiano y g.n 
Nicolás, teléfono 1951, todo lo fabrica on BIM 
talleres. Trabajos garantizados. Precios red» 
cidos. 4721 26-2SK: 
En inódteo precio 
se venden dos grandes alfombras propias para 
estrado ó salón. Pueden verse á todas horas 
en Virtudes 63. 5196 8-11 
m 
P I A N O S A 8 C E N T E N E S 
Tenemos magníficos pianos de poco uso de 
los fabricantes Pleyel, ^avoau, Erard, Bord, 
etcétera, que vendemos a 8. 10, 15, 20 y 25 cen-
tenes al contado, y á plazos cómodos con un 
pequeño aumento. Tenemos excelentes pia-
nolas nuevas, que vendemos á 30 y 40 centenes. 
Se componen afinan y cambian toda ciase de 
pianos.—Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 
53, teléfono 691. 5021 26-S A 
Se vende en muy 
da casa de alto y 
bles condiciones; 
contar con las sa 
res. Informan á t 




S E V E K D E 
nn caballo maestro de tiro por ausentarse su 
dueño. Reina 91, 546J 6-18 
Se venda un caballito trinitario completa-
lente sano, Intorman íiampBrilla 78. bajos. 
'4-18 5490 
mn m m CENTENES 
FAMOSA FINCA 
Se vende en la carretera de Marianao, con 
quien linda, de 5 caballerías menos cordeles, 
cercada, terreno bueno para toda clase de cul-
tivo, con 3,000 frutales distintos, que la tercera 
parte producen, S cañadas fértiles, buen pozo, 
magnífica fábrica de vivienda encargado y es-
tablo. Atendiéndola sirve de leoreo y produc-
ción. Vista hace fé. Precio |15,0OO oro america-
no, contado y plazo. De más informes Esteban 
E, García. O'Beilly 38, de 2 a 5. 5274 4-15 
V E D A D O 
Se vende una hermosa casa en el mejor pun-
to de la Línea y un lote de terreno propio para 
fabricar otra; juntas ó separadas. Informan 
en la calle 16 núm, 6, á todas horas. 
5231 4-12 
una magnífica pareja de caballos americanos, 
(M;. aclimatada en el país. Se puede ver en 
Morro 6 á toda* horas, c SiO 4-18 
tres vacas recién paridas: para verlas y para 
precio calle M número 14, Vedado. 
5375 4-17 
con su montura y de Q}-i cuarta,?, gran camina-
dora, muy fina, completara ente sana y maes-
tra de tiro. Hay un hermoso chivo maestro 
de tiro. Puede verse todo en Cristina núm, 3 
esq, a Pilo, y tratar de sus preciot. Castillo 84, 
5383 ia-15 
Se vende un puesto bueno de frutas en un 
pnnto muy céntrico de la Habana. ínformani 
en Sol y Compostela, frutería, 5218 4-12 , 
" ^ 0 : 0 . C Í O 
en una de las mejores cuadras de la calle Sitios j 
uo.a casa con sala con una ventana, saleta y { 
dos (aposentos de azotea y mosaico las cuatro: 
patio y un cuarto ibaio y otro alto al fondo, 
Gana 4 centenas:|2,300'. Espejo, O'Reillv 47, de 
2 á 4 , 5̂ 45 e-12 
V E N C O 
en proporción una finca de seis caballerías de 
tierra situada entre Paso Real y San Diego de 
los Baños, (libre de todo gravatneñ), con dos 
casas de vivienda y abundantes maderas de 
todas clases, propia para tabaco, semillero y 
crianza, Linda por el N, y E. con el rio. Playa 
de Marianao, Real núm, 31,—Domingo Canto. 
5189 8-11 
Se venue un establecimiento d e t i e n -
da mixta en un barrio rural de la Habana; ha-
ce de venta 24 pesos y no paga alouiler; pro-
pia para un principiante. Para más informes 
café Los Motoristas, paradero de los carros 
del Vedado, Preguntar por Artau, 
J E S U S B E L M O N T E 
De venta un magnífico solar de 1,509 varas á 2 
cuadras de las Calzadas de Jesús del Monte y 
Concha y medio solar de 540 varas frente á La 
Benéfica. Informan calle de Rodríguez n, 25, 
5023 8-8 
S E V E f i D i l 
un terreno compuesto de 600 varas, libre de 
gravamen, con dos esquinas y tres frentes, Sa-
lud, Hospital y Zaoja, Marqués González n. 12, 
informan. 5016 8-8 
D u e ñ a 
Se vende en un barrio productivo.—Infor¡j 
mes Teniente Rey 41. 5014 8- 7 
E N 14,000 
se vende la casa calle del Rayo a, 45, c*»n sala, 
comedor, 5 cuartos, cocina, inodoro y cloaca; 
puede verse á cualquier hora; su dueño en 
Neptuno n, 58 495.5 8-7 
E l lunes, I B , recibimof? 24 nrmsynífi-
008 mulos extrafinoa. Son grandes y propios 
para todo. Los mejores que han llegado-á'Cu-
ba. El jueves, 19, también recibimos 50 de to-
das clases. No compre sin' ver estos primeros, 
Marina 2, Fred, Wolfe. Teléfono 1739. 
^ 2 4-15 
Horrorosa gang-a. 
Por tener que ausentarme vendo siete mag-
níficos caballos de cerca de siete cuartas de 
«Izada, al ínfimo precio de 13 centenes. Finca 
Estanillo, Palatino al lado de ias Delicias, 
5181 8-11 
Se vende 
un caballo criollo, fino, entero, para cria no 
tiene rival, Be da barato, Salud 89, panadería 
La Balear, 5154 8-11 
Acaban de llegarlos magníficos píanos Bois-
selot, de Marsella, de caoba maciza, tres pe-
destales y sordina y ios famosos MENZEL de 
Berlín, con doble tabla de harmonía y tres pe-
dales. Estos pianos que están recomendados 
por los primeros profesores del mundo se ven-
den mny baratos por sus únicos agentes, V iu -
da 6 Hijos de Carreras, Aguacate 63, Teléfono 
m. 5022 26-8 A 
Y a l l e g a r o n 
parte de las afamadas escobas Bissell's para 
barrer alfombras, pisos de marmol y de mo-
saicos. Unicos importadores en la Isla de Cu-
ba: LA V I L L A HERMAN0S, Mercaderes 22 
Apartado 854 26-7 A 
Se compm un terreno pajeando en 
Jesús del Monte ó Ccíro, según lugar, de 25 á 
60 centavos ms.5 ea el Vedado de 50 á í;25 ms., 
ó en Pueblo Nuevo, de Santa á la Playa, d© 
uno á dos pesos ms. Informan Carlos IIÍ , nú-
moro 8. 5230 4-12 
Gran existencia en juegos para sala, come,! 
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en aiqqí 
ler por meses,—Vázquez, Hermanos y CormL 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1584 
5441 26-11 A 
1 ! 
: I 
mi SÜETIBO BB MUSBIlí antiguos estilo colonial é Imperio y otros v»,! ríos estilos, v todos de madera» de caoba y p^. I 
lisandro. con incrustaciones de marfil y bronev 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos do bronce y muchas curiosidades que per- ' 
tenecicroa á antiguas familias de esta Isla/ 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris-1 
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-i 
guas. 
También nos hacemos cargo de resi.au?ar 
muebles, según se pida n, y de la época que sea. 
C A T O N & H E R M A N O , 
N e p t u n o 1 6 8 . — T e l é f o n o , 1 8 3 0 . 
En Neptuno l'!4, se vendb en 7 centenes, un 
ob ndor muy cómodo v muy elegante. Vale el 
aoialo. 5̂ 63 4-18 
v e n 
muy baratos todos los muebles de una casa, 
juigo desaia Luis X I V , reformado, juego de 
cuarto fino de nogal uno, y de amarillo un es-
caparate de tres lunas,:piano, lámparas, sillas, 
adornos finos; otros muebles más. Estrella 75. 
• 5504 8-18 
Se traspasa el arriendo de una finca 
de una y media caballería de terreno, con ca-
sa, cerca de la línea de tranvías. En la misma 
se venden diez vacas, seis terneros y una yunta 
de toros. Informan Concordia 41. 
4938 8-7 
S é v e n d e 
sin intervención de corredor, una espaciosa 
casa en la calle de Cuba entre Luz y Acosta, 
acera de la brisa. 11"^ metros de frente por 35 
de fondo. Informan en Blanco 40, de 11 á 1 
4950 S-7 
En É O n i o s 
Adolfo Castillo, se vende una casa de ladrillos 
y tejas francesas, compuesta de sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos con toda la higiene 
correspondiente, concluida de construir; tiene 
el solar 27 varas de frente por 40 de fondo. De 
más pormenores informan en el núm, 2,—Sin 
intervención de corredor. 4S94 15-5 
A V I S O IMPORTANTE 
Se vende un establecimiento de tienda de 
tejidos con existencias ó sin ellas; estü muy 
acreditado y hace ventas muy superiores con 
muy poca existencia. Para más informes, en 
la misma tienda. Belascoain n, 7 B, casi esqni-
nn á Animas, 4676 15-3 
SI QUIERE ÜSTED COMPRAR 
ó vender casas, establecimientos, fincas rústi-
cas y urbana^, acuda á los Sres. La Vilia Her-
manos, Mercaderes 22, teléfono 328, donde en-
contrará iodo cuanto necesite, pues tenemos 
grandes capitales que imponer y las mejores 
oasas de la Habana, 26-17 M 
i P i R A T O ESTERILIZADOR 
francés para barberías. Lo vende 
S A L A S a l contado muy barato y tam-
bién á plazos. San Siafael 14. 
5469 8-18 
Por .f> J0-(>O oro español al mes, Sa-
las le da un piano nuero francés, a k « 
m i n ó americano. Siempre se lo afína 
gratis. - NO X E C E S I T A F I A D O K . 
SA L A S , San Rafael 14. 
.547Ji_ r-is 
propias para toda clise de esfcablecimier.li?, 
O'Keilly 40. 5486 alt S-T-
AvisO"Sé vende ueia fonda en buen 
punto con vida propia, por tener que ausen-
tarse su dueño para España por falta de sa-
lud. Informes en Gervasio 134 y 136, bodega. 
5483 4̂ 18 
E N A M I S T A D 10 
se vende una cama imperial de nogal; se da 
barata por no necesitarla su dueño, 
54S& 4-17 
de violines, clarinetes de Lefevre, cornetines, 
violoncello y otros instrumentos nuevos. Se 
dan muy baratos por tener neceeidad de fa-
bricar. Salas, San Rafael 14. 
4984 g-7 
Lea ésto í -Véndo una má-quina 
Eemington en 9 centenes. También limpio y 
compongo máquinas. Avilen á Luis de los Re-
yes, Habana 1S1 y quedará satisfecho, 
4689 8-7 
S e v e n d e n 
unos armatostes propios para establecimiento 
de víberes ó bodega, en muy buen uso, y se 
dan baratos. Informan Aramburo esq, á Amel, 
herrería, 489S 13-8 
l l B I I S , i M I m s 
j Realizamos un gran surjado de muebles, si-
Has, lámparas* carass. relojes, espejes, pren- , 
¡das, topas y todo lo coacérnienté al ariro de ! 
¡ préstamos y ittaeblería. Damos dinero sobre i 
alhajas; compriattíos prendas y oro viejo. Visi- ' 
ten La Peria, iAaiimas 84, 46Q4 26-Im 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda & la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly; 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 691 26-1A 
G A R U J O e n c ü i n d r o s , 
G r a n s u r t i d o d e ó p e r a © 
p o r l o ® m e j o r e s a r t i s t a s 
d e I t a l i a . ^ - P . D a l a p o r t e , 
M a n z - a n a d e G ó m e z , a p a r -
t a d o 6 4 7 , H a b a n a . 
P r o n t o s e r e o i b a r á n l o s 
G i l l n d r o s G U S A N O © D B 
12133 312-24 Ato. 
SE VENDE DMA DUQUESA 
con dos caballos y su limonera, se puede ver 
en Oquendo frente al n, 13 todos les días de 
11 á 2, 5446 8-18 
S e v e n d e 
un elegante milord de Barrieu, con muy poco 
uso en 625 pesos oro Salud 25. 
5450 4-as 
S«» vemle una duquesa, nn mílurd, un i>rín-
cípe alberto, nuevos, un familiar de .sois 
asientos, uno id, de cuatro asientos, varios 
tilburis, un tráps, un cabriolet, ima gua-
gua, un carro de dos ruedas, y un carro pa-
ra entierros casi nuevo, Monte ütíS esqa. 
ü. Matadero,) taller de carruajes, n-̂ -te j 
Kstanillo. 5324. 8-15 A. 
SE VENDE 
un magníñeo coche Landof, de lujo, propio 
para una familia. Fué construido en París y 
costó 20,000 francos, está en buen uso. Tara in-
formes de su precio pueden dirigirse al señor 
José García Segarra, calle de Barracones nú-
mero 23, SANTIAGO DE CUBA. 
A 6-lb 
U N M T L O R D N U E V O 
de (iltima moda sumamente elegante, en Ce-
rrada del Paseo u. 7.—Antonio Domínguez. 
6166 8-12 •> 
calle ile SüAREZ 15, entra Apoiace y Gloria 
Uitíca de Gaspar Viilarino y Cp. 
Realiza un gran surtido de ropa para ve-
rano á precios nunca vistos; tanto para 
señoras como para caballeros. Fluses de 
dril número 100 holanda y otros géneros 
propios para la estación, desde $2 en ade-
lante, hechos y en corte, y también se con-
feccionan por un excelente sastre. 
Vestidos ysayas de todas clases, así c»-
mo chambras, cortes de vestidos de olán y 
otros, así como géneros para ropa-interior, 
para señoras á. precios de ganga. 
Gran novedad en juegos de mimbres, los 
más elegantes que hay. en la Habana. 
Prendas de brillantes, rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de última nove-
dad. I-iámparas de cristal, pianos, máquinas 
de coser, etc. '4644. 13-17. 
SJE VJEJÍDR 
un juearo de sala en diez centenes. Para infor-
mes dirigirse á la Zarzuela Moderna. Neptuno 
esquina a Manrique. 5347 4-17 
S E VENI>1S 
un magnífico juego de cuarto, de caoba y l u -
nas biseladas. Informan Cuarteles 2, A. altos. 
5337 4-17 
SE V E N D B 
un juego de sala Luis X I V , unas mamparas y 
varias pizarras. Todo muy barato. Informan 
Neptuno 255, B. bajos 5262 4-17 
m í o s ! 
2.000 camas de hierro y madera. 
100.000 sillas variadas. 
5,000 inucbles ds todas clases, mimbre, re-
lojes, lámparas, joyas y brillantes á granel; 
todo con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nuepas mercancías próxi-
mas a llegar. 
Pianos baratísimos. 
LA GASA DE RÜISANCHEZ 
A n ¿ e í e s 1 3 y l & s t r e ü a 2 9 
Telé lono lOoS 
4272 , . 26-25 M 
Franceses, Americanos, Alemans y Españolea, 
—Unico representante en América de ios mag-
níficos Pianos, RODRIGO TEN y Cí—Como 
también Ernest A, Tonk, New-York,—José R, 
Monserrat.—NEPTUNO 22. Teléfono n. 1431 
Se sraratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales. 
26-21 M 
BLUTHNER venden E. CUSTiN, HABA-
NA 94, S«í»7 30-15 M 
KOHLER & CAMPBELL venden E. CUS-
TIN, Habana 94, 3S91 30-15 M 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-705 1 A 
FIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 40 centenes al contado 
4 8 á 3 centenes a l mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música éinstrnmentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos yArmoniums. 
C 718 alt . -1 A 
V I R T U D E S 93. 
N a d i e c o m p r e m u e b l e s s i n a n t e s v i s i -
t a r e s t a c a s a . NOVIOS. A. C A S A K S B . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
4241 alt 13-22 M 
e n g e n e r a l -
¿Hay piéii peta más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s n i mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
M o n t e ¿Í6 e sq . o, Angeles ' , T e l é f . 6 3 3 2 
y A . n t o n R e c i o , i? 4. 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar eu otra .parte. 
C, OEHLERen CEDRO, venden E, CUS-
TIN, HABANA 04, 8898 30-14 M 
De alquiler, E. CUSTIN. Habana 94. 
:Í893 30-15 M 
(Tocadores de Pianos). Venden E. Custin. 
Habana 94, 389S 30-15 M 1 
P l a n c h a s , p a p e l , s r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á í k : . > á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 , 
C-705 1 A 
P i a n o s " E s p a d e r o ' 
Construidos expresamente para el clima d9; 
Cuba, con elegante mueble de caoba 71y<o&' '! 
tavas de estensión, expléndido sonido y suav» 
pulsación, §320 Cy, ai contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o López , O b r a p í a 23. 
Comercio en general dem&sica, pianos y de-
más instrumentos. c 718 1 A 
venden E. CUSTIN, Habana 94. 
3892 S0-15M 
Venden E, CUSTIN, Habana 94. 
3394 80-15 M 
ROSENER en CAOBA, venden E. CUSTIN, 
Habana 94, 3895 30-15M 
Médieos. 
Se vende nna máquina electro-estática d9 
muv poco uso. Magnífica ocasión. Informa 
Leiro, Aeuiar 122. 5406 4-17 " 
D E S C A R G A D O R P A T E N T E 
o d r i g y e z 5 
El mejor y más económico de los conocidos, 
no necesita cadenas ni estrobos, es el que me-
nos personal emplea, su mecanismo sencillo, 
duración eterna, no puedo descomponerse coa 
la facilidad de los otros trasbordadores, P̂ ?-1 
den verse en los centrales "Sa,n Antonio^ ea 
Madruga y "Toledo" en Marianao, combina-
dos con el potente "Rodríguez" para desear-
frutos,—Dr, Carlos Armenteros, 
Para informes y demás condiciones sus Re-
presentautes únicos: Domingo Arrúgate y Ga-
lindo en Matanzas, y Carlos Armenteros, Pra-
do 44, Habana. 4300 l£lM_é—. 
Motor de vapor, vertical, 
de 11 caballos de fuerza y en perfecto estado. 
Be vende en Infanta 62. 5255 26-12 A 
D O N K E Y 
Se vende uno potente de 3x2^. Puede versa 
é informarán en Oficios 33, bajos. 
51C6 -10 
nna guillotina francesa, de gran tamaño. la* 
formes Marqués González número 12. 
_5015___ 8-S__ 
BERNAZA 55.—Se realizan los enseres del ta-
ller de instalación lámparas de cristal ingles 
y francés y bronce, liras, inodoros, bomoas, 
herramientas ds todas clases concernientes ai 
ramo, farol para puerta de entrada, de gas y 
aceite de carbón, porceiana de inodoros y brai» 
zas sueltos de toda clase á precios módicos. 
4674 JS-S——-
S e v e n d e n 
dos calderas de vanor seccionales: una de 75 
caballos y otra de 100, Está?) en perfecto asta-
do y se nueden ver funcionando en Infanta tw. 
4605 26-1-
Tanques de hierro desde 525 PJP*8̂  
hasta 1, hierro corriente y galvanizado, y -
barandas para el¡ Cementerio para person» 
mayor y niños, y 10 barras de ganchos par» 
carnicería, de varios tamaños. Zulueta lo- • 
Prieto, Vedado U cuadra. 
4972 ^ f ü i — ' 
V e n t a 
Se venden toda clase de materiales eléctri> 
eos y se hacen instalaciones. Dragones 
léfono 1559. 1945 16-7M . 
V i g a s d e h i e r r o . 
l.OOO toneladas 
siempre en existencia de 3 a 15 pulgadas y o -* 
15 metros de largo. 
M á r m o S e s -
Constante existencia de todas clases y a 
mensiones. 
P ^ A r N I O L » Y GAGIGA 
Monte 361. Teléfono ©O?3 !7 M 
laprenla y hlcreolipia del DUKIO ¡)ü U * 
TENIENTE REY Y PRADO, 
m 
